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El objetivo de la investigación es analizar cuáles son y cómo se han construido las 
representaciones que sobre las Fuerzas Armadas sostienen los líderes sociales de 
Buenaventura, valle del Cauca. Para lograrlo, se realizaron siete entrevistas a líderes de 
sectores como el cultural, el de defensa a los derechos humanos, el pesquero y el educativo. 
Las entrevistas que indagaban sobre el pensar, el sentir y la memoria sobre la relación de 
estos con los militares y policías, al tiempo que se construye un análisis a partir de 
bibliografía primaria y secundaria sobre el contexto bonaverence. En un marco social de 
presencia diferenciada del Estado, una economía extractiva y escenarios de violencia 
generalizada y racismo estructural, las representaciones sociales son de unas Fuerzas 
Armadas caracterizadas por el control civil subjetivo, militarizado y el no monopolio de la 
fuerza. Además transita en experiencias de Violencia, Relaciones de Resistencia y 
Sentimientos de Violencia. Dos casos ilustrativos, a modo de lugar y acontecimiento, son 
abordados: la calle de piedras cantas y la intervención militar de 2014.  
Las consecuencias de la construcción de estas representaciones se presentan en la 
construcción de una ciudadanía donde la relación Estado Sociedad es muy limitada, al 
tiempo que plantea retos en escenarios de pos acuerdo, donde la perspectiva de intervención 
para la paz está orientada en escenarios de paz negativa y no paz positiva.  
 
Palabras Clave: Representaciones Sociales – Fuerzas Armadas – Sociedad Civil – 




The objective of the research is to analyze what they are and how they have been 
constructed representations on the Armed Forces support the social leaders of 
Buenaventura, Valle del Cauca. To achieve this, seven interviews were conducted with 
leaders from sectors such as culture, human rights, fisheries and education. The interviews 
that inquired about the thinking, the feeling and the memory about the relation of these with 
the military and police, while constructing an analysis from primary and secondary 
bibliography on the bonaverence context. In a social context of differentiated presence of 
the State, an extractive economy and scenarios of generalized violence and structural 
racism, the social representations are of Armed Forces characterized by subjective civil 
control, militarized and non-monopoly of force. In addition, experiences of Violence, 
Relations of Resistance and Feelings of Violence. Two illustrative cases, as a place and 
event, are addressed: the street of Piedras Cantan and the military intervention of 2014. The 
consequences of the construction of these representations are presented in the construction 
of a citizenship where the State Society relationship is very limited, while poses challenges 
in the post agreement, where the perspective of intervention for peace is oriented for a 
negative peace and not positive peace. 
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Estaba acompañando al párroco a realizar una consulta en el edificio de la alcaldía de 
Buenaventura. La sede está ubicada en la carrera primera, justo frente al futuro malecón de 
distrito en el último piso de un edificio de alrededor de 20 niveles que alberga casi la 
totalidad de la institucionalidad local, regional y nacional que hace presencia en 
Buenaventura. Se le conoce como el CAD y lo adorna un mural que tiene su misma 
envergadura, el cual busca reflejar la biodiversidad y la multiculturalidad de la región.  
 
Subíamos por las únicas escaleras que tiene el edificio hacia la portería. Allí se genera una 
aglomeración de personas que vienen con cita, sin cita, a reclamar, consultar, - “lleve este 
papel” - “pero de allá vengo”, - “no, hoy no viene el encargado de eso” - “en el barrio no 
hay agua, no llega el tanque”. Al intentar entrar, al párroco le jalan el brazo hacia afuera. La 
imagen es aún nítida hoy: una señora junto a su hija María lo requerían. La niña no tendría 
más de 12 años y su postura física reflejaba su estado emocional: estaba aterrorizada. Es 
plenamente consiente que no puede volver a su casa, a su barrio y menos al colegio.  
 
Esa mañana, Juana, una estudiante del colegio al que ella asistía,  la había amenazado. “Te 
voy a picar”. El novio de Juana se le habría insinuado a María. Ella sabía lo que venía y por 
eso no dudó en saltar la pared que divide el colegio del barrio Pueblo Nuevo, y salir para su 
casa. La sentencia era inapelable: Juana pertenece a la banda de los Rastrojos, que para el 
2012 se disputaba uno a uno los barrios de la isla Cascajal con Los Urabeños y las FARC.  
 
- “Venimos buscándolo, vamos a decir en la Personería a ver si puede pasar esta noche en 
esas casas de paso porque al barrio no puede volver. Ahora vamos buscando la oficina de la 
Policía para (…)” En una intervención abrupta, el párroco le dice a la mamá de María “No, 
a la policía no. Recuerde que “El Calvo” les paga a ellos por informar (…)”.  
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Este sería mi primer referente respecto de la policía y en fin, de las Fuerzas Armadas, la 
seguridad y convivencia con los civiles en Buenaventura. ¿Por qué no puede ir a denunciar 
a la policía? ¿Qué información le pasa la policía a “El Calvo”? ¿Qué piensa el párroco, la 
madre de María y ella misma sobre la policía? ¿Es esto sólo en el barrio Pueblo Nuevo? 
¿Cómo se construye entonces la relación entre las Fuerzas Armadas y la sociedad civil?  
 






La relación entre Sociedad Civil y Fuerzas Armadas ha sido de constante interés para las 
ciencias sociales, y sobre todo para la Ciencia Política. Desde distintas corrientes 
epistemológicas se busca dar explicación a esta relación y se plantean consideraciones ético 
– políticas sobre el deber ser de dicha relación en una sociedad democrática. 
Específicamente, esta investigación se centra en indagar por las explicaciones de cómo es 
dicha relación y específicamente qué representan las Fuerzas Armadas para los civiles. 
 
Un interés concreto  es por contextos locales en Colombia, específicamente por el distrito 
portuario de Buenaventura1, donde la relación entre civiles y Fuerzas Armadas ha sido 
sostenida en el tiempo, en un contexto de conflicto armado reciente, de presencia 
diferencial de Estado y altos índices de desigualdad social expresados en escenarios de 
violencia interseccional, como pobreza discriminación social, racial y política. Todo esto en 
un territorio explotado a favor del crecimiento económico. 
 
Si bien existen investigaciones, pronunciamientos y hasta inversiones dirigidas a indagar 
sobre las responsabilidades y los daños que los distintos Grupos Armados han producido 
sobre las víctimas del conflicto armado, queda pendiente indagar sobre cuáles han sido las 
perspectivas que han construido las víctimas del conflicto y de las mismas Fuerzas 
Armadas, así como las consecuencias que podrían tener en un escenario de posconflicto o 
profundización de la democracia lo que represente esta instituciones para la sociedad local.  
 
La investigación es relevante en varios sentidos. Se aprovecha una ventana investigativa2, 
la cual tiene las siguientes características: coinciden visibilizaciones sobre las 
consecuencias del conflicto armado en el pacífico colombiano, un boom de la memoria 
sobre la violencia tanto desde una perspectiva nacional como local, y un proceso de paz 
																																																								
1 El artículo 320 de la Constitución Política indica que se “podrá establecer categorías de municipios de 
acuerdo con su población, recursos fiscales, importancia económica y situación geográfica, y señalar distinto 
régimen para su organización, gobierno y administración”. En 1997 el Senado de la República decretó a 
 
2 Acudiendo metafóricamente a la categoría de ventana política (o policy window), la cual  hace referencia al 
momento preciso en donde, para la inscripción de un tema en la agenda pública y política coinciden intereses 
políticos, presiones y movilizaciones de la sociedad civil y favorecimiento legislativo, así como un interés de 
los medios para hablar del mismo. Ver más en Roth (2013). 
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firmado que inevitablemente llevará a preguntarse por la efectividad del Estado en las 
regiones que han sido impactadas por el conflicto armado. 
 
Al tiempo que representa un aporte a la comprensión de lo que ha pasado en el contexto de 
violencia, se busca analizar dificultades y retos que aparecen en el camino hacia la 
construcción de la paz y la justicia para escenarios de posconflicto, donde la confianza 
hacia el Estado es imprescindible. Permite aprender sobre cómo se construyen relaciones 
para la democracia local, y la consecuencia de la presencia diferencial del Estado más allá 
de la existencia de bases militares y patrullajes constantes. 
 
Para comprender cómo las relaciones políticas se construyen no por individuos racionales 
sino por sujetos que sienten, crean, imaginan, inventan, construyen ideas, niegan, olvidan, 
recuerdan, callan, sufren, resulta de gran interés conocer la elaboración de representaciones. 
Es también de gran relevancia para el análisis político preguntarse por la subjetividad 
política, como resultado de la relación entre público y las relaciones cotidianas privadas. 
 
Esta investigación ofrece un abordaje, desde un enfoque diferencial, sobre las realidades 
locales para contribuir también al análisis en otras regiones. Mientras que es una 
investigación sobre un territorio que comparte características con otras regiones, al tiempo  
tiene unas propias y permite revelar con mayor certeza problemáticas casi que únicas: 
asistir al microscopio y permitir construir “desde abajo” las explicaciones de realidades, 
dejando del lado la generalidad de la explicación. Este ejercicio puede ser insumo 
precisamente para los proyectos a largo plazo de construir las tipologías de relaciones 
Estado – Víctimas. 
 
Finalmente, el trabajo quiere también abordar la discusión sobre el papel del Estado en la 
historia de Colombia y más específicamente, Buenaventura, y las posturas encontradas 
entre la ausencia del Estado y la presencia diferencial como explicaciones a realidades de 
exclusión, violencia, marginalidad y de diferencias económicas. ¿Qué deja la experiencia 





Una hipótesis inicial gira en torno a que las representaciones en los habitantes de 
Buenaventura sobre las Fuerzas Armadas son variadas, resultado de la relación construida 
con el actor armado y el lugar socioeconómico y cultural de los habitantes. Se caracterizan 
por asimetrías en la confianza y la comprensión de justicia, al tiempo que se han construido 
lógicas de violencia, alianza y resistencia. Estas diferencias pueden generar relaciones 
conflictivas y de disputas en las relaciones entre los mismos líderes del municipio. 
 
Para acercarse a comprobar la hipótesis, el objetivo de la presente investigación es analizar 
cuáles son y cómo se han construido las representaciones sobre las Fuerzas Armadas en los 
líderes sociales y civiles habitantes de Buenaventura, con el fin de identificar aspectos 
sociales y políticos que expliquen las relaciones entre los actores en un contexto de 
conflicto armado. En este sentido, tres objetivos específicos orientan la investigación: 
 
1. Comprender, desde una perspectiva histórica, la presencia, dinámica  e intencionalidades 
de las Fuerzas Armadas, así como su relación con el desarrollo económico de 
Buenaventura.  
2. Identificar y Caracterizar cuáles son y cómo se han construido las representaciones de las 
Fuerzas Armadas que poseen los líderes sociales y cívicos habitantes de Buenaventura.  
3. Comparar a partir de las experiencias recogidas y los contextos analizados, la manera en 
que se han construido las representaciones de las fuerzas militares en la población habitante 
de Buenaventura y las implicaciones sobre las relaciones entre las Fuerzas Armadas y los 
civiles en el contexto de conflicto armado. 
 
La investigación se encuentra organizada en cuatro capítulos. El primero de ellos se dedica 
a delimitar el marco conceptual que orienta el trabajo. Desde los enfoques de 
representaciones sociales, así como los desarrollos sobre la relación Fuerzas Armadas – 
Sociedad Civil, se consigue construir las categorías guía para la identificación de las 
representaciones, al tiempo que los marcos sociales en que se construyen y reproducen. El 
segundo capítulo está dedicado a establecer los marcos sociales en que se construyen las 
representaciones sociales. Fueron identificados cuatro Marcos Sociales: el primero de ellos  
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es la condición geográfica y su determinación en procesos de poblamiento y de desarrollo 
económico de la región; un segundo marco lo constituyen la presencia de grupos armados y 
el narcotráfico, en un contexto de conflicto armado caracterizado como tardío; el tercer 
marco social es un papel del Estado caracterizado por la presencia diferenciada, en 
contextos de cooptación y corrupción local. Se profundiza en este apartado en la presencia 
y acciones adelantadas por parte de las Fuerzas Armadas en Buenaventura. Estos marcos 
sociales permitirán explicar la consolidación de representaciones en el tercer capítulo, 
dedicado a analizar, desde categorías establecidas en el marco, pero también soportada en 
casos ilustrativos, las representaciones sociales que los líderes sociales han construido sobre 
las Fuerzas Armadas en Buenaventura. Un cuarto capítulo está dedicado a indicar sobre 
algunas conclusiones metodológicas y sugerencias investigativas, así como la confirmación 
o no de las hipótesis.  
 
El trabajo está adscrito a un enfoque complejo, que busca distanciarse de miradas 
dicotómicas, identificando las relaciones que los actores construyen en contextos 
específicos y los factores que pueden intervenir. Metodológicamente combina herramientas 
cuantitativas y (sobre todo) cualitativas para lograr reconocer las representaciones que 
sobre las Fuerzas Armadas se construyen. Así, para el primer capítulo se realizará un 
análisis bibliográfico, en el segundo y tercer capítulo se utilizan técnicas de trabajo de 
campo (como registros de observación etnográfica y entrevistas a profundidad), así como 
técnicas de análisis de información (Atlas ti y revisión bibliográfica primaria y secundaria).  
 
Las entrevistas a profundidad se realizaron con un grupo social específico: los líderes 
sociales de Buenaventura.  La explicación de por qué estos serán los entrevistados tiene que 
ver con dos argumentos. Por un lado, las representaciones sociales son producto de la 
construcción colectiva, el intercambio con el objeto, pero también efecto de la 
comunicación entre los sujetos que lo representan. En esta comunicación los líderes, 
entendidos como portadores y representantes de un colectivo, no sólo reflejan el pensar del 
colectivo, sino que lo influencian. Así, identificar las representaciones sociales que este 
sujeto social construye, permitirá acercarse más a una generalidad en Buenaventura. Por 
otro lado, teniendo en cuenta la situación de violencia generalizada y la temática sobre la 
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que giran las preguntas en general en las entrevistas, ha resultado más positivo acceder a la 
información que los líderes transmiten, pues desde su lugar social logran no sólo tener un 
panorama más completo, sino una apertura mayor a hablar sobre el tema.  
Un Estado de la cuestión 
No poco se ha escrito sobre la relación entre Fuerzas Armadas y víctimas del conflicto 
armado en Colombia. Distintas organizaciones sociales, algunas de carácter académico e 
investigativo, se han dedicado a documentar violaciones a los derechos humanos cometidas 
por integrantes del Ejército nacional. Así, por ejemplo, el CINEP, a través del Banco de 
datos, la Revista Noche y Niebla, o las organizaciones como el Movimiento de víctimas de 
Crímenes de Estado, las organizaciones de víctimas sobrevivientes al genocidio de la UP y 
el colectivo de abogados José Albear Restrepo, dan cuenta de algunos de los actores 
nacionales que han estado durante más de 20 años en un proceso de documentación, 
seguimiento, denuncia y visibilizaciones de las acciones violatorias cometidas por parte de 
las Fuerzas Armadas y otros actores del Estado.  
 
A nivel internacional también se han desarrollado importantes investigaciones sobre las 
violaciones de derechos humanos. Una de las más importantes, la Coordinación Colombia - 
Europa - Estados Unidos ha documentado el accionar del Ejército a través de los falsos 
positivos. Así mismo, distintos organismos internacionales también se han intentado 
acercar a revelar acciones del Ejército que habrían dejado víctimas en el marco del 
conflicto armado3. 
 
Ahora bien, a nivel local las organizaciones y entidades dedicadas a este problema también 
se puede rastrear. Para el caso específico de Buenaventura, el Proceso de Comunidades 
Negras, así como la Pastoral Social y el servicio Jesuita de Refugiados, son ejemplo de 
organizaciones que han sido actores activos en lograr mostrar y denunciar las acciones de 
las Fuerzas Armadas. 
 
																																																								
3 Entre estos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2007 Organización Estados Americanos 
(OEA) y la Alta Comisionada de las Naciones Unidas
 
para los Derechos Humanos. 
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Sobre Representaciones Sociales de las Fuerzas Armadas poco se ha desarrollado el 
Colombia. Este problema ha sido abordado sobre todo por países del cono sur que salieron 
de dictaduras4. Sin embargo, algunos investigadores se han acercado a la temática. Por 
ejemplo, Carlos Mario Perea hace un importante aporte a la comprensión del papel de la 
Fuerza Pública en escenarios urbanos, específicamente de exclusión, violencia y abandono 
del Estado. Su construcción resulta clave para conocer interpretaciones de los habitantes 
sobre el significado de la Policía Nacional5. Por otro lado, algunas investigaciones han 
indagado sobre la representación de la violencia de las Fuerzas Armadas en prensa6 o la 
efectividad de la políticas de Estado en la construcción de representaciones positivas sobre 
el mismo7. Así también se han realizado investigaciones sobre las representaciones de 
sujetos como las víctimas de dictaduras8. La siguiente tabla muestra otros textos clave para 
















4 Ver por ejemplo Naranjo, V (2006). Representaciones sociales sobre golpe militar y dictadura. CEME - 
Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile. Universidad de Chile. Facultad de Ciencias Sociales 
Departamento de Antropología. 
5 Ver más en CNMH – IEPRI (2017). Limpieza Social, Una violencia Mal nombrada. CNMH, Bogotá. 
Específicamente apartado 3.1. La otra cara del Estado.   
6 Ver más en ESPINOSA, M. (2010). Representación de las agresiones de las fuerzas armadas a la población 
civil en el diario El Tiempo. Universidad Javeriana. Facultad de Comunicación y Lenguaje. Tesis. 
7 Ver más en Vargas Reina, J. (2014). Análisis comparativo de los diseños institucionales que regulan la 
participación de las víctimas en Colombia: antes y después de la Ley 1448 de 2012. Estudios Socio-Jurídicos, 
16(1), 167-207. doi: dx.doi.org/10.12804/esj16.1.2014.04 
8 Ver más en Arnoso, M., Pérez-Sales, P. (2013). Representaciones sociales de la víctima: entre la inocencia y 
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Ilustración 2. Fuerzas Armadas en Puente Nayero, Viento Libre. Buenaventura 























Para el desarrollo de esta investigación resulta de relevancia lograr establecer las relaciones 
que se construyen entre las Fuerzas Armadas y cómo estas configuran un modo de 
explicarlas en los líderes sociales de Buenaventura. Para lograrlo, dos enfoques teóricos 
contribuyen en la comprensión del problema. De un lado el campo teórico de las 
Representaciones Sociales (en adelante RS), disciplina de la psicología social, donde se 
retomarán las categorías de análisis propuestas por Serge Moscovici, con las contribuciones 
de Claude Flament, Jean Claude Abric y Maurice Hallwaks. De otro lado, los desarrollos 
alrededor del campo de estudio sobre las relaciones cívico-militares, que se consolida como 
campo de estudio a mediados del Siglo XX, ampliamente  trabajada por Samuel Huntington 
(1927–2008) y Max Weber (1977) y más recientemente, en Latinoamérica por  Guillermo 
O´Donell (2008).  
 
El capítulo está ordenado en tres segmentos. El primero de ellos ilustra los principales 
conceptos de la teoría de RS, la que permitirá establecer los lugares que ocuparán en el 
análisis tanto líderes sociales como Fuerzas Armadas. El segundo apartado reconstruye las 
categorías que para el análisis del contexto de Buenaventura permiten identificar las 
representaciones desde un sentido teórico aportado por las relaciones cívico – militares. El 
tercer apartado constituye el dar sentido a una particular conexión entre las propuestas de 
representaciones, la presencia de Fuerzas Armadas en un contexto determinado y cómo la 
historia de este contexto permite encontrar lugares de anclaje de las representaciones.  
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1.1 Representaciones Sociales 
 
La teoría de las Representaciones Sociales tiene su origen con el sociólogo francés Émile 
Durkheim. Si bien, para algunos teóricos, él realiza sólo un esbozo de la teoría (Serge 
Moscovici, 1996), su principal planteamiento está relacionado con tratar de responder cómo 
se construye el pensamiento de los seres humanos. Durkheim criticó las comprensiones 
sociobiológicas dominantes para su época (primeras décadas del siglo XIX), y propuso que 
la comprensión de la sociedad podría ser mejor si se le entendía como un sistema “de 
relaciones generadoras de creencias, normas y rituales colectivamente compartidos que une 
a la gente” (Serge Moscovici, 1996, p. 21). Así, la representación colectiva se convierte en 
aquello que constituye a la sociedad y en simultáneo es lo que le permite a esta 
comunicarse y generar su propia transformación.  
 
De acuerdo a este planteamiento la mente humana debe ser explicada desde la interacción 
social y no desde la individualidad, criticando así a la psicología individual conductista. Las 
RS son producciones colectivas que van más allá de la suma de representaciones de 
individuos, pero que al tiempo son las responsables de formar “las representaciones 
individuales, que no son más que su expresión particularizada según las características del 
sujeto” (Elisa Knapp, María del C. Suárez, & Madeleine Mesa, 2003, p. 23). 
 
Esta última comprensión de la racionalidad en las representaciones sociales sería retomada 
por el antropólogo Lévy – Bruhl para profundizar la teoría. Advierte que existe una 
paradoja en entender la racionalidad en las representaciones sociales, pues aquello que 
parece racional para una cultura, no lo será para otra, en tanto que las representaciones 
sociales son distintas y no evolutivas, tal como lo propone el antropólogo (Lévy-Bruhl, L., 
1985). Así, mientras que Durkheim plantea que las categorías de la mente humana son las 
mismas en todas las épocas y culturas, al tiempo que evolucionarán, Bruhl propone que no 
se asistirá nunca, desde las distintas culturas, a una homogeneidad cognitiva. Así, por 
ejemplo, la representación religiosa no debe comprenderse como antecedente a la 
representación científica, como lo propone Durkheim, sino que ha sido una sustitución de 




Una segunda diferencia entre estos dos teóricos es respecto a la construcción de la 
representación. Mientras que Durkheim propone la fórmula en que el pensamiento genera 
los comportamientos, Bruhl invierte la fórmula, indicando que es la experiencia la que 
constituye la forma de pensar. El ritual o la acción “es el principal agente que dota a las 
personas de representaciones estables y compartidas sin las que no serían humanos ni 
sociales” (Serge Moscovici, 1996, p. 33). 
 
El aporte del antropólogo finalmente está en identificar que una persona, en el proceso de 
socialización, puede hallarse subordinada a su familia, su iglesia o comunidad y “es incapaz 
de concebirse sin estas al mismo tiempo” (Serge Moscovici, 1996, p. 31) Adicionalmente, 
identifica el lenguaje como el lugar en que se reproducen las representaciones sociales, y 
por tanto el lenguaje estará mediado y transformado de acuerdo a estas. Estos dos aportes 
serán clave en la construcción de la teoría de las representaciones sociales para Moscovici.  
1.1.1 La teoría de Representaciones Sociales 
 
La teoría de representaciones sociales tiene como cimientos los aportes desde la 
antropología, la sociología y la psicología. Los autores expuestos constituyeron os 
cimientos para la construcción de la disciplina de la psicología social, en la cual se 
profundiza el estudio de las representaciones sociales y cuyo principal precursor sería el 
psicólogo Serge Moscovici. De acuerdo a Agudelo “las representaciones sociales es una 
perspectiva aún poco difundida, con una estructura teórica capaz de resistir el análisis 
interdisciplinario” (Agudelo, Posada David, & Bahamón Acosta, 2013, p. 225). 
 
Ahora bien. la diferencia entre las representaciones colectivas y las representaciones 
sociales estará dada en tanto que, como se desarrolla más adelante, las sociales son más 
dinámicas y cambiantes, propias de grupos sociales. Las representaciones colectivas, 
propone Agudelo, son resultado de contextos sociales amplios: “las representaciones 
colectivas se transforman en representaciones sociales; ya no son sustratos los que cuentan 
sino interacciones, los procesos de intercambio a partir de los cuales se elaboran dichas 
representaciones, confiriéndoles su carácter social” (Agudelo et al., 2013, p. 228). 
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El objetivo de Moscovici es lograr explicar cómo la vida colectiva transforma la 
comprensión y los juicios que hacemos de la realidad, los sujetos o las instituciones, lo que 
finalmente guía el comportamiento humano y es el reflejo de las representaciones. Así, en 
contraste a las perspectivas universalistas, la representación social vincula “la diversidad de 
los objetos de condiciones y de situaciones sociales particulares” (Serge Moscovici, 1975. 
p. 394).  
 
La principal diferencia entre la definición de Moscovici y la propuesta por Durkheim es que 
para este último la representación colectiva es más un agregado de representaciones 
individuales, mientras que para el primero la representación social es una construcción 
mental colectiva de la realidad con base en percepciones (Serge Moscovici, 1996), pero con 
autonomía propia e independiente a los individuos (Yuri Alicia Chavez & Uva Falla 
Ramírez, 2005). Con Moscovici (1961) aparece la primera definición de Representación 
Social: 
 
“sistema de valores, nociones y prácticas que proporcionan a los individuos los 
medios para orientarse en el contexto social y material, para dominarlo, un corpus 
organizado de conocimientos y una de las actividades psíquicas gracias a las cuales 
los hombres hacen intangible la realidad física y social, se integra en un grupo en 
una relación cotidiana de intercambios, liberan los poderes de su imaginación”. Las 
representaciones son “un conjunto de opiniones, creencias, percepciones que 
configuran un sistema de conocimientos sobre el mundo social” (Moscovici 1961. 
Citado por Knapp, 2003, p. 24): 
 
En otras palabras, la representación social es un sistema cognitivo que da cuenta de un 
objeto social. Son sociales porque contribuyen “definir un grupo social en su 
especificidad, que es uno de sus atributos esenciales” (Serge Moscovici, 1975. p. 395). De 
acuerdo a Tomás Ibañez (1988) las representaciones son sociales porque cumplen tres 
condiciones: son extendidas a una comunidad o colectividad; son la expresión de la 
organización social de un grupo; y a su vez orientan su conducta y los modos de 
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comunicarse. De la misma línea, las representaciones se llaman de este modo porque en 
su construcción se proyectan como imagen “o alusión al objeto, persona o acontecimiento” 
(Liliana Hebe Lacolla, 2005, p. 4). 
Dimensiones de las Representaciones Sociales 
 
De acuerdo a Moscovici (1996), una representación social se constituye a partir de tres 
dimensiones: información, que es la suma de conocimientos que un grupo acumula sobre 
un objeto; actitud, bien sea favorable o desfavorable, respecto a cómo se enfrentará el 
sujeto a lo representado; y campo representacional, que es la manera en que se organiza la 
información y la actitud en el campo cognitivo colectivo. La manera en que se organiza la 
información es de acuerdo a los factores ideológicos que ponderan la estructura del campo. 
Por ejemplo, un grupo social que privilegie el mercado como lugar de intercambio social y 
un grupo social que privilegia la familia como lugar de intercambio, tendrán distintas 
representaciones sobre el papel del dinero en sus relaciones.  
  
Diferentes autores han propuesto distintas características de las representaciones sociales, 
relacionadas con los elementos que la definen, cómo se estructura y sus funciones en el 
campo social (Abric, 2001; Agudelo et al., 2013; Elisa Knapp et al., 2003; Patrick Rateau & 
Grégory Lo Monaco, 2013; Serge Moscovici, 1996). El listado a continuación presenta un 
balance de cinco características en que se pueden agrupar las distintas propuestas: 
 
1. Dependerán del lugar geográfico y las condiciones ideológicas en que se ubique el grupo 
social que las construya. Así, están relacionados con la vida colectiva específica y 
entonces, al ser estudiadas, reflejarán las características culturales de este grupo. 
2. Son pensamiento colectivo producto de la interacción social, pero al tiempo construyen 
los principios, normas y valores del grupo social.  
3. Tienen una función social, bien sea de organizar los objetos, identificar discursos y 
creencias. Forman y regulan conductas y establecen el lenguaje con el que se comunica el 
grupo, al tiempo que le permite al individuo adaptarse al contexto cultural. Permite 
comprender la realidad y generar diferencias con otros grupos sociales.  
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4. Son el lugar donde opera el sentido común. Bastante extendida esta expresión, da cuenta 
de cómo lo que se busca indagar aparece en lo normalizado y naturalizado por los 
colectivos. Así, la teoría de las Representaciones sociales es la teoría del sentido común.  
5. Aunque parezcan sinónimos, las representaciones sociales no son mitos, ciencia o 
ideologías9.  
Dinámica de una Representación Social 
	
Si bien las dimensiones pueden dar cuenta de una categoría estática, la dinámica da cuenta 
de una comprensión móvil. La dinámica es la construcción de la edificación de la 
representación original. Moscovici propone dos momentos, objetivación y anclaje. Este 
modelo considerado modelo sociogenético, ha contado con aportes para cada uno de los 
momentos: para el anclaje, las propuestas del modelo sociodinámico y para la objetivación 
el modelo estructural. Los tres modelos responden, respectivamente, al análisis de las 
representaciones en tres de sus funciones sociales básicas: “función cognitiva o creadora e 
integradora de lo que aparece como novedoso, función de interpretación de la realidad y 
función de orientación de las conductas y las relaciones sociales” (Liliana Hebe Lacolla, 
2005, p. 7). 
 
De acuerdo a Rateau y Lo Monaco (2013), dichos modelos deben hacer énfasis en 
metodologías de análisis del lenguaje y el discurso, donde las herramientas como análisis 
históricos, entrevistas a profundidad y grupos focales cobran gran relevancia. Finalmente, 
siguiendo a Durkheim, el objetivo en el estudio de las representaciones es “identificar 
aquellas percepciones, sentimientos y acciones de los actores sociales que aparecen como 





9 Frente a esta última vale decir que para Moscovici (1984), la representación social es el reflejo de la 
ideología, pero difieren en que las primeras no son compartidas de manera consiente por un grupo social, 
mientras que la segunda es “pronunciamiento explícito de ciertos grupos que están en el poder” (Elisa Knapp, 
María del C. Suárez, & Madeleine Mesa, 2003, p. 31). 
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El modelo socio genético: el origen de la representación social en el grupo social 
 
El modelo sociogenético resulta de relevancia para el presente trabajo en tanto que plantea 
la base de la propuesta de representaciones sociales y con ella dos categorías: el objeto, que 
para este caso serán las Fuerzas Armadas, y el sujeto productor de representaciones, que 
son los líderes sociales.  
Es la propuesta principal y general de Moscovici. Antes de constituirse, las 
representaciones sobre un objeto se enfrentan  a tres fenómenos: la dispersión de la 
información sobre el objeto, pues aún no se cuenta con códigos o nociones sobre el mismo, 
no se puede leer o interpretar; la presión a la indiferencia, la cual consiste en un 
enfrentamiento entre distintos individuos y sus medios por definir la imagen que se 
construye del objeto; finalmente la focalización, la cual es el resultado de la presión de la 
indiferencia en donde ha emergido la posición dominante y se verá  traducido en consenso 
sobre la interpretación del objeto.  
 
Ahora bien, la emergencia de estos fenómenos darán paso a dos procesos para la 
construcción de la representación: objetivación y anclaje. Son dos procesos mentales que 
dan estructura al pensamiento social y es a partir de este proceso que “lo social transforma 
el conocimiento que el colectivo tiene de la representación y la representación transforma 
lo social” (Agudelo et al., 2013, p. 230; Jodelet, 1986) 
El proceso de Objetivación y modelo estructural 
 
Es el proceso por el cual el objeto se aísla del campo caótico y disperso de interpretaciones 
y se transforma en un objeto simplificado, traducido a imágenes y esquematizado (Patrick 
Rateau & Grégory Lo Monaco, 2013). En este proceso la RS se vuelve concreta (llevada a 
imágenes) y coherente (accesible para la comprensión cultural) (Moscovici, 1975). Aparece 
aquí la noción de esquema figurativo, la cual es el núcleo central de la RS, resultado de la 
construcción del objeto y donde se condensa la imagen concreta y naturalizada del objeto. 
Allí se gesta la naturalización, proceso por el cual “los conceptos se mudan a verdaderas 
categorías del lenguaje y del entendimiento apropiadas para ordenar los acontecimientos 
concretos y para ser nutridos por ellos” (Moscovici, 1975, p. 403).  
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Desde el modelo estructura, Abric (1976) propone la teoría del núcleo central como aporte 
a la comprensión del núcleo figurativo de Moscovici. Es su interés explicar cómo se 
construye y sostiene la organización de una representación en el sistema cognitivo, 
identifica que existe un núcleo central de la representación donde se gestan dos funciones: 
generar sentido sobre los objetos y organizar las interpretaciones de acuerdo a sus 
principios o nodos.  
 
Dicho núcleo o sistema central es resultado de la historia social del colectivo, por tanto es 
estable, permanente y garantiza la continuidad de la representación (Jean-Claude Abric, 
1984); es donde se guarda el consenso que “permite ver las cosas más o menos de la misma 
manera” (Patrick Rateau & Grégory Lo Monaco, 2013, p. 31). 
 
Alrededor del núcleo central se encuentran los elementos periféricos o sistema periférico. 
Los elementos del núcleo central aseguran “lo consensuado y lo compartido sobre el objeto 
representacional, así como los elementos que mayor relevancia tienen al representarlo” 
(Hiram Reyes-Sosa, Maider Larrañaga-Egilegor, & José Francisco Valencia-Garate, 2015, 
p. 167). 
 
Por otro lado, el objetivo del sistema periférico es enfrentar las contingencias que amenacen 
el núcleo. Para lograrlo realiza dos tareas: genera orientaciones de comportamiento, de 
acuerdo a contextos locales y transforma comportamientos individuales respecto al 
colectivo (Jean-Claude Abric, 1984). Así, el sistema periférico complementa y fortalece el 
núcleo, y es a través de sus elementos que “se pueden identificar nuevos discursos 
emergentes que transforman y reconstruyen la representación” (Ibíd).  
 
Así, la reacción de un individuo a una situación no estará dada por “las características 
objetivas de la situación, sino por la representación que de ella tienen” (Elisa Knapp & 
Otro, 2003, p. 26). En este sentido, la modificación de la representación social debe estar 
antecedida por la modificación del sistema periférico, no del núcleo central.  
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El proceso de Anclaje y modelo sociodinámico. 
 
Mientras que en la objetivación se construye el núcleo de la representación, en el anclaje se 
logra construir el objeto en el mismo lenguaje del sistema cognitivo colectivo. De acuerdo a 
Moscovici es una “prolongación de la objetivación: la elaboración de un plan (red de 
significaciones) y de instrumentos de conducta que prolonga el modelo cognoscitivo (1975, 
p. 405). De este modo, se traduce a un entendimiento familiar, o principio de analogía, 
donde la escala de valores y los marcos de pensamiento preexistentes del grupo social 
organizan la representación del objeto. Al tiempo, el proceso construye las resistencias a las 
innovaciones. Así, la representación como esquema de pensamiento no sólo es creada sino 
transformada. De acuerdo a esto, el proceso de anclaje dependerá “de la pertenencia del 
sujeto a un determinado grupo social. Por este motivo suele definirse el anclaje como un 
proceso que se refiere al enraizamiento social de la representación y su objeto” (Liliana 
Hebe Lacolla, 2005, p. 7).  
 
De acuerdo a Knapp, los procesos de objetivación y anclaje se producen de manera 
simultánea y dependiente: “A través de la relación dialéctica entre la cristalización y de una 
representación en torno a un núcleo figurativo y un sistema de interpretación de la realidad 
social (objetivación), los sujetos movilizan los procesos que les permiten comprender, 
anticipar, dar sentido a su conducta y su disposición interaccional con el medio (anclaje)” 
(Elisa Knapp et al., 2003, p. 29).  
 
Willmen Doise (2001), no abandona la propuesta de Moscovici respecto a que hay 
principios comunes que organizan la representación. Sin embargo, argumenta que 
identificar la pertenencia social del sujeto define también la construcción de la 
representación. Así, más que entender que el proceso de anclaje logra construir acuerdos 
sobre un objeto, Doise propone que el anclaje sólo es el punto de partida para las 
interpretaciones individuales sobre el objeto. En otras palabras, el anclaje produce “puntos 
de referencia compartidos” (Patrick Rateau & Grégory Lo Monaco, 2013, p. 32), que son 
en otras palabras, representaciones sociales.  
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En los puntos de referencia se halla precisamente la posibilidad de divergencia y es por 
tanto que no son consensos, sino lugares para el debate. De acuerdo a Rateau (2013), con 
Doise aparece una comprensión de la representación en donde es posible conocer también 
los lugares en que se sitúa el sujeto: hará falta entonces establecer cómo la posición del 
individuo se homologa para la toma de decisión respecto a un objeto o situación, lo cual 
precisamente es el modelo estructural.  
1.1.2 Memoria e historia como referentes para de construcción de representaciones 
 
En el proceso de objetivación y anclaje se presentan dos situaciones de relevancia para esta 
investigación, relacionadas con el papel de la historia y la memoria en la construcción de 
representaciones sociales. Por un lado, los marcos de pensamiento que posibilitan el 
anclaje, de acuerdo a Moscovici, están determinados por la historia social, en este sentido 
para comprender el anclaje o la asimilación de una representación es necesario estudiar los 
marcos históricos. Asimismo Abric (2001) propone que el núcleo central en la objetivación 
“está directamente vinculado a las condiciones históricas, sociológicas e ideológicas. 
Marcado por la memoria colectiva del grupo y sus normas” (Elisa Knapp et al., 2003, p. 
26). 
 
Volviendo un poco atrás en el análisis de la teoría, Lévy – Bruhl (1985) coincide con 
Moscovivi (1996) en indicar que para la comprensión de la realidad humana hace falta 
tener en cuenta, no sólo la mente humana del individuo, sino también los comportamientos 
humanos como producto del desarrollo histórico. De manera más certera, “las 
representaciones sociales actuales deben algo a un “antes” del cual extraen significaciones 
y que se encuentra transformado en sí mismo a la luz de las implicaciones contemporáneas 
de los suscitadas por el objeto” (Patrick Rateau & Grégory Lo Monaco, 2013, p. 26) 
 
¿Cómo analizar el desarrollo histórico? En el análisis de los marcos sociales de la memoria 
propuestos por Maurice Halbwachs. Mientras Moscovici no profundiza en los marcos 
históricos, Halbwachs logrará ahondar en la construcción de estos marcos que dotan de 




En un ejercicio de análisis sobre cómo un individuo y un colectivo construyen memoria, 
establece la diferencia de un recuerdo en el ejercicio de memoria y un recuerdo en un 
sueño. Concluye que un recuerdo jamás viene a la mente durante un sueño con todas sus 
particularidades, pues debe estar inscrito en un marco colectivo que previamente han 
“clavado” la memoria. Así, en un sueño estamos fuera de esos marcos colectivos, dedicados 
a la creatividad e imaginación individual.  
 
Aparece la memoria como una actividad constructiva que, criticando la postura 
generalizadora de Durkheim, depende de un medio social ordenado. La memoria colectiva 
son los puntos de referencia del tiempo y el espacio: “nociones históricas, geográficas y 
biográficas y políticas” (Maurice Halbwachs, 2004, p. 55). Este orden lo provee el marco 
social, el cual se puede definir como aquel espacio en que se vive y se desenvuelve el 
individuo. Los marcos sociales son producto de recuerdos estables que perduran, al tiempo 
que son capaces de dar sentido a las experiencias y organizarlas en nuevos recuerdos.  
 
La utilidad teórica de los marcos sociales va más allá de los puentes que se pueden tejer con 
las propuestas respecto a la comprensión de la objetivación y anclaje de la memoria y cómo 
finalmente también la historia del grupo social determina cómo se reconstruye, se recuerda 
y representa un acontecimiento: los marcos son puntos de referencia. Adicional a esto, si el 
marco social explica cómo se construye lo individual, “existe una memoria individual 
portadora de marcos sociales, es decir, estructurada por la sociedad” (Maurice Halbwachs, 
2004, p. 387). En otras palabras, el lenguaje del individuo es portador del reflejo de lo 









1.2 Fuerzas Armadas y Sociedad Civil  
 
La investigación y construcción teórica sobre la relación entre Fuerzas Armadas y Sociedad 
Civil ha sido un campo de estudio tradicional en la disciplina de las Ciencias Políticas. Y 
por tradicional no se indica que obsoleta. Dicha relación, que se puede caracterizar como 
social y política, no deja de ser relevante hoy día en tanto que resulta una llave para 
comprender, por ejemplo, los procesos de democratización luego de dictaduras o guerras 
civiles, aperturas políticas o la emergencia de los nuevos actores políticos que aparecen en 
disputa por nuevos capitales políticos y seguramente económicos. 
 
Si bien distintas corrientes de investigación han aportado al conocimiento de dicha relación, 
una contradicción general ronda hoy las esferas políticas y académicas en los estados 
democráticos. Esta contradicción se convertirá, como se ilustrará más adelante, en referente 
para representaciones en emergencia sobre el ideal de la relación Fuerzas Armadas – 
sociedad Civil. Así, es posible identificar que “las sociedades desarrollan instituciones para 
protegerse pero, al mismo tiempo, dichas instituciones les generan temor” (Julián González 
et. al, 2007, p. 2).  
 
La teoría sobre la relación entre Fuerzas Armadas y Sociedad civil ha sido sobre todo 
desarrollada en el campo militar, es decir, la relación que las fuerzas militares (no 
policiales) tienen con la sociedad civil. Esto tiene  dos objetivos. Primero, El objetivo 
inicial de los estudios de la relación cívico-militar ha estado en identificar cómo evitar que 
los militares participen de la política, específicamente la intervención que pueda conducir a 
un golpe de Estado (Jorge Mario Battaglino, 1999). Segundo lograr la diferencia entre la 
función militar y la función civil. La función militar, para los Estados modernos, es distinta 
a la función civil – policial, en tanto que la primera no debe tener una relación directa con 
los civiles, mientras que la función policial es precisamente la relación directa con estos 
últimos. La diferencia técnica esencial es que las Fuerzas Militares deben garantizar la 





El presente apartado aborda tres momentos. Inicialmente se describirán los principios en 
que el Estado Moderno sostiene las funciones de las Fuerzas Armadas, como lo es el 
control civil y la profesionalización, características propuesta por Samuel Huntington, y 
Bengt Abrahamsson. En un segundo momento se realiza una caracterización del principio 
de control civil en la perspectiva latinoamericana, atendiendo la comprensión sobre el 
Estado moderno democrático. Para ello, se retoman las categorías de monopolio de la 
fuerza (O´Donell y Weber), Control civil y Militarización (López) y la emergencia de un 
nuevo actor en la relación cívico-militar: la ciudadanía (Schiff). Dichas categorías revelan 
una emergencia: la contradicción militarización - legitimidad en contextos de terror. 
1.2.1 Control civil y profesionalización: principios del Estado Moderno  
 
Las teorías sobre el control civil y el fenómeno de profesionalización son entendidas como 
complemento a las teorías de la democratización, la representación social en los gobiernos 
y sobre todo la gobernabilidad de los Estados democráticos de mediados del siglo XX. 
Inicialmente, la profesionalización como principio es entendida como un proceso histórico 
de los estados modernos por construir instituciones militares que garanticen la formación de 
funcionarios capacitados, con rangos y un carrera administrativa de asenso. Este objetivo, 
relativamente reciente para Colombia, surge luego del proceso de modernización militar 
que tuvo auge en las guerras europeas del Siglo XVI (Parker, 2001), donde el gasto de los 
estados era cada vez más direccionado a este sector de la economía.  
En este sentido, la modernización o revolución militar trajo consigo nuevas maneras de 
hacer la guerra, que implicaban mayores ejércitos, creación de fuerzas navales y hasta la 
misma adopción de armas de fuego (Parker, 2001). Allí aparece la profesionalización ya no 
como resultado histórico sino como principio de los estados modernos que garantice el 
funcionamiento de las instituciones militares (Abrahamsson, 1985).  
 De acuerdo a Huntington, la profesión se caracteriza por la vocación específica, su 
responsabilidad y corporativismo. Así, la profesionalización tiene dos sentidos, uno 
institucional y otro individual, el cual a la vez le da sentido al primero. La 
profesionalización pasa entonces por la construcción de un ejército nacional y de una 
policía nacional como instituciones de carácter nacional que son parte del Estado - nación. 
Dichas instituciones además tienen las capacidades de modernizarse y contar con jefes que 
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se subordinan al la administración civil del presidente. La segunda características de la 
profesionalización tiene que ver con el ser miembro de dichas instituciones: no sólo es una 
ocupación, como sí lo fue hasta finales de la edad media. Un soldado o policía tiene 
conocimientos técnicos y habilidad para manipular herramientas específicas. Estas 
capacidades se adquieren además en un proceso  de asenso que al tiempo construye las 
jerarquías para delegar y ordenar funciones. En este sentido, los que comienzan la carrera 
militar o policial, ocuparán cargos de acuerdo a su rango. Una última característica, y no 
menos importante, es que los integrantes de las Fuerzas Armadas tienen una función social, 
de salvaguardar la seguridad del Estado y sus ciudadanos. Dicha función social implica 
mantener una ética profesional, cuyos principios son ordenados por el control civil.  
 
El segundo principio es el Control civil. Propuesto Huntington, declarado conservador, 
seguidor de la corriente realista racionalista, busca conocer cómo se puede asegurar la 
seguridad nacional de Estados Unidos, Para ello, propone el análisis a través del Control 
Civil de las Fuerzas Armadas, el cual consiste en evaluar cuál es relación de dependencia 
o no entre el poder militar y el poder civil (Samuel Huntington, 1964).  
Así, dos opciones se presentan en una democracia: por un lado, puede haber un control 
civil subjetivo, donde el poder militar está al servicio de particulares y no del Estado, lo 
que genera daños en el funcionamiento del sistema político, pues no garantiza la protección 
de la nación, sino que privilegia capitales, redes clientelares o partidos políticos, por 
ejemplo. Por otro lado, un control civil objetivo comprender sus límites y subordinación y 
operar de acuerdo a esto (Jorge Mario Battaglino, 1999). Aquí el principio de 
profesionalización, ahondada por Huntington, explica que debe existir una capacidad de las 
fuerzas militares de formarse para servir a la nación y no a particulares. En este escenario 
no habría intervención de lo militar en lo político. De acuerdo a Huntington, para que las 
relaciones cívico - militares funcionen, debe haber un alto grado de profesionalismo y un 
control civil objetivo garantizado.  
 
Como crítica a la propuesta de Huntington, Abrahamsson además indica que el control civil 
objetivo no se gesta en la realidad del orden democrático, sino que puede llegar a ser 
considerado un ideal inalcanzaba. Esto lo propones pues los militares no son actores 
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imparciales o ajenos a la influencia política, de manera que no es la profesionalización la 
que garantizará el control civil, sino que la profesionalización genera influencia en las 
dinámicas de decisión política. En ese sentido propone una profesionalización en que se 
debe limitar la autonomía de los militares, en tanto desestabilizadores del orden político 
(Bengt Abrahamsson, 1985).  
1.2.2 El caso Latinoamericano. Crisis del control civil y del monopolio de la fuerza  
 
Las Fuerzas Armadas, militares y policiales, son un actor fundamental para comprender la 
historia política de Latinoamérica, al tiempo que indispensable en el análisis de las políticas 
públicas de gobierno. Su lugar puede entenderse en la imposición de autoritarismos, pero 
también en la participación de transiciones democráticas (Julián González Guyer et al., 
2007). En este sentido, distintos autores latinoamericanos han desarrollado avances en la 
comprensión de la relación civil – militar no solamente en situaciones de crisis o 
emergencia de dictaduras, sino precisamente en aquellos regímenes que se caracterizan 
como de estabilidad democrática.  
Nuevo entendimiento del control civil  
 
Muy cercano a Abrahamsson, Enrique López desarrolla su trabajo alrededor del papel de 
las fuerzas armadas y el control civil. Desde una reinterpretación crítica de la propuesta de 
Huntington, concluye que las profesionalización no garantizará el control civil objetivo y 
que este último efectivamente no existe:  
“Primero, la historia, y en particular, la historia latinoamericana, muestra que la 
subordinación militar no es un dato de la realidad. Segundo, la historia también 
demuestra que el profesionalismo militar no es garantía de subordinación. Y tercero, tal 
formulación desatiende problemas como el de la efectiva sujeción de las FF.AA. a 
normas respetuosas de los DD.HH., la pérdida del control político y legal por parte de 
las autoridades electas sobre las tareas que les son asignadas, o la injerencia de los 
militares sobre otros ámbitos de decisiones públicas –fenómeno habitualmente 
conocido como intervencionismo militar” (negrilla propia) (López, 2001, citado en 
Julián González Guyer et al., 2007, p. 27) 
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En este sentido, propone reestructurar la categoría de control civil propuesta por 
Huntington. Así, el control civil subjetivo está basado en el accionar y subordinación 
militar de acuerdo a intereses particulares, resultados de relaciones de lealtad, interés 
material o similitudes ideológicas. Por otro lado, el control civil objetivo es el intento de la 
subordinación militar a la legalidad de la autoridad. Así, la obediencia militar ya no es 
resultado del profesionalismo sino del respeto por la ley (López, 2001).  
Ligado al control civil subjetivo, López propone también rescatar la categoría de 
Huntington de “sistema compuesto por elementos interdependientes”, el cual se basa en 
considerar que la intervención militar y la relación de los civiles con los militares debe 
explicarse también teniendo en cuenta la responsabilidad de las elites civiles “de utilizar a 
las Fuerzas Armadas para dirimir sus conflictos internos y controlar la protesta social. En 
este sentido coincide con los planteamientos de Weber mencionados arriba al entender las 
Fuerzas Armadas como instrumentos de política pública, seguramente se ha generado un 
traslado de tareas en donde se asignan tareas que no tienen que ver con la defensa militar.  
En el mismo sentido, David Pion Berlin (2008) analiza la relación de los militares con los 
civiles en el siglo XXI. Inicialmente, explica que la era golpista en el continente ha 
finalizado, pero el fenómeno de militarización no, la cual se presenta de formas 
menores, asistiendo a dos necesidades de los Estados: seguridad y desarrollo, necesidades 
que permiten la seguridad del régimen. En este sentido, por ejemplo, Pion Berlin menciona 
las acciones adelantadas en Colombia para garantizar éxitos en la política antidroga, como 
en la asistencia a situaciones como “catástrofes naturales”. Dicha participación en lo civil 
genera una tensión: mientras que los organismos regionales controlan el accionar de los 
militares, se presentan urgencias y necesidades económicas y sociales.  
Así, una segunda conclusión es respecto a que dicha emergencia en la acción de los 
militares pueda llegar a ser permanente. Sin embargo, advierte que dicha expansión de roles 
no ha generado mayor autonomía en lo militar. En tercer lugar indica que los civiles pueden 
saber poco de la guerra y las fuerzas armadas, pero esto no ha sido una dificultad que 
amenace golpes de Estado, en tanto que siempre se alían con generales u oficiales de 
confianza y en algunos casos, como el colombiano, los ministros de defensa se consolidan 
como un puente entre lo civil y lo militar. Por último, identifica que aquel desconocimiento 
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es inevitable y que efectivamente se generan alianzas que logran estabilizar la relación de 
jerarquía.  
La primera conclusión puede resultar cercana a la postura de López y la del presente tesista. 
Sin embargo, las siguientes tres, aunque se sitúan en el contexto colombiano, no resultan 
fáciles de comprobar empíricamente pues obvian algunas características de las alianzas 
militares con las élites civiles, considerando que si el militar es subordinado al civil no hay 
crisis en sus funciones.  
Vale la pena profundizar en la primera idea, respecto a la militarización. De acuerdo a 
Pasquino (1983) el militarismo es el “control de los militares sobre los civiles, así como la 
creciente penetración de los intereses de carácter militar en el tejido social” (Gianfranco 
Pasquino, 1983, p. 1002; en Ismael Crespo Martínez & Fernando Filgueira, 1993). En este 
sentido, y muy cercano a la propuesta de Pion Berlin, Crespo propone entender que en las 
sociedades latinoamericanas han pasado por un proceso de militarización del Estado, donde 
se puede llegar a desdibujar el principio de control civil objetivo replanteado por López.  
 
Serrano y Filgueira además identifican que en América Latina se han presentado siete 
escenarios de la participación de los militares en asuntos públicos, donde es posible 
identificar dos grandes grupos: aquellos donde se presenta dicha intervención como garante 
de la democracia, la modernización y el desarrollo y aquellos escenarios donde es posible 
identificar que garantizan intereses particulares. En otras palabras, logra identificar los 
escenarios de control civil subjetivo y objetivo. Estos enfoques reúnen gran parte del 
desarrollo sobre la teorías cívico – militares, y permiten a su vez caracterizar, siguiendo su 
comportamiento, las maneras de militarización que las fuerzas armadas han construido en 
una nación. Es posible entonces caracterizar el tipo de intervención militar en ambos 
controles civiles: 
 
Control civil Subjetivo: La intervención militar es de carácter instrumental a favor de 
sectores civiles; a favor de sus propios intereses. 
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Control Civil objetivo: La intervención militar es producto de los objetivos del Estado a 
favor de una ética militar específica; crea marcos socioeconómicos consistentes es 
garantizar su profesionalismo; a partir de esta se logra el desarrollo y modernización estatal 
pues son portadoras del desarrollo racional; su participación es resultado de un contexto 
geoestratégico de inserción de los países en un contexto internacional.  
	
Monopolio de la fuerza en crisis 
 
Si bien el Monopolio de la Fuerza no es un principio que surja en los Estados modernos 
democráticos 10 , es en estos contextos donde a su alcance no se gesta de manera 
satisfactoria. Una clara contribución es la propuesta por Max Weber cuando construye 
definición de Estado Moderno, donde hay un énfasis precisamente en el papel de las 
fuerzas militares: Así, dicho Estado “es aquella comunidad humana que en el interior de un 
determinado territorio reclama para sí (con éxito) el monopolio de la coacción física 
legítima” (Max Weber, 1997, p. 1056. Tomado de Raúl Benítez Manaut, 2005).  
 
 Así, un Estado que no garantiza el monopolio de la coacción física es un país en vía de 
desarrollo, mientras que quien lo garantiza en un país desarrollado. El primer caso afecta el 
principio de profesionalización, el equilibrio de poderes y la relación cívico – militar, pues 
el ejército se debe dedicar a cubrir acciones de un Estado incapaz de garantizar derechos 
sociales, realizando acciones no militares. Este problema, de acuerdo a Benítez, es el que 
hoy afecta precisamente a los países de América Latina en el siglo XXI.  
 
Guillermo O´Donell (2011) hace también una importante avance en la comprensión de 
dicho principio, pero lo aterriza a los casos de dictaduras militares en el cono sur. Su 
modelo contribuye a explicar el funcionamiento del Estado en las dictaduras como la de 
Argentina o Brasil. Para lograrlo, identifica que se gestó una suerte de Estado Burocrático 
– Autoritario, el cual tienen como característica una alta modernización política, pero al 
tiempo un equipo especialista en mecanismos de coerción social: los militares. Así, dicho 
																																																								
10 Maquiavelo (1532) explicará la importancia de que sea el príncipe el garante de que sus ejércitos estén sólo 
a su servicio y no haya ejércitos que luchen por otras causas ajenas a defender su vida. Hobbes (1651) explica 
que en el miedo a la espada del soberano descansa la protección a las normas y la garantía de la paz social.  
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mecanismo se construyó para ser represivo ante la “amenaza social” entendida como la 
crítica desde partidos de oposición u organizaciones sociales críticas del Estado, que se 
movilizan en contexto de represión o crisis en la garantía de derechos sociales o políticos. 
En este sentido, O´Donell (2011) no sólo caracteriza las fuerzas armadas y sus funciones, 
sino que propone entenderlas como una institución de un Estado que construye un 
entramado de relaciones de dominación política que reproducen la organización de clases. 
La ciudadanía en emergencia: de la confianza al terror  
 
Hasta ahora se ha ilustrado cómo la teoría sobre la relación cívico – militares, que si bien 
incluye al actor civil, desde una perspectiva de democracia ampliada, no lo incluye en su 
totalidad. Así, el civil en estas teorías hace referencia a los actores políticos civiles 
tradicionales: partidos políticos y poder legislativo, presidente o ministros ¿Qué ocurre con 
los ciudadanos?  
Rebecca Schiff (1995), desde la perspectiva de la concordancia, explica que en un 
democracia lo evidente sería esperar que los valores que comparte una sociedad sean 
aquellos que inspiren a los militares. Así, debe lograr existir acuerdos y reciprocidad entre 
militares, élites políticas y civiles para lograr armonía en la intervención militar en un país.  
La propuesta de Schiff resulta innovadora para este trabajo en dos sentidos. Por un lado hay 
un énfasis en los valores compartidos de una sociedad. Así, efectivamente, la sociedad se 
orienta por valores, en este caso ideales democráticos. Por otro lado, respecto a la 
posibilidad de comprender que la relación sólo se logra analizar si entran en el marco los 
actores civiles: la sociedad es quien es objeto de protección o seguridad del Estado. En ella 
podrá encontrarse finalmente evaluaciones sobre su comportamiento que van más allá del 
control civil objetivo: un control respecto a sus valores.  
Alrededor de esta propuesta analítica, se han construido perspectivas en que las acciones de 
las Fuerzas Armadas pueden estar ligadas a lógicas de amigo – enemigo, generando así 
relaciones con la Sociedad Civil caracterizadas por el ejercicio de la violencia y la opresión 
(ARNOSO & SALES, 2013). Es posible identificar una relación de miedo hacia lo militar, 
generada por el terrorismo de Estado, el cual tiene como objetivo el orden social y político 
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del país (Dawson, 2006). Estos mecanismos de terror utilizados han generado dinámicas de 
impunidad y manipulación en los procesos de democratización el los países 
latinoamericanos.  
Taussig proponen comprender que en los Estados Latinoamericanos hoy se encuentran en 
un estado de emergencia, que resultan ser mas normalidad que la anormalidad, resultado de 
un discurso del terror, que “opera bajo una lógica siniestra, que por siniestra se torna 
ambigua e incierta. Ambigua porque ve converger en ella a acérrimos enemigos en pactos 
ocultos e inciertos debido al grado de contingencia entre el sujeto y el futuro” (Maximiliano 
E. Korstanje, 2010, p. 3). Es una relación entonces donde se construye “un terror que entre 
otras cosas sugiere un estado social de contradicción en donde el individuo acepta la 
condición para no experimentar miedo, pero paradójicamente aceptándola siente pánico” 
(Maximiliano E. Korstanje, 2010, p. 3). Este terror no es igual, o es incluso inexistente, 
para algunos sectores de la sociedad civil. Precisamente, el terror lo sienten aquellos que 
representan la “amenaza social” para el Estado.  
Pilar Calveiro propone comprender, muy cercano a Taussig, que “el estado de excepción, 
siempre vigente, “naturaliza” en cada momento la exclusión y prescindibilidad de algunos, 
que la sociedad asume sin mayor cuestionamiento” (Pilar Calveiro, 2008, p. 27). Sin 
embargo, va más allá e identifica que la presión social no se ejercía sólo mediante la 
represión del Estado a través de sus órganos policiales (como la policía y las fuerzas 
armadas), sino que también, desde la comprensión de la microfísica del poder, “de una 
dominación centrada en gran medida en el campo consensual o ideológico, esto es, en el 
campo de lo simbólico, un tipo de poder social imaginario que, con la ayuda de los grandes 
poderes  y saberes, impedía a la sociedad oponerse (no se puede hacer nada, no hay 
alternativas, no hay recursos suficientes)” (Espinosa Bustos, 2010, p. 27). 
Ahora bien, más allá de la experiencia que supone la relación entre militares y civiles, 
interesa además considerar las situaciones que resultan de esta relación compleja. En 
específico: las representaciones.  
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1.3 Un balance. Representaciones ambiguas y categorías iniciales. 
 
Hasta ahora se han planteado las teorías y categorías que permitirán la construcción y el 
sentido de las representaciones sociales, así como la teoría respecto a las relaciones cívico-
militares. Sin embargo, puede no ser clara aún su relación. En este apartado es de interés 
realizar una explicación de cómo serán utilizadas las teorías expuestas en el desarrollo del 
trabajo, dejando una primera reflexión sobre la comprensión de las representaciones 
sociales en un contexto como el bonaverence.  
 
La teoría de representaciones sociales hace tres aportes para el análisis. Primero, define que 
hay un objeto representado (Fuerzas Armadas) y un sujeto que lo representa (sociedad 
civil). Segundo, las representaciones que se construyan de ese objeto estarán mediadas por 
procesos de objetivación y anclaje que delimitan el núcleo central (Abric, 2001), el cual 
explica cómo se forma una representación. Tercero, conocer cuál es el contexto que permite 
la construcción de dichas representaciones será tarea de los Marcos Sociales de memoria.  
 
Para la identificación de los Marcos Sociales en que se desenvuelven los liderazgos y las 
representaciones de los entrevistados, se hará uso de las teorías de relación cívico-militares, 
teoría que entonces aporta en este sentido pero también en un análisis muy concreto. Si ya 
se ha identificado el proceso de conformación de las representaciones sobre el objeto, 
también se realizará el análisis de cuáles son dichas representaciones. Aquí nuevamente 
serán útiles las cuatro categorías de análisis propuestas por la teoría cívico-militar para el 
análisis: control civil, monopolio de la fuerza, Ciudadanía, y Estado burocrático – 
autoritario.  
 
En este sentido aplicaremos la teoría de núcleo central y periférico para acercarnos a la 
comprensión del objeto. Para lograrlo se analizan las representaciones respecto a dos ejes: 
las representaciones de las Fuerzas Armadas en el campo político y las representaciones de 
las acciones de los militares en la violencia.  
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Algunas consideraciones teóricas iniciales podrían gestarse en el marco de estos dos ejes de 
representaciones. Primero, puede afirmarse que a favor de la organización, la seguridad y la 
contención, en las acciones militares se presentan distintos mecanismos de acuerdo al grupo 
social o particular que aplique una política. Luego, bien puede establecerse que las acciones 
del Estado están orientadas hacia la protección misma del Estado, pero nuevamente aparece 
la contradicción mencionada en las primeras páginas de este capítulo: su acción genera 
temor y seguramente otras más más: incertidumbre, violencia, desconfianza, amenaza, pero 
además victimización.  
 
Una segunda consideración preliminar es respecto a la relación entre los militares y la 
política y sus variables locales - nacionales. Efectivamente la representación social 
generalizada (de un actor que se denomina actor 1) en un país puede ser de un alto grado de 
profesionalismo: sus valores se acercan a aquellos compartidos por la ciudadanía y sus 
resultados en sus acciones no generan disputas o debates nacionales. Sin embargo, dicha 
representación está construía desde lugares que pueden no ser una relación cotidiana con el 
objeto representado. Entonces, la representación local de aquel sujeto que convive con el 
objeto puede resultar muy distinta. Las acciones realizadas por las fuerzas armadas, lejos de 
establecerse como acciones que permiten el campo de valores del ciudadano local, 
construyen representaciones que se distancian del profesionalismo, siendo cercanas a 
lógicas de amenaza y desconfianza.  
 
Tercero, las representaciones del sujeto 1 pueden también estar construidas a partir de su 
experiencia. Así, la representación en un mismo contexto puede ser distinta en un mismo 
grupo social. Por ejemplo, la representación de quienes han sido víctimas del Estado, bien 
sea por violación a los derechos humanos u otras violaciones, puede ser diferente a aquellas 
representaciones de quienes han sido favorecidas económicamente por la inclusión de una 
base militar o estación de policía. La representación social puede llegar a ser distinta, y en 
algunos casos contradictoria, en un contexto local.  
 
Una cuarta consideración gira en torno a las innovaciones o resistencias de una 
representación. Se explicó que estos ejercicios permiten que una representación se 
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mantenga sólida en un colectivo. Entonces ¿cuáles son las innovaciones o las resistencias 
en las representaciones de las Fuerzas Armadas? Aún más allá, ¿Qué acciones ha 









Ilustración 3. Conmemoración víctimas del conflicto armado. 9 de abril de 2016. 
Buenaventura. 


















El objetivo de este capítulo es exponer aspectos históricos y geográficos que explican la 
confrontación en el territorio para demostrar que la presencia diferencia, la disputa por los 
modelos económicos y el conflicto armado ha inmerso a la población en Buenaventura en 
una crisis social y económica, al tiempo que un escenario de victimización generalizado. 
Así mismo se dará cuenta de la ubicación geopolítica como de interés nacional actual, 
enmarcado en la explotación del puerto y la extracción de recursos. Todo esto en un 
contexto complejo de relación Estado y sociedad civil. 
Un primer marco social identificado tiene que ver con los escenarios de disputa de una 
economía de enclave y con las luchas territoriales de los pueblos afrodescendientes. El 
segundo marco social está explicado por la economía del narcotráfico, que ha configurado 
un conflicto armado tardío, degradado y donde la población ha sido víctima de manera 
sistemática. El tercer marco social refiere un Estado que hace una presencia diferenciada 
(González, 2003), es corrupto y se encuentra cooptado.  
2.1 Consideraciones preliminares: Geografía y Poblamiento del Puerto: la disputa por 




El municipio de Buenaventura está situado en la mitad de la región del Pacífico 
Colombiano11, la cual se constituye por territorios que comparten una unidad “en su 
historia, cultura, uso y apropiación del territorio compartido respecto a la Cuenca del 
Pacífico” (Defensoría del Pueblo, 2016, p. 9), así mismo se caracteriza por la presencia 
determinante del océano pacífico y un clima variable.  
 
 
Ilustración 4. Ubicación Geográfica de Buenaventura 
Fuente: CNMH, 2017.  
 
Mientras que en el norte de la región hay acantilados y ensenadas, en la mitad de esta y 
hacia el sur hay una disposición de ciénagas y esteros, lo que explica porqué la 
construcción de puertos  como el de Buenaventura. Las ciénagas de gran profundidad y 
bajos niveles de marea, permiten que los buques de gran calado tengan la facilidad de 
ingresar al continente sin ningún riesgo. Hacia el oriente la región limita con el relieve 
andino de la cordillera occidental, la cual es la más accidentada e irregular del país, 
generando poco poblamiento y bajos niveles de cultivo (Ibíd). 
 
																																																								
11 La región de pacífico colombiano se compone de cuatro subregiones de acuerdo a los departamentos que 
limitan con el océano pacífico. Así, la subregión chocoana (compone 30 municipios), nariñense (10 
municipios), caucana (tres municipios) y Valle del Cauca (un municipio)  
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Dicha cordillera además provee de una riqueza hídrica de gran relevancia para la región. De 
esto depende en gran medida la comunicación entre las veredas y los poblados asentados 
sobre las riveras, comunidades que a su vez construyen su economía y cultura en relación 
con el río; además suministra  energía eléctrica al municipio de Buenaventura, a través del 
caudal del río Anchicayá y ha permitido configurar una reserva de maderas, flora y fauna 
única, donde guarda una gran riqueza mineral aurífera.  
 
Específicamente Buenaventura, que limita, al norte con el departamento del Chocó, al sur 
con el Cauca y al occidente con los municipios de Jamundí, Dagua, Cali y Calima, es un 
municipio de importante extensión con 607.788 kilómetros cuadrados, lo que representa el 
30% del departamento del Valle (CNMH, 2015), así es uno de los más extensos en el país 
(Gerson Javier Pérez V, 2007). La extensión explica que sea el único municipio del 
departamento que pertenece a la región pacífica, mientras que posee importantes 
diferencias geográficas que le distinguen de los municipios con los que limita al oriente y 
en general del departamento al que pertenece, caracterizado por el paisaje andino.  
 
La presencia de la cordillera occidental parte en dos al departamento del Valle, ubicando a 
Buenaventura en un escenario donde casi el 80% de su territorio es cálido y de alta 
humedad: “al presentar los más altos niveles de humedad y precipitación de todo el 
departamento, cerca de 6.980 mm de precipitación media anual, muy superior incluso a los 
3.141 mm del segundo municipio con mayor precipitación del departamento” (Gerson 
Javier Pérez V, 2007, p. 12). La mayor parte de su suelo son “selvas vírgenes ricas en 
madera, oro, platina y carbón, además de extensas reservas petrolíferas” (Danelly Estupiñan 
Valencia, Marta Burbano, & Hamington Valencia, 2010, p. 17), pues de su extensión sólo 
el 0,35% es área urbana y el restante área rural. 
 
Si bien cuenta con un importante recurso pluvial, el suelo de selva húmeda no ostenta con 
mínimos de fertilidad para la siembra, situación que limita las actividades agrícolas, 
característica que coincide con el Chocó y no  con el Valle de Cauca12. Respecto a los 
																																																								
12 De acuerdo al Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la mayor parte del territorio de Buenaventura y Chocó 
son, en orden de relevancia, de conservación, forestal, pecuaria y agrícola, mientras que el departamento del 
Valle se dedica sobre todo a las actividades pecuarias y agrícolas. “Estos resultados dejan ver cómo 
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recursos hídricos de la cuenca de la región, Buenaventura cuenta con seis ríos de gran 
relevancia: Yurumanguí, Guapi, Mayorquín, Anchicayá, Dagua, Calima, el cual limita con 
el departamento del Chocó, y el río Naya, el cual limita con el departamento del Cauca. 
Estos ríos son las cuencas de innumerables quebradas y fuentes de agua que, a excepción 
del Mayorquín, tienen desembocadura en el océano pacífico. el cual aporta dos importantes 
bahías: Bahía Málaga y la Bahía de Buenaventura, donde se ubica el puerto y la ciudad.  
 
Por su ubicación central y la cualidad de sus aguas mansas, en 1540 el profesor Pascual de 
Andagoya descubriría la bahía de Buenaventura. En el lugar se instalaron algunas casetas, 
siendo esta la primera ocupación española en el pacífico colombiano. Buenaventura 
entonces fue nombrada capital del departamento de San Juan y su objetivo sería recibir el 




Ilustración 5. Zona rural y urbana de Buenaventura 
Fuente: OCHA, 2013 
 
																																																																																																																																																																									
Buenaventura, siendo parte del Valle, presenta unas características físicas muy diferentes a éste, y muy 






A la par del desarrollo del comercio, la población indígena, habitante de la región, se 
enfrentó a los procesos de colonización13 y finalmente culturas como de las de Tumaco, la 
Tola y la Tolita14 serían diezmados por la corona española, la cual venía además con un 
interés económico, que para la época ya correspondía al modelo extractivo esclavista. La 
mano de obra fue llevada a la región y estaba conformada por población afro, lo que generó 
una determinante expansión de esta población por la rivera de los ríos y alrededor de las 
minas de oro. Mientras que el puerto comenzaba a recibir el comercio de Panamá y el sur 
del continente, se convirtió precisamente en la entrada de esclavos, los cuales eran traídos 
directamente de África. Asimismo la población cimarrona15 llegaba  a la región como lugar 
de salvaguarda. De esta manera, desde muy temprano el puerto de Buenaventura aparece 
como referente de poblaciones que crecen de manera acelerada (Gerson Javier Pérez V, 
2007) y ciudades como Tumaco y Quibdó, así como el puerto, son referenciadas desde el 
siglo XVII en los estudios sobre crecimiento urbano en Colombia (Fabio Zambrano & 
Olivier Bernard, 1993), caracterizada por ser mayoritariamente afrodescendiente.  
 
La perspectiva temprana de Buenaventura como puerto en la colonia y luego en la república 
se explica por la manera en que fue y ha sido concebida la región del pacífico en ambos 
periodos históricos. De acuerdo a Oscar Almario (2005), inmediatamente después de la 
declaración de independencia, el vicepresidente Santander encarga al ciudadano Lino de 
Pombo realizar un balance de Buenaventura, con el fin de ser lugar estratégico para la 
nación. Este temprano interés se explica porque para esa época, la zona de los ríos 
																																																								
13 Dos hechos de gran relevancia caracterizan la resistencia indígena en Buenaventura, que serían los 
incendios al puerto, uno hacia 1543 y otro hacia 1600. Chancos y noanamáes atacarían el puerto y con esto se 
perdería la capital en esta ciudad, la cual asumiría Cali.  
14 Si bien no se tiene claridad histórica respecto a los poblamientos indígenas en la región,  los indígenas “que 
debieron enfrentar a los invasores los podemos ubicar como pertenecientes a la cultura chibcha. Sus 
descendientes actuales son las comunidades conocidas como waunanas, emberas y cunas, cuyas 
concentraciones humanas más importantes las encontramos al norte del río San Juan, hacia el Chocó y el 
Atrato” (Alonso Valencia Llano, 2014, p. 228).  
15 En Colombia, así como Venezuela y Cuba, cimarrón fue la denominación que recibió la población negra 
esclava fugitiva que escapaba de su cautiverio. La población cimarrón se asentó en distintos lugares del país 
siendo la costa pacífica la región que más acogió su llegada. Allí establecían poblados y comunidades de 
economía solidaria. Ver más en http://movimientocimarron.org/.  
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circundantes a la isla Cascajal eran la principal zona de extracción minera en la naciente 
república.  
El resultado de la comisión de Lino de Pombo es una Memoria y un croquis de los ríos 
cercanos a Buenaventura presentados en 1825. Dos importantes conclusiones arroja este 
documento de acuerdo a Almario. Primero, Pombo identifica que Buenaventura puede 
convertirse en la ciudad más importante del sur del país. Para lograrlo se debía invertir de 
manera eficiente en la región, consolidando la presencia de un poder nacional frágil en 
dicha región.  
Segundo, Buenaventura debía consolidarse como ciudad - puerto, pero de acuerdo a Pombo  
en la zona no habían ciudadanos. La alusión que el ciudadano Lino de Pombo hace a la 
ausencia de ciudadanos describe continuidades en la comprensión de la población negra en 
el pacífico, pues más allá de la independencia proclamada y la construcción de una nación 
de libres, aún la esclavitud no era abolida. Así, Almario identifica tres grupos sociales en el 
discurso de Pombo, las cuales a su vez funcionan como castas: en el primer nivel estarían 
los ciudadanos libres (criollos y republicanos), posteriormente los negros esclavos y libres 
por vientre y finalmente los indios, siendo estos lo más salvaje.  
 
Cuando Pombo señala que no hay ciudadanos para fundar una ciudad - puerto, desconoce 
así el poblamiento negro que hay en Buenaventura. Adicionalmente, y no menos 
importante, no hay en el relato de Memorias claridad sobre la situación de la esclavitud en 
la región. Así, no hay referencias en a los esclavos libres que habitan en los ríos y se 
describe además a los habitantes de la región como salvajes que habitan algunas casas de 
madera, pero nunca son nombramos como ciudadanos.  
 
La identificación que realiza Almario sobre la ausencias a la esclavitud y la comprensión de 
la ciudadanía en las Memorias de Polo revelan la primera radiografía de la era republicana 
de la  región pacífica. En este sentido se establecerían las políticas de modernización de la 
región. De esta manera, la decisión de consolidar a Buenaventura como puerto , al modelo 
económico de explotación minera se vinculó también la extracción de maderas y caucho, 
consolidándose así una economía que se fundaba en la extracción de recursos y el 
comercio a través del puerto. Este último se vería impulsado con una importante 
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transformación de Buenaventura como puerto, pero no como ciudad, que tuvo lugar hacia 
finales del siglo XIX, con la propuesta del ferrocarril16. Pero sería con la construcción del 
canal interoceánico de Panamá y la red férrea de mediados de siglo XX, cuando se lograría 
impulsar el comercio por este lugar del planeta.  
 
La extracción de recursos emergió como factor determinante en la dinámica económica. Se 
genera un desenvolvimiento de la agricultura en el Cauca Grande17, con productos agrícolas 
de explotación como “maderas finas, corteza de mangle, el caucho, la quina, el tabaco, la 
tagua y, posteriormente, el café cultivado en el Viejo Caldas; y la presencia de importantes 
yacimientos auríferos y de platino en los principales ríos de nuestro litoral” (Francisco E. 
Pineda Polo, 2012, p. 56). Estos productos fueron los primeros comercializados a través del 
puerto de Buenaventura.  
 
La población actual de Buenaventura es de aproximadamente 400.000 habitantes. Su 
ubicación se encuentra concentrada mayoritariamente en la ciudad, la cual se encuentra 
ubicada en la Bahía de Buenaventura. El casco urbano se divide en la zona continental y la 
isla, ambas conectadas por el puente El Piñal, por donde circula casi el 60% del comercio 
nacional. Tanto la isla como la zona continental se encuentran divididas en 12 comunas, 
integradas por alrededor de 150 barrios. Las comunas ubicadas en la isla son la 1, 2, 3 y 4. 
La comuna 5 se ubica entre la isla y la zona continental, donde se encuentran las restantes 6 
comunas.  
2.1.1 Extracción vs Defensa del territorio: disputa por modelos de vida.  
 
El poblamiento en la ciudad resultó atractivo para comerciantes y empresarios. La ciudad, 
que para comienzos del siglo XX no contaba con una infraestructura urbana, comienza a ser 
densificada de manera acelerada por exportadores e importadores de todo el país. La isla 
																																																								
16 Para 1871 el Gobierno Nacional propondría por primera vez la construcción del ferrocarril que conectaría 
Buenaventura con Bogotá,  el río Magdalena y Santa Marta, pero sólo hasta 1961 – casi 100 años después – se 
lograría unir los puertos de Buenaventura y Santa Marta mediante la red férrea. Ver más en Francisco E. 
Pineda Polo, 2012. 
17 El Cauca grande fue la región reconocida como Estado soberano durante la primera mitad del siglo XIX. 
Esta región comprendía los actuales departamentos del Cauca, Nariño, Putumayo, Amazonas, y el sur de la 
región de los llanos orientales. Ver más en Diaz Zamira (1991). El Cauca Grande en el proyecto de 
Construcción de la Nación Neogranadina (1832 – 1858).  
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Cascajal se convierte en un escenario de disputa por dos modelos económicos, economía 
extractiva y portuaria y economía local con características de la vida afrocolombiana.    
 
En tanto que la extracción de oro, el caucho, la madera y la tagua se convertirían en los 
recursos a explotar, el comercio a través del puerto se consolidó como un nuevo sector de la 
economía de Buenaventura. Ambas apuestas se sitúan en contexto de un crecimiento del 
capital e implantación de modernización técnica, los cuales se enfrentaron, y hoy también 
con los modelos de vida de habitantes afrocolombianos e indígenas. 
 
Así, la extracción de recursos naturales tuvo un impulso con la introducción de compañías 
extranjeras dedicadas a la extracción de oro y la construcción de aserríos en la ciudad y a lo 
largo de la construcción de la vía férrea que conecta el puerto con el centro del país. La 
consolidación de puerto se lleva a cabo por procesos de tecnificación y aumento de la oferta 
para ser puerto de llegada y salida de cualquier diversidad de productos.  Mientras que para 
comienzos de siglo era el cuarto puerto en importancia para Colombia, en 1950 sería el 
primero en capacidad de  movilizar toneladas por exportación e importación, superando los 
puertos de Barranquilla, Cartagena y Santa Marta (Diego Felipe Gutiérrez, María Claudia 
Pereira Urrea, Jackeline Piraján Díaz, & Iván Leonardo Urrea Ríos, 2012). Con la apertura 
económica impulsada por la Constitución de 1991, que significó la privatización del puerto, 
en parte por su eficiencia en productividad, se alcanzaría su definitiva consolidación como 
referente del comercio internacional. Al tiempo, se consolida una ciudad con una población 
habitante en su mayoría afrocolombiana (86%) dedicada a la pesca, la extracción de madera 
y oro de manera artesanal y, en menor medida, al trabajo obrero en el puerto. 
 
Actualmente en Buenaventura se tiene planeado la construcción de 17 megaproyectos, 
asociados a la infraestructura portuaria, los cuales ocuparían el 80% de la zona habitable 
del distrito (CNMH, 2017). Por ejemplo, en la comuna 1, 2 y 3 actualmente se construye el 
malecón y están en diseño la fase 2 del mismo. Justo en la comuna 1 se ubica el barrio San 
José18, primer barrio de Buenaventura y actualmente ocupado por familias afrocolombianas 
																																																								
18 El caso del Barrio San José logra ilustrar los mecanismos de vaciamiento del sector. Se considera como el 
primer barrio de Buenaventura fue en ese lugar al que llegan las primeras embarcaciones españolas. El barrio 
ha desaparecido tres veces. En el Plan de Desarrollo de 1968, en 1980 también ocurrió un desplazamiento. 
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en casa de palafito. También se ubica el terminal de contenedores TCBuen, ahora TLBuen, 
en la comuna 5. En la comuna 6 se ubica el proyecto de ampliación portuaria, donde el 
principal conflicto es el cambio del uso de suelo, de habitacional a industrial. En la comuna 
7 se tienen proyectados puertos adicionales. Finalmente, en la comuna 12 se tiene 
proyectada la construcción del delta del río Dagua. En este sentido, las zonas de baja mar se 
convierten en zona de disputa entre el modelo extractivo y la comunidad bonaverense.  
 
De acuerdo a Temístocles Machado “donde se esté construyendo un proyecto, allí se genera 
el conflicto” (CNMH, 2017). La alusión a “territorios ganados al mar” ha sido apropiada 
por los movimientos de la defensa al territorio en Buenaventura para explicar su presencia 
allí y no ser desplazados. Eran lugares de marea, esteros y manglar, que poco a poco las 
comunidades afrodescendientes cubrieron y hoy son tierra firme. Para la población afro, en 
estos territorios han logrado reconstruir y preservar la cultura afro, en términos 
arquitectónicos19, sociales20, productivos21. 
 
																																																																																																																																																																									
(CNMH, 2017). Para la construcción del malecón está programa la salida del barrio (CONPES 3476 de 2017, 
Malecón Bahía Cruz, Buenaventura). 
19 Específicamente se hace referencia a la construcción de palafito, resultado de la adecuación de la vida a las 
zonas rodeadas de agua que se caracterizan por la instalación de pilotes de madera a través del agua, los 
cuales dan cimiento para la instalación de estructuras habitables. Ver más en Mosquera Torres, (2010).  
20 Por ejemplo, al ubicarse en las riberas de los río o en el baja mar, las comunidades afro en Buenaventura 
tienen garantizado el acceso a oficios como la minería pesca artesanal y el transporte de madera vía fluvial, 
tradicionales y representativas de su vida en comunidad.  
21 El caso de la ombligada puede ser uno de los más representativos. Cuando un bebé nace, la partera se 
encarga de cuidarlo durante ocho días, tiempo en el cual se dedica a pedir de acuerdo a lo que la familia de 
neonato haya requerido. El cordón umbilical es enterrado bajo un árbol o palma cercana a su vivienda. 
Representa el arraigo al territorio. “Para que el niño sea fuerte se ombliga (SIC) con la uña de la gran bestia; 
para que tenga fortuna, con oro; para que sea un buen minero, con uñas de armadillo para que tenga la 
capacidad de excavar; y para que tenga suerte en el amor, con el pico de tominé, un pájaro picaflor de las 
selvas del Chocó” (El Tiempo, 26 de febrero de 2009. Bogotáfrica Recuperado el 10 de mayo de 2017. 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-4843407). “Cada niño o niña distingue con el nombre de 
"mi ombligo" a la palmera que crece nutriéndose del saco vitelino enterrado con sus raíces el día del 
alumbramiento. Esta práctica se extiende por casi todo el Pacífico colombiano” (Aristos Machado Mesa. 








Fuente: CNMH, 2017. 
 
En este sentido, la violencia en Buenaventura no sólo se explica por la ubicación estratégica 
para los actores armados, sino por una disputa entre modelos de vida. Uno ligado a la 
cultura afrocolombiana, el otro soportado en la perspectiva del capital transnacional. Esta 
disputa se configura a través del territorio, el cual es donde tienen lugar los proyectos, pero 
también el espacio donde se configura la vida de los habitantes afrocolombianos. 
 
Es precisamente en este territorio donde además se identifica que la disputa por los modelos 
de vida no es reciente o producto del auge de una economía de finales de siglo, sino mejor 
como un acumulado de una construcción de nación que imagina a los territorios del 
pacífico como lugares vacíos: sin personas. De alguna manera los preocupación de Almario 
continúa presente en la disputa actual: la identificación de una región y una ciudad sin 





2.2 Conflicto Armado y economías ilícitas  
 
Las relaciones entre las Fuerzas Armadas y la población civil en Buenaventura no pueden 
entenderse sin caracterizar un escenario de conflicto armado, donde las economías ilícitas 
como el narcotráfico y el contrabando de armas hacen del territorio un lugar de disputa para 
los actores armados.  
 
La ubicación geográfica y sus características no sólo han generado un interés para el 
comercio internacional, al tiempo que un impedimento para el desarrollo de proyectos 
agroindustriales; sino que  para los actores armados, por las condiciones de densidad 
selvática, difícil acceso y diversidad de cuencas hidrográficas, Buenaventura aparece como 
relevante por dos razones. Primero como lugar de retaguardia, descanso y seguro de sus 
tropas, y segundo, como lugar de producción y puerto para la salida de cocaína para el 
mundo, así como el ingreso de armas ilegales. Esta situación ha hecho que por la región 
transiten y se establezcan los distintos actores armados ilegales de alcance nacional y 





Sin embargo, el conflicto armado en Buenaventura se puede caracterizar como un conflicto 
armado tardío22, el cual logra consolidarse precisamente en un contexto de desigualdades 
históricas. Así, mientras que en otras regiones como los Llanos Orientales, el Catatumbo, o 
el Magdalena Medio, el conflicto armado tuvo inicios desde mediados del siglo XX, en la 
región pacífica del Valle del Cauca el conflicto armado tendría aparición a final de siglo, 
casi finalizando la década de los noventa.  
2.2.1 La llegada de los primeros actores: FARC y Cartel de Cali 
Si bien la presencia de las FARC se presenta en algunos municipios del departamento del 
Valle, la llegada a Buenaventura se registra hacia mediados de los ochenta, sin que esto 
signifique que sea aún un lugar de disputa, sino un lugar de baja confrontación armada. 
Como lugar de retaguardia y en un contexto de expansión territorial, las FARC, hizo 
presencia en los municipios de Dagua, Calima y Buenaventura, donde desenvuelve para 
este periodo un papel regulador (Consultoría para los Derechos Humanos y el 
Desplazamiento - CODHES, 2013). 
 
Durante el mismo periodo el cartel de Cali23 se encuentra en expansión, consolidándose una 
élite mafiosa que “tenía un gran interés por apropiarse de las mejores tierras, lográndose 
infiltrar en las clases tradicionales, los sectores políticas y las instituciones públicas” (Ibíd, 
p. 53) del departamento del Valle del Cauca. Su auge concluyó a finales de los años 
noventa, cuando se generaron pugnas con el cartel de Medellín y adicionalmente el 
gobierno nacional logró la captura de los hermanos Rodríguez Orejuela, jefes del Cartel de 
Cali.  
 
El vacío que dejaba el Cartel de Cali fue aprovechado por la banda Los Rastrojos (al 
servicio de Wilmer Varela) y Los Machos (al servicio de Diego Montoya) para consolidar 
																																																								
22  Se debe entender conflicto armado tardío como el escenario de disputa entre guerrilla y grupos 
paramilitares, así como agentes del Estado por el control del territorio. Mientras que en regiones como los 
llanos orientales, el Tolima o los santanderes el conflicto armado tuvo origen hacia mediados de los años 
sesenta, la violencia relacionada con los actores armados ilegales tendría eco sólo hasta principios de la 
década de 1990 (CNMH, 2013).  
23 Nombrado así por la DEA (Departamento de Administración de Drogas) de EE.UU. el cartel se dedicaba al 
tráfico de cocaína desde Colombia hacia el exterior. Dirigido por los Hermanos Rodríguez Orejuela, tuvo el 
dominio de la salida de la droga por el pacífico. Ver más en El Espectador, 24 de agosto de 2014. Los capos 
del cartel de Cali. Recuperado el 2 de abril de 2017, http://www.elespectador.com/especiales/los-capos-del-
cartel-de-cali-articulo-369729 
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controles en las zonas del norte del Valle. El declive del Cartel de Cali fue aprovechado por 
las FARC, quienes se plantean una expansión territorial, creando el Frente 30 en 1997, el 
cual, con el apoyo de la columna Arturo Ruiz, se expandió hacia las zonas rurales y urbana 
de Buenaventura24. De la ciudad estaría encargada la columna móvil Manuel Cepeda. 
(Fundación de Espacios de Convivencia y Desarrollo Social - Fundescodes, Servicio jesuita 
a Refugiados, Coalico, & War Child, 2013). 
2.2.2 Paramilitarismo: auge, desmovilización y nuevos grupos 
 
Hacia 1999 y debido a la expansión territorial de las FARC en Valle, las élites políticas, 
económicas e ilegales25 deciden solicitar a Carlos Castaño, comandante de las Autodefensas 
Unidas de Colombia, crear un grupo que combatiría a la guerrilla. De esta manera, en el 
año 2000 las AUC crean el Bloque Calima, inicialmente financiado por Diego Montoya, 
quien para esa época sería el jefe del Cartel del Norte de Valle.  
 
Al tiempo llegaría a la región alias “HH”, comandante del Bloque Calima de las AUC, con 
el objetivo de consolidar el Frente Pacífico, grupo que sería el encargado de disputarse la 
zona urbana y rural de Buenaventura con las FARC. Su accionar fue contundente, 
obligando a las FARC salir de la zona urbana y finalmente se consolida como el principal 
financiador del Bloque Calima26, a través del cobro por gramaje a los narcotraficantes que 
sacaban la droga por el Pacífico (CODHES, 2013). 
																																																								
24 La creación del frente 30 de las FARC responde a la realización de la séptima conferencia guerrillera, 
donde se plantean como tareas la expansión territorial hacia las fronteras de Colombia y la de cercar los 
centros urbanos del país. Ver más en Verdad Abierta (2012). Las conferencias de la expansión (1982-1993). 
Recuperado el 19 de abril de 2017. http://www.verdadabierta.com/component/content/article/243-farc/4298-
las-conferencias-de-la-expansion-1982-1993 
 
25 Una nueva élite económica surgía para ese monumento en el Valle del Cauca. Se trataría de una élite 
producto de la comercialización de narcóticos. Esta nueva clase social permeará las clases políticas y 
económicas ubicadas en Cali y Buenaventura, donde “el consumo de bienes suntuarios se establece como el 
principal valor de reconocimiento social”  (José Manuel Hernández Salinas, 2005, p. 4) 
26 La masacre de Sabaletas, ocurrida el 11 de mayo de 2000, es considerada como el punto de llegada del 
paramilitarismo en la región. Comandada por “HH”, ingresaron 100 paramilitares a las veredas Sabaletas, 
Llano Bajo, Aguas Claras, La Cascada y El Queremal de Buenaventura y asesinaron 13 personas, 
desaparecieron otras 4 e incendiaron las viviendas. Entre los responsable del hecho se identificó a alias 
“Luis”, “posteriormente identificado como Fredy Antonio Cadavid, quien había sido teniente del Ejército 
adscrito a la Tercera Brigada de inteligencia del Batallón Pichincha con sede en la ciudad de Cali”. Comisión 
Colombiana de Juristas. (2015). 15 años de la masacre de Sabaletas y la desaparición forzada de Yuri 




En medio de la confrontación entre guerrilla y paramilitares la población civil fue la más 
victimizada. De acuerdo con el Sistema de Alertas Tempranas,-SAT- de la Defensoría del 
Pueblo, encargado de realizar análisis sobre la situación de derechos humanos en Colombia, 
las primeras acciones fueron en las zonas rurales mediante masacres y desplazamiento 
forzados masivos:  
 
“Las incursiones y ofensivas de las AUC durante los años 2000 y 2001 se dieron 
por las cuencas de los ríos Naya, Yurumanguí, Anchicayá, Raposo y Cajambre; en 
caseríos como Sabaletas, Agua Clara, Llano Grande, san Marcos, Guama, Limones, 
Potedó y Llano Bajo; en los resguardos indígenas de La Pila Naya y La Delfina; en 
los corregimientos Ocho y la Comuna 12 de Buenaventura” (Fundescodes et al., 
2013, p. 24).  
 
Para el 2002 la violencia contra los civiles ya había llegado a la zona urbana reflejándose  
en  masacres y asesinatos, así como “desplazamientos gota a gota” (CNMH, 2013) fueron 
característicos de la región. Es relevante tener en cuenta que las masacres de los barrios La 
Playita, Muro Yuste, Cascajal y Las Palmas, fueron precisamente en barrios donde se 
asentaron los desplazamiento masivos de los Ríos Yurumanguí, Naya y Calima (Catalina 
Acosta Oidor, 2012). 
 
El auge y dominio del Bloque Calima finalizó en el año 2004 con la desmovilización27, lo 
que generaría un nuevo vacío que tuvo como consecuencia una guerra entre nuevos grupos 
paramilitares emergentes, los cuales disputan el control territorial y la guerrilla de las 
FARC -quienes se habían replegado a la zona rural producto del accionar paramilitar-, la 
cual intentaría ingresar nuevamente a la ciudad y las zonas de manglar. De acuerdo a 
CODHES (2013) el accionar del Bloque Calima en la zona urbana no sólo se explica por el 
																																																								
27 La desmovilización del Bloque Calima se realizó el 18 de diciembre de 2004 en Bugalagrande (Valle del 
Cauca). “En el proceso de desmovilización participaron 564 combatientes –entre ellos 27 menores de 18 años 
- que entregaron 451 armas” (Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento - CODHES, 2013, 
p. 58).  
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dominio de extorsiones o la salida al mar, sino que allí tenían redes de apoyo conformadas 
por integrantes de la Fuerza Pública, redes con las que no contaban en el área rural. 
 
Ahora bien, la banda “Los Rastrojos” es una estructura conformada sobre todo por 
integrantes del Frente Pacífico que no se desmovilizó en 2004 y, con una conformación de  
500 integrantes aproximadamente, sería también responsable del homicidio de decenas de 
desmovilizados del Bloque Calima, en una lógica de retaliaciones y reconfiguraciones de 
mandos medios (Verdad Abierta, 2007).   
 
La confrontación se extendería hasta el 2009, cuando Los Rastrojos logran establecerse en 
la ciudad y las FARC en las zonas rurales. Ese dominio es probable que se lograra porque 
“los grupos paramilitares posdesmovilización se hayan asociado con carteles de la droga 
para mantener las rutas de narcotráfico y atacar conjuntamente a las FARC” (Consultoría 
para los Derechos Humanos y el Desplazamiento - CODHES, 2013, p. 61).  
 
Durante los tres años siguientes se presenta una situación de tensa calma. Mientras que en 
otras regiones del país la disputa entre bandas y guerrilla estaba en crecimiento,  de acuerdo 
con la ANDI (2011) “no hay ninguna BACRIM en Buenaventura que sea capaz de 
competir con Los Rastrojos” (P. 31). No obstante, la calma sería interrumpida en el 2012 
con la llegada de Los Urabeños, herederos de las AUCC – Autodefensas Unidas de 
Córdoba y Urabá -, quienes disputarían los territorios de salida al mar con Los Rastrojos. 
La confrontación generó un oleada de asesinatos, masacres, desapariciones forzadas y 
nuevos desplazamientos forzados masivos, ahora ya no en las zonas rurales sino en las 
zonas urbanas28, teniendo como resultado un dominio de Los Urabeños que se consolida 
actualmente en el distrito y en las zonas rurales. 
La presencia de las AUC y luego las grupos paramilitares posdesmovilización han sido 
caracterizados como continuidades del mismo fenómeno paramilitar. Su accionar contra la 
guerrilla de las FARC se caracterizó por “mecanismos de violencia para quitarle a la 
																																																								
28 De acuerdo a CODHES (2013), durante el 2002 se registraron 5.496 víctimas de desplazamiento forzado 
masivo intraurbano, por lo que no se tiene en cuenta el desplazamiento gota a gota, el cual, no es menor pero 
sí más difícil de registrar.  
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subversión sus redes de apoyo y de aprovisionamiento y desplazar a la población civil que 
los respaldaba, destruyendo el ordenamiento territorial que habían establecido en las 
cordilleras, el piedemonte y las zonas de bajamar, quitarle el agua al pez”  (José Manuel 
Hernández Salinas, 2005, p. 4). 
 
De acuerdo a Estupiñan (2010), en la violencia paramilitar es posible identificar cuatro 
fases desde el 2000 hasta la actualidad. La primera de ellas es una fase de Terror, donde 
grandes masacres generaron desplazamientos masivos. Posteriormente una fase de 
Consolidación Militar, caracterizada por modalidades como asesinatos selectivos y 
desplazamientos gota a gota, al tiempo que se apropiaron de las extorsiones (desde 
industriales como vendedores ambulantes) y algunas presiones en los sectores políticos que 
se consolida en la tercera fase, de trabajo comunitario, caracterizado por “permear 
definitivamente a la dirigencia regional”  y lograr constituir fundaciones y cooperativas 
para adelantar proyectos productivos. La última fase, de Dominio real del Territorio, se 
caracteriza por el uso del terror como mecanismo de posicionamiento y la consolidación 





















2.3 La presencia diferenciada del Estado en Buenaventura.  
 
En este apartado se plantea cómo el Estado colombiano ha hecho una presencia constante 
en la región, pero es una presencia con tres características: diferenciada, en un contexto de 
gobiernos locales corruptos y cooptados, al servicio de intereses económicos particulares.  
2.3.1 Presencia Diferenciada: cooptación al servicio de intereses particulares 
 
En una crítica a la perspectiva de Estado Fallido, Fernán González propone que los 
procesos de construcción del Estado en Colombia no deben entenderse desde una mirada 
apocalíptica, sino que se debe entender “la manera diferenciada como los aparatos del 
Estado hacen presencia en las diferentes regiones del país y la manera disímil como las 
diversas regiones y sus poblaciones se han ido integrando a la vida nacional a través de los 
partidos tradicionales tanto como federaciones de redes de poder local y regional, como 
subculturas políticas” (Fernán E. González, 1998, p. 136). En este sentido es posible 
identificar dos características de la presencia diferenciada, las cuales tienen que ver con la 
apuesta del Estado en distintas regiones del país y los retos a los que se enfrenta. A 
continuación se analizarán cada una de ellas para caracterizar la presencia del Estado en 
Buenaventura.  
1. El Estado colombiano se ha acomodado a los gremios económicos. De esta manera es 
posible identificar que, en un contexto de dependencia a la lógica de centralidad andina, se 
fortalece “un verdadero “cogobierno” de los gremios. Francisco Leal lo caracteriza como 
“corporativismo en la sombra”, que se hace evidente en la postura común “de los gremios 
empresariales frente al intervencionismo estatal, a pesar de sus fisuras internas” (Ibíd, p. 
140). En otras palabras, el Estado Nacional, sus entidades administrativas, se llenan con 
“dirigentes provenientes de los gremios empresariales, lo que hace que los 
intereses privados sigan prevaleciendo del propio gobierno” (Ibíd). Se constituyen 
modernizaciones selectivas, las cuales responden a los acomodos de los intereses privados 
sin resolver las desigualdades locales. En Buenaventura ocurre este fenómeno: el Estado ha 
consolidado concesiones de desarrollo económico basadas en la extracción y la 
modernización y ampliación de puerto; al tiempo, aumentan el pie de fuerza “para retomar 
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el control sobre los territorios cooptados por actores armados ilegales” (Defensoría del 
Pueblo, 2016, p. 39), sin que esto signifique una confrontación contra los mismos, sino una 
convivencia entre los mismos. De acuerdo a Manuel Bedoya, líder social en Buenaventura 
“El papel del Estado ha sido de intermediario en este proceso. Intermediario apoyando los 
megaproyectos. Por ejemplo, hacen la carretera y se la entregan a un privado, así de 
sencillo. Hacen el muelle y se lo entregan a un privado.  Ese muelle de aquí, que se llama 
Sociedad Portuaria, está entregado a 30 años en concesión a la Sociedad Portuaria. Los 
grandes megaproyectos los hacen arriba. Los territorios que nos han robado los titulan en 
Bogotá, y viene el tipo, el dueño del megaproyecto a reclamar su territorio, y vienen y dan 
5.000 o 4.000 empleos, pero los empleos los dan mientras dura la construcción, mientras 
ponen los pilotes después se acaba” (CNMH, 2017).  
2. La violencia regional sin monopolio y gobierno local cooptado. El Estado puede 
enfrentarse a una violencia que confronta su legitimidad y orden pero también enfrentarse a 
un contexto donde no han existido mecanismos de regulación o estos mecanismos están 
haciendo crisis. Buenaventura es un contexto que se acomoda al segundo caso. 
Efectivamente, la presencia de los distintos actores armados ilegales no ha construido una 
presencia que amenace la legitimidad del Estado, sino que han sido “soberanías fluidas” 
(Ibíd, p. 136) desde la llegada de las guerrillas a la actualidad. La actuación del Estado se 
dificulta por no consolidar el monopolio de la fuerza en toda la región, ni tampoco por “la 
constitución de instancias de resolución de conflictos sociales y la administración de 
justicia” (Defensoría del Pueblo, 2016, p. 38). Las soberanías fluidas que alcanzan los 
grupos armados ilegales, serán las encargadas de resolver los conflictos, a través de medios 
violentos o coercitivos. 
En este sentido, explica Garay, se configura un estado cooptado. El estado cooptado ese 
configura cuando “la acción de individuos, grupos o firmas, en el sector público y privado, 
que influyen en la formación de leyes, regulaciones, decretos y otras políticas del gobierno, 
para su propio beneficio como resultado de provisiones ilícitas y no transparentes de 
beneficios privados otorgados a funcionarios públicos” (Luis Jorge Garay Salamanca & 
Eduardo Salcedo-Albarán, 2008, p. 17).   
Sin embargo, en la región hay también una cooptación de actores políticos que representan 
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al Estado por parte de actores armados ilegales. El caso más ilustrativo es el de Juan Carlos 
Martínez Sinisterra, quien fue elegido senador y la figura más representativa de la 
parapolítica en Buenaventura. Él fue condenado en 2001 por su articulación con el Bloque 
Calima (Centro Nacional de Memoria Histórica - CNMH -, 2015).  
2.3.2 Corrupción del Estado regional y local 
El departamento del Valle se caracteriza desde su administración por haber estado en 
escándalos de corrupción administrativa y alianzas con grupos paramilitares. Si bien alias 
“HH” menciona que las élites del Valle fueron las que pidieron la entrada del 
paramilitarismo al departamento (CNMH, 2013), esta situación es sólo un reflejo de la 
corrupción y cooptación de las administraciones regionales y locales durante varias 
décadas.  
La corrupción local se desarrolla a través del fenómeno clientelar. En Buenaventura se 
puede explicar a partir de las redes verticales de los partidos políticos, que garantizan el 
control de la participación política:  
“los partidos liberal y conservador a lo largo del siglo XIX y buena parte del XX 
permitieron al Estado hacer algún tipo de presencia en las regiones y crear algún 
tipo de articulación de los grupos locales y regionales de poder, con sus respectivas 
clientelas, al conjunto de la nación, junto con cierto sentido de pertenencia 
suprarregional más allá de las identidades locales y regionales” (Fernán González, 
2003, p. 137).  
De esta manera las élites locales y nacionales logran legitimidad electoral, resultado de 
necesidades de sectores populares que ven en el ejercicio de elecciones una posibilidad de 
acceder a los servicios del Estado.  
Un primer escenario de corrupción es respecto a la prestación del servicio del agua en el 
distrito. Resulta paradójico que Buenaventura está rodeada por agua, pero sus habitantes no 
cuentan con el servicio básico. De acuerdo a Pineda (2013), en Buenaventura debería 
garantizarse el suministro del agua para toda la ciudad, sin embargo actualmente en la zona 
de la isla el agua llega por horas en tres de las cuatro comunas, mientras que en la zona 
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continental llega en tanque algunos días de la semana, y no se garantiza en las zonas 
costeras y hacia el interior de la comuna 12. El agua se garantiza las 24 horas sólo para el 
sector hotelero y portuario. Diversos alcaldes29 han realizado promesas del servicio de agua 
24 horas, sin que se traduzca en política efectiva lo mencionado en campañas políticas.  
En este contexto, los bonaverences se quejan además de los cobros por el uso que realiza la 
empresa prestadora del servicio, Hidropacífico: “Aumentan los desconectados y el corte de 
servicio, y aumentan también las ganancias por reconexión, lo que, sumado a sus 
incumplimientos, le ha generado jugosas utilidades anuales” (Francisco E. Pineda Polo, 
2012, p. 107). 
Alrededor de los derechos a la salud y la educación se teje el segundo escenario de 
corrupción. Dos ejemplos recientes30: sobre el primero vale la pena referirse al “elefante 
blanco” del Hospital Luis Ablanque de La Plata, el cual ha sufrido un saqueo sistemático 
desde el 2012, basado en celebración indebida de contratos, desvío de recursos y pagos de 
salarios a personal que no asistía al hospital, lo que ha generado un déficit de más de 
14.000 millones31.  
																																																								
29 El alcalde Jaime Mosquera Córdoba (2002 – 2006) prometió en su campaña el servicio de agua potable y su 
salida al exterior por amenazas de las FARC, se perdieron 17 millones de dólares prestados por el Banco 
Nórdico. La procuraduría se encuentra investigando el destino de estos recursos, al tiempo que ha hallado 
irregularidades en el manejo de los adelantos en la proyecto “Construcción plan de obras para el 
mejoramiento del acueducto 2005 – 2010” Ver más en Francisco E. Pineda Polo, 2012 
30 Es posible mencionar sólo otros casos de corrupción local: 1. El elefante blanco del acuaparque, el cual fue 
un parque acuático que fue inaugurado sin haber sido finalizado y hoy está abandonado. Ver más en Revista 
Semana (2017), Así inauguraron en Buenaventura un 'elefante blanco' en ruinas que costó 3.600 millones. 2. 
La Vacuna por alumno, que consiste en el pago que deben realizar las instituciones probadas por cada 
estudiante del sector oficial que envían  a sus aulas 3. La entrega de vías que no cumplen con requisitos. Ver 
más en El País (2017). Corrupción en Buenaventura, http://www.elpais.com.co/especiales/corrupcion-en-
buenaventura/ 
31 El entonces concejal Stalin Ortiz en 2013 realizó las primeras denuncias. Meses después fue asesinado. Ver 







Sobre a la educación se puede mencionar el escándalo de los estudiantes fantasmas que 
protagonizó Felix Ocoró, así como el fraude con la contratación realizada por el entonces 
alcalde de Buenaventura, Bartolo Valencia, quien fue capturado en 2015 por ser el 
“presunto responsable de haber entregado contratos para atender el sector educativo a 
través del llamado 'Banco de oferentes', a empresas que no cumplían los requisitos para 
desarrollar las actividades” (Revista Semana, 2015).  
2.4 Consecuencias: pobreza, exclusión y victimización generalizada 
De acuerdo a la Cámara de Comercio de Buenaventura, el desempleo para 2014 era del 
64%, la línea de pobreza estaba sobre el 66% y la indigencia sobre el 45%.  Los indicadores 
de salud y educación son críticos. En promedio, el 10% de los bonaverences aptos para  leer 
y escribir son analfabetas y el 49% no tienen seguridad social. Adicional a esta situación, el 
empleo que consiguen los bonaverences está concentrado en el sector informal (94%). 
La situación socioeconómica se suma a la crisis de violencia. La Defensoría del Pueblo 
emitió entre el 2004 y el 2013 alertas tempranas sobre respecto a los desplazamientos 
forzados masivos en las zonas rurales, su llegada a la ciudad, al tiempo que los hechos de 
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violencia y control territorial de los grupos armados ilegales. Así mismo, OCHA (Oficina 
de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios) ha publicado 
informes de alertas sobre la crisis humanitaria y de violencia en el municipio (OCHA, 
2013) y ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados) 
construyó en Buenaventura el primer Observatorio de violencia basada en género 
(ACNUR, 2013), el cual busca visibilizar la violencia contra las mujeres.  
 
Las cifras sobre victimización en el marco del conflicto armado también son reveladoras. 
De acuerdo a las Cifras de la Unidad de Víctimas (corte 1 de mayo de 2017), más de 
190.000 víctimas de desplazamiento han sido registradas en Buenaventura, lo que 
representa alrededor del 45% del total de la población habitante y el 65% del total del Valle 
del Cauca (352.000 víctimas registradas). El desplazamiento forzado se convierte en una de 
las modalidades de violencia más utilizadas.  
Según en Centro Nacional de Memoria Histórica (2013), las modalidades de amenaza, 
violencia sexual. homicidios y desaparición forzada tienen gran expresión en el municipio. 
Las cifras del Registro Único de Víctimas -RUV- confirman lo mencionado. 1778 víctimas 
de desaparición forzada entre 1985 y el 2017, lo que supone un promedio de una víctima 
cada semana durante los últimos 32 años. Este promedio se incrementa en el periodo 2000 - 
2010, cuando el conflicto se agudizó y dejó alrededor de 1.400 víctimas, generando un 
promedio de tres víctimas cada semana.  
Teniendo en cuenta el bajo índice de denuncia, las amenazas suman un total de 7.354 
reportadas. Estas pueden estar relacionadas con hechos de extorsión, desplazamiento o 
imposición de silencio.  
Los homicidios en Buenaventura representan proporciones que ningún municipio del país 
ha alcanzado. 10.668 personas fueron asesinadas en el marco del conflicto armado. Sin 
embargo, 7.000 de ellos ocurrieron sólo en una de las tres décadas contempladas por la Ley 
de víctimas (1985 – 2014). Así, entre el 2000 y el 2011 el promedio de asesinatos en la 
guerra fue de dos cada día. Esto se traduce en que la tasa de homicidios en Buenaventura 
alcanzó a ser de 33 por cada 100.000 habitantes, mientras que el promedio nacional era de 
24 por cada 100.000 habitantes (CNMH, 2013). 
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La victimización además afectó de manera diferenciada a sectores sociales, géneros y 
edades. Del total de 202.000 víctimas del conflicto armado reconocidas en el RUV, 
alrededor de 106.000 son mujeres y 95.000 son hombres, lo que representa un 53% y un 
46% respectivamente. La diferencia se acentúan en delitos como el reclutamiento y la 
violencia sexual. Mientras que el 84% de las víctimas de Reclutamiento fueron niños 
hombres, el 90% de las víctimas de violencia sexual fueron mujeres.  
El comportamiento nacional se refleja a nivel local en Buenaventura. Mientras que el 
homicidio ha afectado más a hombres que a mujeres como víctimas directas, el 





Hecho Mujer Hombre LGBTI No Informa 
Acto terrorista/Atentados/ 
Combates/Hostigamientos 373 582   17 
Amenaza 3.718 3.562 6 73 
Delitos contra la libertad y la integridad 
sexual 248 26 1 7 
Desaparición forzada 836 908 1 33 
Desplazamiento 94.792 83.026 36 894 
Homicidio 4.788 5.753 1 126 
Minas antipersonal/Munición sin 
explotar/Artefacto explosivo 1 22   1 
Perdida de Bienes Muebles o Inmuebles 1.517 1.121   38 
Secuestro 28 164   11 
Tortura 31 27     
Vinculación de Niños Niñas y 
Adolescentes 9 48   2 




2.4 Fuerzas Armadas en Buenaventura  
En Colombia, aunque la constitución reconoce la naturaleza civil de policía nacional 
(Artículo 217), la división de funciones no ocurre de esta manera, por lo que la teoría sobre 
fuerzas armadas desarrollada logra capturar también el comportamiento tanto de las fuerzas 
militares como de policía.  
Así, en Colombia es posible caracterizar este proceso como la militarización de la policía y 
la policización de las Fuerzas Militares. Dichos procesos se ven reflejados de manera clara 
en la manea en que ambas fuerzas hacen presencia en la ciudad - puerto. La división clásica 
de ambas entidades entonces no sólo no se da en la cotidianidad, sino que es también 
resultado de políticas nacionales. De hecho, actualmente la Policía tiene funciones militares 
y está adscrita al ministerio de defensa.  
La militarización de la Policía tiene como características el uso de armamento más 
moderno y con mayor capacidad de generar afectación y una carrera administrativa con 
rangos similares a los del Ejército. 
Por otro lado, el proceso que hoy atraviesa las Fuerzas Militares, donde se transforman sus 
tareas constitucionales, se ubica en realizar funciones policiales. Así, por ejemplo, el incluir 
puestos de control o el registro de ciudadanos. 
Ambos procesos son resultado de los escenarios de conflicto armado que han ocurrido en el 
país. La lucha contra el narcotráfico, los paramilitares y las guerrillas, obligaron a estos 
cambios en las tareas de las fuerzas armadas del país.  
Las Fuerzas Armadas en Buenaventura hacen presencia en el municipio a través del 
comando especial de la Policía Nacional,  la Brigada Fluvial No 2 de la Infantería de 
Marina, así como la existencia de las FEUR (Fuerzas Especiales Urbanas). Su accionar está 
sectorizada de acuerdo a las características del territorio. 
 La presencia del Ejército Nacional no es definitiva. Si bien opera la Tercera Brigada del 
Ejército (fundada en 1919, siendo una de la más antiguas del país), su accionar se concentra 
en Buenaventura en la vía que conduce a Cali32.  
Fuerza Naval del Pacífico  
 
																																																								
32 “Durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez se creó el Batallón de Alta Montaña No. 3 en el páramo de 
Farallones, para cortar un corredor estratégico de los narcotraficantes” (FIP, 2010. Página 70). 
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La presencia de la Armada Nacional en Buenaventura está encabezada por la Brigada 
Fluvial de Infantería No. 233, una de las cinco Brigadas que conforman la Armada 
Nacional, y su base se encuentra ubicada en la ciudad de Buenaventura. Su jurisdicción 
comprende desde el límite con Panamá (Juradó) hasta Ecuador (Tumaco) e incluye 
presencia marítima, fluvial y terrestre34. Para 2004, la Brigada tuvo una reestructuración 
que incluyó la creación de diez unidades especiales, seis de ellas tienen base en 
Buenaventura35: 
 
1. Batallón de Asalto Fluvial de I.M. Nº 1 (Buenaventura – Valle) 
2. Batallón de Asalto Fluvial de I.M. Nº 4 (Bahía Málaga – Buenaventura) 
3. Batallón Fluvial de I.M. Nº 80 (Buenaventura – Valle) 
4. Batallón de Comando y Apoyo de I.M. Nº 3 (Buenaventura – Valle) 
5. Agrupación de Fuerzas Especiales Urbanas Nº 2 (AFEUR2) Buenaventura – Valle 
6. Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (GAULA) Buenaventura – 
Valle. 
7. Batallón de Asalto Fluvial de I.M. Nº 3 (Bahía Solano – Chocó) 
8. Batallón de Asalto Fluvial de I.M. Nº 5 (Bahía Solano – Chocó) 
9. Batallón Fluvial de I.M. Nº 10 (Guapi – Cauca) 
10. Batallón Fluvial de I.M. Nº 70 (Tumaco – Nariño) 
																																																								
33 La Armada Nacional tiene como origen en Colombia el año de 1810 en Cartagena, cuando se crea la 
Comandancia General de la Marina. Si embargo, la batalla de Maracaibo en 1823 sería el referente de 
fundación de la institución, por lo que el 24 de julio se celebra su nacimiento. Posteriormente, para asistir al 
ejército en la guerra con Perú en 1932, la armada adquirió buques y se construyeron las primeras escuelas de 
cadetes con sede en Cartagena y Barranquilla. Ahora bien, la presencia de la Armada en el pacífico tendría 
lugar sólo hasta mediados del Siglo XX y se explica por la política de crecimiento militar en lugares de interés 
nacional. En 1955 es enviado a la isla naval de Buenaventura un comando de infantería. Su presencia sería 
estable hasta 1994 con la creación de la brigada fluvial No. 2. “ El 26 de febrero de 1995 mediante imponente 
ceremonia militar es activada en forma definitiva la Segunda Brigada de I.M. y como sede administrativa del 
comando se designan las instalaciones de la antigua Zona Franca (Buenaventura – Valle) desde donde se 
ejerce el control y el empleo de las unidades de Infantería de Marina en la Región del Pacifico Colombiano.” 
(Asociación colombiana de oficiales de infantería. Desarrollo de Unidades Fluviales de Infantería de Marina. 
Recuperado el 10 de mayo de 2015. http://anfibioscolombia.org/archivos/443) 
 
34 “Los municipios que conforman la jurisdicción de norte a sur: Juradó, Bahía Solano, Nuquí, Pizarro, 
Docordó; en el Chocó; Buenaventura en el Valle del Cauca, Timbiquí y Guapi en el Cauca, La Tola, 
Iscuande, Mosquera, Satinga, Salahonda, El Charco y Tumaco en Nariño” (Armada Nacional. Brigadas de 
infantería de Marina. Recuperado el 13 de junio de 2016. https://www.armada.mil.co/es/content/brigada-
fluvial-de-infanter%C3%ADa-de-marina-no2) 




Los batallones cuentan con diferentes bases. Por ejemplo, la base Naval ARC Bahía 
Málaga es la más importante en el Pacífico. Su ubicación, a 22 kilómetros de la ciudad de 
Buenaventura se explica por encontrarse a un lugar equidistante entre las fronteras de 
Ecuador y Panamá y allí se ubica no solamente el dispensario naval, sino también un 
“departamento de bienestar, colegio, supermercado, coliseo, capilla, planta de reciclaje y 
acueducto propio” (El Tiempo, 1998).  
 
La base Bahía Málaga fue construida a mediados de la década de los ochenta del silgo XX 
y tenía como objetivo ser el referente de las Fuerzas Armadas en el Pacífico. Su 
construcción coincide con la apuesta del gobierno nacional de incrementar la presencia en 
la región,  con la política de aumentar los gastos en infraestructura militar en todo el país y 
con la construcción de proyectos que tuviesen importancia para el desarrollo militar 
nacional (DNP, 1995). En Bahía Málaga opera el Batallón de Asalto Fluvial No. 4.  
 
Adicional a la base Naval, también se encuentra la base de Juanchaco (Buenaventura), cuya 
característica es asistir al Grupo Aeronaval del Pacífico, el cual tiene como objetivos el 
apoyo a maniobras militares y adelantar medidas de asistencia humanitaria a accidentes 
marítimos, a través de aeronaves de patrullaje y vigilancia.  
 
Los batallones e infantería no. 1, 3, y 80 tienen base en la ciudad de Buenaventura. Aunque 
con funciones distintas, comparten la misma ubicación: exactamente en la comuna 1, en la 
zona que antes era de Puerto Libre.   
Policía Nacional  
 
La Policía Nacional hace presencia mediante la regionalización construida desde el nivel 
Nacional. Correspondiente a la Región de Policía No. 4, actualmente tiene como 
jurisdicción cuatro departamentos y se compone de la Policía Metropolitana de Cali, el 
Departamento Valle del Cauca, el Departamento del Cauca y el Departamento de Nariño. 
En Buenaventura la Policía Nacional opera bajo el Comando Operativo Especial de 
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Seguridad Ciudadana Buenaventura (COEBU), creado en 200936 y actualmente adscrito 
como distrito especial policial del Departamento de Policía del Valle37. Se calcula que 
actualmente la presencia de policías en el municipio es de 1.000 integrantes.  
 
La Policía Nacional opera a través de a estrategia de cuadrantes38 y se identifican en total 
53 de estos para las 12 comunas de la ciudad. De acuerdo a cifras de 2015, los cuadrantes 
se agrupaban en los cinco CAI (Comando de Atención Ciudadana) con los que cuenta la 
ciudad: CAI del barrio El Pailón (25 cuadrantes), CAI del parque Néstor Urbano (5 
cuadrantes), CAI del barrio Alberto Lleras (2 cuadrantes), CAI del Barrio 14 de Julio (14 
cuadrantes), y el CAI Portuario (10 cuadrantes).  
 
Así, los CAI El Pailón y 14 de Julio tienen una carga importante de cuadrantes, con 39 en 
total, lo que representa que estos dos CAI tienen bajo su responsabilidad el 74% de los 
cuadrantes, que representa alrededor de 100 barrios. Los otros tres CAI tienen a su cargo 
alrededor de 40 barrios, es decir el 26% de los cuadrantes. La disparidad está también está 
en su ubicación. Mientras que los tres de los CAI con menos cuadrantes se ubican en la isla 
Cascajal, los otros dos deben responder por toda la zona continental.  
	
																																																								
36 Policía Nacional. Resolución 10051 de 2009. COEBU. Por la cual se define la estructura orgánica interna y 
se determinan las funciones del Comando Operativo Especial de Seguridad Ciudadana Buenaventura. 
 
37 “”Se va a tener un fortalecimiento de la Policía en Buenaventura, con más unidades y mayor apoyo, es un 
cambio que favorecerá la seguridad de la ciudad", destacó el alto mando policial - coronel Nelson Aceros 
Rangel -.” El País. 23 de noviembre de 2010. Policía del Puerto dependerá de la Valle. Recuperado el 11 de 
junio de 2016. http://www.elpais.com.co/judicial/policia-del-puerto-dependera-de-la-valle.html 
38 La estrategia de cuadrantes fue implementada por la Policía Nacional para cubrir las áreas urbanas en 
algunas ciudades del país. Responde a necesidades, vulnerabilidades o riesgos locales y no a divisiones 
administrativas como UPZ, localidades o comunas, sino que atiende a la divisiones barriales. Se adjudica a un 
cuadrante un número de barrios determinados para cubrir. Entre sus características está la de ofrecer línea 
móvil directa con la patrulla o CAI encargada del cuadrante, así como la interacción más cercana con los 
ciudadanos. Ver más en: Policía Nacional de Colombia Dirección General - Oficina de Planeación. Estrategia 









Ilustración 9. CAI Parque Néstor Urbano Tenorio 
Fuente: Jairo Eligio Gonzalez Esguerra 
 
2.4.1 Fuerzas Especiales en Buenaventura.  
 
La presencia de las Fuerzas Armadas en Buenaventura se caracteriza también por la acción 
de Unidades Especiales. Para combatir el narcotráfico y el contrabando se han creado tres: 
el Comando Operativo Especial de Seguridad Ciudadana Buenaventura (COEBU), de la 
Policía Nacional, así como la Agrupación de Fuerzas Especiales Urbanas (AFEUR2) y el 
Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (GAULA) de la Armada Nacional39. 
Cabe indicar que el COEBU no es exclusivo de Buenaventura. En ciudades como Tumaco 
o regiones como el bajo Cauca antioqueño también existen.  
 
De estos Comandos depende toda la institucionalidad de la Policía y se crean con el 
objetivo de atender regiones con altos índices de criminalidad. Es el encargado de 
																																																								
39 Otras fuerzas especiales en Colombia son la FUDRA (Fuerza de Despliegue Rápido), la Brigada contra el 
Narcotráfico y el GRIAM (Grupo de Rastreo de información de tráfico ilegal de armas de fuego, municiones, 
explosivos o material de intendencia de uso exclusivo de las fuerzas militares). Ver más en. Ejército Nacional. 
Unidades Especiales. https://www.ejercito.mil.co/?idcategoria=285960 
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“direccionar, coordinar, ejecutar y controlar el servicio de Policía orientado a la prevención 
y disuasión de delitos, contravenciones y demás motivos de policía, a través de los procesos 
misionales que desarrollan los distritos, estaciones, Seccional de Inteligencia, Seccional de 
Investigación, grupos de servicios especiales, vigilancia comunitaria, seccionales de 
tránsito y transporte, auxiliares de policía y grupos especiales de reacción” (Policía 
Nacional. 2010. Página 50).  
 
La Agrupación de Fuerzas Especiales Urbanas (Afeur2)40 tienen misiones específicamente 
en ciudades y su entrenamiento es en contacto armado cercano. La primera de estas 
Agrupaciones tuvo origen luego de la toma y retoma del Palacio de Justicia y, aunque hace 
parte de la Brigada Fluvial No. 2, depende de mando directo del Comando General de las 
Fuerzas Armadas. Actualmente existen en el país 12 AFEUR, las cuales tienen permitido 
utilizar cualquier transporte aéreo militar, así como el porte y uso de cualquier armamento o 
equipo adicional que necesite para llevar a cabo sus misiones (Ejército Nacional, 2013). Un 
integrante de las AFEUR debe tener los cursos de combate, lancero, paracaidista, fuerzas 
especiales y de maniobras urbanas. En Buenaventura, las AFEUR se reconocen por el porte 
de fusiles Tavor, pistola Prieto 9mm y las boinas rojas.  
 
Los Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal (GAULA), creados en la 
segunda mitad de los noventa, suman hoy 16 unidades en el Ejército  y 2 en la Armada, uno 
de estos últimos es el que opera en Buenaventura. Su objetivo es el rescate de secuestrados 
y el combate contra bandas que “menoscaban la libertad de los colombianos” (Ejército 
Nacional. 2017)  
Una de las características de la acción especial de las unidades mencionadas es la captura 
de integrantes de las bandas o grupos ilegales. En este sentido, explica Teófilo Vásquez, la 
implementación de políticas contra líderes no es positivo a largo plazo. De acuerdo a 
Vásquez, considerar que perseguir un cabecilla acabará con el grupo armado es un error. 
Aplicando la lucha contra la guerrilla, donde se buscaba acabar con el liderazgo de los 
comandantes de las FARC y el ELN, la captura o baja de un jefe no afectará el 
funcionamiento de una banda o grupo ilegal, pues inmediatamente otra persona toma su 
																																																								
40 La Afeur1 tiene sede en la ciudad de Cartagena.  
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lugar (CNMH, 2017). Así, mientras que puede haber debilitamiento, la banda se 
reestructura, en un escenario en el que no se ataca al fenómeno, sino al jefe.  
 
En este sentido, uno de los entrevistados para la construcción del documento, indica que si 
bien la política es capturar jefes, “ellos cogen a cualquiera y lo presentan como cabecilla” 
(Entrevista 4, 19 de febrero de 2017. Hombre, 65 años. Líder de defensa del Territorio) 
 
Al tiempo, y de acuerdo a los registros del RUV, las acciones militares no se destacan por 
ser constantes. Entre 1985 y 2017, 972 hechos de Acto terrorista/Atentados/ 
Combates/Hostigamientos se presentaron en el municipio, lo que equivale a 30 acciones en 
el año. El registro es bajo teniendo en cuenta que el registro departamental es de 110 
hechos en el año, lo que representa menos del 30% en acciones bélicas. Esto revela la baja 
intensidad de la confrontación directa entre los actores armados si se compara con el 
territorio que ocupa el municipio, el cual representa el 40% del departamento.  
 
Sin desconocer los altos índices de victimización antes ilustrados, se puede entonces 
afirmar que la violencia estuvo concentrada sobre todo contra la población civil y en menor 
intensidad ocurrieron las acciones legítimas de hacer la guerra entre los actores armados.  
 
2.4.2 Corrupción en las Fuerzas Armadas 
	
La presencia de las Fuerzas Armadas en Buenaventura no sólo ha estado asociada a la 
creación de una institución que combata el conflicto. La participación reiterada de los 
comandantes u oficiales en corredores de narcotráfico, así como en la construcción de 
grupos armados ilegales, merece especial atención.  
Ejemplo de esta situación es el Frente Pacífico de las AUC. De acuerdo a la Fundación 
Seguridad y Democracia (2005), Bellaisad Durán era un suboficial retirado del Ejército y 
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comandó el frente mencionado41, conformado por 100 integrantes, de los cuales no se 
conoció su suerte, debido a que no se desmovilizó:  
 
“Esta determinación de los miembros del Frente Pacífico por rechazar la diversa 
gama de beneficios que ofrecía la Ley 975 de 2005 a cambio de su desmovilización, 
permite suponer que existían intereses mucho más fuertes en Buenaventura que los 
ofrecidos por el gobierno. Probablemente estos intereses sean de orden económico 
por la excepcional capacidad financiera que tenía dicho frente” (Seguridad y 
Democracia. 2005. Página 1) 
 
Otro caso relevante es el del Cartel del Norte del Valle. Si bien su origen tiene el 
desmantelamiento del Cartel de Cali, la fundación de Cartel estuvo en manos de Orlando 
Henao Montoya, alias “El hombre del Overol”, quien fuera ex policía y se entregaría a las 
autoridades a finales de los años noventa. Para la década del 2000 el cartel estaría en 
disputa entre Wilver Varela, alias “Jabón”, y Diego Montoya, alias “Don Diego”, ambos 
dos ex policías y sicarios de Pablo Escobar (Insigh Crime. 2017).  
Algunos elementos de su accionar tienen también relación con los grupos armados que 
dominan los territorios. Los grupos posdesmovilización actúan con la complicidad –por 
acción y omisión- de miembros de la Fuerza Pública. Algunos habitantes del municipio han 
denunciado que en barrios como Viento Libre y El Lleras, a pesar de contar con la 
presencia permanente de Policía, son estos mismos lugares donde se conoce la existencia de 
lugares clandestinos llamados “mataderos”, lo que podría suponer la complicidad o 
connivencia entre las fuerzas del Estado y los grupos armados ilegales (Danelly Estupiñan 
Valencia et al., 2010). 
Asimismo, la consolidación del control territorial por parte de Los Rastrojos o La Empresa 
en Buenaventura, coincide con la progresiva desmilitarización de los barrios en los que la 
presencia de los miembros de la Fuerza Pública era muy elevada. (Danelly Estupiñan 
																																																								
41  “El Frente Pacífico fue comandado por Henry Jaramillo Henao, alias El Mocho, y tuvo particular 
importancia en la medida en que fue el responsable del financiamiento del Bloque Calima, e incluso de 
algunos bloques en otras regiones del país” (Fundación Seguridad y Democracia, 2005. Página 1) Ver más en 






Valencia et al., 2010. Página 27). CODHES señala que “dada la amplia presencia de la 
fuerza pública en el distrito, es poco probable que, sin su participación por acción u 
omisión, “La Empresa” hubiera alcanzado tal nivel de control sobre prácticamente la 
totalidad de los barrios de Buenaventura” (Consultoría para los Derechos Humanos y el 
Desplazamiento - CODHES, 2013, Página 67) 
La corrupción de los integrantes de la Policía Nacional puede definirse como sistemática en 
la medida en que las denuncias sobre abusos de autoridad contra los civiles son 
recurrentes42. De acuerdo a la información recolectada en prensa, policías y militares hacen 








42 “Más de una veintena de periodistas de Buenaventura, realizaron desde la 9 de la mañana de hoy, un 
plantón frente a la Alcaldía como rechazo a las agresiones de las que fueron víctimas dos comunicadores y 
dos camarógrafos, el 13 de mayo. Los hechos se registraron en la tarde del pasado martes en el barrio La 
Independencia, cuando manifestantes protestaban por la falta de agua potable y se enfrentaron con el Esmad 
de la Policía”. Tv Noticias. 15 de mayo de 2014. Periodistas de Buenaventura deciden no transmitir 
información relacionada con la Policía Nacional. Recuperado el 4 de abril de 2016. Tmbién ver: 
Buenaventura en línea. 19 de julio de 2016. Mal comportamiento de la Policía ante Internos en los 
Calabozos?. Recuperado el 4 de diciembre de 2016. http://buenaventuraenlinea.com/archivo-
buenaventura/mal-comportamiento-de-la-policia-ante-internos-en-los-calabozos/ 
43 “Los sentenciados, como Policías adscritos al cuadrante de la galería de Buenaventura en el barrio Pueblo 
Nuevo, exigían a un comerciante entre 50 y 100 mil pesos, cada vez que se aparecían por el sector. Los 
hechos ocurrieron durante el año 2014” Buenaventura en línea. 1 de marzo de 2016. Condenados Ex-Policías 


























El objetivo del capítulo es presentar el análisis realizado de las entrevistas a líderes sociales 
de Buenaventura, a través de las categorías propuestas en el capítulo 1, con el fin de indagar 
sobre cuáles son las representaciones sociales que los entrevistados tienen respecto a las 
Fuerzas Armadas en un contexto ya analizado en el capítulo 2. Para lograr el objetivo, 
además de las entrevistas, se utilizaron dos fuentes de información para enmarcar contextos 
adicionales: bitácora de análisis y fuentes secundarias de apoyo44.   
 
La bitácora de análisis es resultado de visitas de duración entre tres o cuatro días al puerto, 
de manera trimestral entre abril de 2015 y mayo de 2017. Tiene énfasis en las reflexiones 
realizadas en el trabajo de campo durante el transcurso de la preparación y desarrollo de 
dos eventos: el 9 de abril y el 19 de febrero de los años 2015 a 2017. Cada una de estas 
fechas tiene un sentido para los líderes entrevistados, así como para las organizaciones de 
las que hacen parte y los sectores sociales que las promueven45.   
 
Justamente en el marco de estas movilizaciones se llevaron a cabo siete entrevistas, éstas 
son producto de la oportunidad, en tanto se trata de aquellos líderes dispuestos a hablar 
sobre el tema y disponibles para realizar las entrevistas; al tiempo, son producto de la 
																																																								
44 Las fuentes secundarias de apoyo son noticias, columnas de opinión notas de prensa relacionadas con las 
Fuerzas Armadas y la Sociedad Civil de Buenaventura, informes sobre la situación social y económica de 
Buenaventura, producidos por organizaciones sociales, ONG y entidades del Estado.  
45 Por un lado, el 9 de abril es la fecha en que se conmemora el día de solidaridad de las víctimas del conflicto 
armado. El primer ejercicio de realizar la conmemoración fue el 9 de abril de 2013, el cual fue promovido por 
la Minga por la Memoria y se concentró en la realización de una marcha de velas en la noche del día 
señalado. Su objetivo era el de enterrar la violencia. Particularmente las conmemoraciones  de los años 2016 y 
2017 tuvieron ocasión en la Isla Cascajal. En 2016 se realizó en la sede de la Fundación de Espacios para la 
Convivencia y el Desarrollo (FUNDESCODES), ubicada en el barrio Lleras. En 2017 se realizó la 
conmemoración en el Espacio Humanitario del barrio La Payita, sector Puente Nayero. La movilización del 
19 de febrero surgen en el año 2014, cuya consigna general fue la defensa de la Dignidad Bonaverence. Desde 
el 2014 se han venido organizando marchas que tienen origen en el puente El Piñal o lugares representativos 
de la ciudad, y sus arengas y reclamos giran en torno al histórico abandono Estatal en el pacífico. “El pueblo 
no se rinde carajo” o “El pueblo se respeta carajo” son consignas representativas de la movilización social en 
Buenaventura en los últimos cuatro años.  
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correspondecia, pues los líderes son entendidos como referentes del pensar colectivo y 
asimismo reflejo de este. 
 
Las personas entrevistadas fueron cinco hombres y dos mujeres, quienes demandaron 
confidencialidad respecto a sus datos personales46. Seis de los entrevistados se reconocen 
como afrocolombianos, nacidos en Buenaventura y sus edades oscilan entre los 30 y 65 
años de edad. Hacen parte de distintos sectores sociales, y por tanto sus luchas y 
reivindicaciones se enmarcan en distintos lugares. En la planeación de la entrevistas se 
buscó abordar aquellos sectores representativos e históricos en la lucha social. Las 
entrevistas no fueron por disponibilidad, sino por selectividad, en tanto que para la 
selección de estos líderes se tuvo en cuenta recomendaciones de la  red de organizaciones 
sociales de Buenaventura, tales como Minga por la Memoria, el Proceso de Comunidades 
Negras y la red de Comunicación Popular. Así, cinco sectores son tenidos en cuenta en las 
entrevistas: el pesquero, aquel que se ha dedicado a la defensa del derecho al agua, el sector 
educativo, el cultural y el sector dedicado a la lucha por los derechos humanos vulnerados 
en el marco del conflicto armado. La muestra no es necesariamente un representativo en 
número del universo de liderazgos que se encuentran en Buenaventura47, pero sí del pensar 
de sus líderes.  
 
Adicional a que se tienen en cuenta los sectores, también así los territorios. De los líderes 
entrevistados, dos de ellos adelantan su liderazgo en zonas rurales, tres lo realizan alrededor 
de toda la ciudad y dos de ellos están concentrados en la isla Cascajal. Lo anterior permite 
tener un panorama general del territorio de Buenaventura, pues se logra tener perspectivas 
de los distintas zonas rurales y urbanas y un objeto de estudio seleccionado por la propia 
comunidad. Se debe reconocer que no fue posible abordar dos sectores que son igualmente 
representativos y relevantes: el sector del derecho a la salud y los derechos de las mujeres. 
 
																																																								
46 En adelante las citas de las personas entrevistadas se realizarán de manera anónima. Así, por ejemplo, 
Entrevista 1, 9 de abril de 2015. Mujer, 31 años. Líder de Derechos Humanos. 
47 “En los estudios cualitativos el tamaño de muestra no es relevante desde una perspectiva probabilística, 
pues el interés del investigador no es generalizar los resultados de su estudio a una población más amplia. Lo 
que se busca en la indagación cualitativa es profundidad” (Roberto Hernández Sampieri, Carlos Fernández 




Los siete líderes entrevistados se asocian para el desarrollo de actividades como la del 9 de 
abril o las marchas por la dignidad de los bonaverences. Algunos de ellos han siDo 
amenazados por actores armados debido a su liderazgo, y otros se encuentran con medidas 
de protección que les han hecho desplazarse a otros lugares del país o disponer de un 
equipo de seguridad.   
 
Las entrevistas se caracterizan por ser abiertas, con preguntas semi estructuradas y 
concentradas en tres aspectos: 1. Caracterización del entrevistado. 2. Preguntas generales y 
ejemplificadoras sobre el accionar de las Fuerzas Armadas en Buenaventura. 3. Preguntas 
de contraste sobre el papel de la Armada y la Policía Nacional. 4. Experiencia de su 
liderazgo en relación con la presencia y accionar de las Fuerzas Armadas.   
 
Teniendo en cuenta el número de entrevistados y el tipo de entrevista realizada, los 
resultados se pueden caracterizar como una muestra Caso – Tipo, puesto que permite 
indagar desde la riqueza, la profundidad y la calidad de la información, no tanto por la 
cantidad ni la estandarización. En los ejercicios de entrevista para los Caso – Tipo la 
narración ocupa un papel preponderante como objeto de estudio.  
 
La organización de los datos arrojados por las entrevistas, así como de las bitácoras de 
campo fueron cualitativamente codificados en el programa Atlas ti. El análisis de 
codificación permite la construcción de categorías analíticas que agrupan los diferentes 
segmentos de las entrevistas y pueden dar o no sentido a las hipótesis propuestas en la 
introducción de este trabajo. De acuerdo a Sampieri “las categorías son conceptos, 
experiencias, ideas, hechos relevantes y con significado que permiten entender el fenómeno 
social estudiado” (2010, página 452). Teniendo en cuenta esto, los códigos que agrupan la 
información obtenida en el trabajo se inscriben también en las categorías propuestas por el 
marco conceptual y, como veremos, también permitieron el hallazgo de tres elementos más 
en la representación social (un lugar, un acontecimiento y un recuerdo).  
 
El capítulo se desarrolla en tres apartados. El primero de ellos se dedica a explicar cómo se 
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comprende el núcleo central de la representación y qué la compone, ilustrado en la 
ilustración 11. El segundo apartado se dedica a identificar los puentes entre las categorías 
periféricas y logra respuestas sobre cómo se construyen las representaciones sobre las 
Fuerzas Armadas en relación con los marcos sociales en que se inscriben. El tercer apartado 
da cuenta de un análisis a tres casos que ejemplifican las representaciones y son resultado 
de la sistematización de las entrevistas: la calle de Piedras Cantas (lugar), la intervención 
militar de 2014 (momento) y los primeros recuerdos sobre las Fuerzas Armadas (memoria).  
Codificación y Categorías 
 
La gráfica 1 muestra el esquema de categorías resultado de la codificación, el cual a la vez 
responde a la perspectiva analítica propuesta por Abric (1976), en relación con la teoría del 
núcleo central en las Representaciones Sociales, vinculando además la propuesta de marcos 
sociales desarrollados en el capítulo 2. 
El ejercicio de codificación en el programa Atlas ti permite la construcción de códigos que 
luego se pueden asociar en nodos y componer relaciones de simetría, dependencia o 
contradicción. Los códigos permiten identificar las citas que se señalan en el análisis de las 
entrevistas y posteriormente construye reportes sobre lo identificado de acuerdo a la 
organización propuesta.  
Tres categorías abordadas en el capítulo 1, relacionadas con la manera de comprender el 
accionar de las Fuerzas Armadas, componen el núcleo central y de esta manera fueron 
denominadas en el análisis de texto: Control Civil Subjetivo, la Militarización y el No 
Monopolio de la Fuerza.  
Adicional a la identificación de estas representaciones en las entrevistas realizadas, 
aparecen cuatro más alrededor del núcleo. Su origen se explica en la propuesta misma de 
Moscovici para entender el sistema periférico como generador de orientaciones de 
comportamientos individuales respecto al colectivo (Moscovici, 2001). En este sentido 
aparecen las categorías asociadas a los sentimientos, las relaciones y las experiencias que 
recuerdan, bien sea ellos como líderes o como parte de la población bonaverense. Así, tres 
categorías componen una periferia que se mueve en dualidades, graficados en color rojo: 
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Sentimientos de Confianza o Desconfianza, Experiencias de Violencia o Cuidado y 
Relaciones de Alianza o Resistencia. De las tres categorías se obtienen seis códigos: 
Confianza, Desconfianza, Violencia, Cuidado, Resistencia y Alianza. 
La periferia en color verde es distinta, en tanto que los resultados arrojados en la 
sistematización de Atlas Ti no revelan contradicción. En esta periferia se sitúan las 
características que los líderes identifican podrían tener los integrantes de las Fuerzas 
Armadas, los cuales coinciden con el Control Civil Subjetivo: se consideran corruptas con 
comportamientos de discriminación racial, soportando la propuesta realizada en el capítulo 
2 respecto a las acciones de las Fuerzas Armadas orientadas a la intervención a favor de 
particulares y no de la nación. Alrededor de la periferia se constituye lo que podría ser un 
resumen gráfico del capítulo 2, en tanto sitúa los marcos sociales en que se construyen las 
representaciones. El marco social no debe nunca perderse de vista en el análisis pues no 
sólo explica las representaciones en la periferia sino que también, como lo veremos más 





3.1 El Núcleo central: Control Civil subjetivo, Militarización y No Monopolio de la 
Fuerza. 
El núcleo central de la Representación Social sobre las Fuerzas Armadas en Buenaventura 
para los líderes sociales es el Control Civil Subjetivo. Se establece como central en la 
representación dado que es aquella categoría que no tiene contradicción alguna en las 
entrevistas. El núcleo central no supone el mayor número de referencias a códigos 
relacionados con este tema. Mejor, el criterio para definir el núcleo no debe estar en 
frecuencia de aparición sino en coincidencias no contradictorias. En otras palabras, la 
característica del núcleo es aquella idea o noción que es compartida por la totalidad del 
colectivo y que se vuelve orientadora, manteniendo en la periferia diferencias individuales.  
Se puede concluir que los líderes no transmitieron alguna expresión que diera cuenta de un 
Control Civil Objetivo, que garantice su profesionalismo. Al tiempo, de acuerdo al análisis, 
las Fuerzas Armadas no responden a los intereses de la ciudadanía y la democracia, como 
tampoco están al tanto del cuidado de los habitantes de Buenaventura. 
	
Ilustración 12. Soldado hace presencia en barrios de bajamar 




El Control Civil Subjetivo entonces aparece como el lugar común para los entrevistados. Se 
había definido en el primer capítulo que este escenario se presentaba cuando la intervención 
de las Fuerzas Armadas es de carácter instrumental a favor de sectores civiles o a favor de 
sus propios intereses. En Buenaventura, las acciones de los militares y policías responden a 
dicha definición, al defender y proteger intereses particulares y no buscar cumplir sus 
objetivos constitucionales. Las entrevistas realizadas dan cuenta cómo las acciones y 
presencias de las Fuerzas Armadas se realizan con la intencionalidad de proteger, cuidar y 
asegurar intereses políticos, económicos de particulares.  
 
Inicialmente, presencia y acción se caracterizan por la intermitencia y están determinadas 
de acuerdo a tres zonas rurales:  
 
 “En la zona rural, por decirlo, digamos, se divide en dos y hasta tres partes: la 
carreteable, la marítima y la ribereña, ¿sí?, y en la carreteable y en la marítima o zona 
turística hay más presencia de ellos – del Ejército -, sí, pero en la ribereña poca” 
(Entrevista 3, 9 de abril de 2016. Hombre, 45 años. Líder Sector Educativo). 
 
“La presencia en los ríos de las Fuerzas Armadas por supuesto no es permanente y esto 
hace también que se generen incertidumbres en Buenaventura”. (Entrevista 1, 9 de 
abril de 2015. Mujer, 31 años. Líder de Derechos Humanos) 
 
La presencia es sectorizada o intermitente de acuerdo al interés de salvaguardar el turismo, 
la movilidad de mercancía y las elecciones. Se complejiza en tanto que sólo están 
disponibles para esto y no para otros contextos: 
 
 “En la zona ribereña, que es en la que estuve en los últimos años, la presencia de ellos 
– la Armada - fue solamente cuando iban a haber enfrentamientos y en las temporadas 
de elecciones, que ellos iban a resguardar. Siempre uno estaba, cuando ellos llegaban, 
estaba uno asustado porque en cualquier momento se presentaba altercado.” (Entrevista 
3, 9 de abril de 2016. Hombre, 45 años. Líder Sector Educativo) 
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“Digamos en el 2011 hubo una creciente y se llamó a las Fuerzas Armadas para que 
ayudaran a socorrer a la población, no se presentaron al río., A las 3 de la mañana fue 
la creciente, se les llamó y dijeron que dónde quedaba ese río, entonces digamos, 
inclusive en los otros ríos no se ha visto esa presencia de ellos, no, porque digamos esta 
zona, la sur, la zona sur que es donde no hay presencia de ellos.” (Entrevista 6, 9 de 
abril de 2017. Hombre, 20 años. Líder Sector Educativo. ). 
 
Sobre la presencia en la zona urbana, los entrevistados manifiestan que las Fuerzas 
Armadas cumplen el mismo objetivo que en las zonas rurales, asociado a la protección de 
intereses particulares, esta vez asociado al cuidado de la vía Simón Bolívar, por donde 
transitan los tractocamiones que movilizan la mercancía a todo el país, y el funcionamiento 
del Puerto: 
 
“Estas zonas – las de vías - son zonas de intereses, ¿para quiénes?, para los 
comerciantes, para el gobierno, entonces la atención a esta zona de Punta del Este - 
barrio de Buenaventura - ha sido un poco mínima, baja, ha sido mínima” (Entrevista 4, 
19 de febrero de 2017. Hombre, 65 años. Líder de defensa del Territorio). 
 
“Luego, de un tiempo a acá, cuando ya uno empieza a acercarse a ese tema de los 
derechos humanos, reivindicación de derechos, el tema de la defensa del territorio, uno 
se va dando cuenta que la Fuerza Pública no estaba, digamos, como en un papel de 
proteger a la población civil, sino más bien estaba en un papel de proteger un territorio 
para los intereses económicos que ya se estaban empezando como a proyectar en 
Buenaventura con el Puerto” (Entrevista 2, 9 de abril de 2015. Hombre, 45 años. Líder 
Artístico). 
 
“Para nosotros el tema de la Fuerza Pública es muy contradictorio ¿sí? Es… uno diría 
‘bueno si ellos están para protegernos a nosotros’, en Buenaventura y en muchos 
lugares de Colombia, la Fuerza Pública ha servido para intereses que nada tienen que 
ver con la gente, entonces el objetivo de ellos debería ser proteger a la gente, pero lo 
que uno ve es que ellos protegen los intereses del que está afuera ¿si? Protegen el 
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territorio para la inversión, pero para la inversión capitalista mas no para la inversión 
social. Eso es lo que te podría decir en cuanto al tema de la Policía, ellos deberían 
estar para protegernos a nosotros, deberían estar para acompañarnos, pero eso no es lo 
que hacen en este momento” (Entrevista 2, 9 de abril de 2015. Hombre, 45 años. 
Líder Artístico). 
 
La presencia de la Fuerza Pública en la zona urbana también es intermitente. Mientras que 
hay presencia garantizada en barrios cercanos a los puertos, como Viento Libre, El Lleras, 
Pueblo Nuevo, en barrios ubicados en las comunas de la zona continental, la presencia es 
distinta:  
 
“Por lo menos donde yo vivo, en la calle en que yo vivo, eso entran, entran ahoritica 
dos en una moto y vuelven a pasar en dos años otros dos. Son cosas que uno se queda, 
uno dice, pero de todas formas pues cuando la Policía, la Fuerza Pública debería darle 
seguridad a las personas en los territorios, pero no” (Entrevista 6, 9 de abril de 2017. 
Hombre, 20 años. Líder Sector Educativo. ) 
 
En una situación específica, uno de los entrevistados manifiesta que la presencia de las 
Fuerzas Armadas en el Espacio Humanitario debía estar garantizada en cinco puntos, tanto 
en la zona de la isla, como en la zona marítima. Sin embargo, “no está todo el tiempo, 
porque usted va ahora y no los encuentra ahí, pero tienen el compromiso de estar ahí, es el 
compromiso que tienen ellos, es una orden del Estado, del gobierno nacional” (Entrevista 5, 
19 de febrero de 2016. Hombre, 60 años. Líder Sector Pesquero. ). Esta situación fue 
también un reclamo realizado el 9 de abril de 2017, en el marco de la conmemoración, dado 
que los líderes indican que la garantía de la presencia de la Fuerza Pública es la que ha 





Ilustración 13. Soldado de la Armada Nacional en Puente Nayero. 
Fuente: Juan Pablo Gómez Ramírez 
3.1.1 Militarización sectorizada y No Monopolio de la Fuerza 
 
La presencia intermitente además tiene características de regulación territorial. No sólo 
tiene objetivos específicos de salvaguarda, sino que también opera de manera distinta en las 
zonas de presencia. En este sentido aparecen como parte del núcleo central las 
representaciones sobre la Militarización y el No Monopolio de la Fuerza.  
 
Por un lado, y teniendo en cuenta la propuesta weberiana del monopolio de la fuerza como 
principio de los Estados que buscan garantizar democracia, la totalidad de los 
entrevistados reconoce que las Fuerzas Armadas no tienen el monopolio de la Fuerza 
en los lugares que habitan o donde desempeñan sus labores económicas o de 
movilización. La existencia de dueños particulares armados de barrios, fronteras invisibles 
o la no presencia o asistencia condicionada de la Fuerza Pública a algunos sectores urbanos 




“Bueno, nosotros, digamos, yo hice parte del concejo comunitario como 
vicepresidente de un comité veredal [¿de cuál?] del mismo río Raposo y digamos la 
asistencia de ellos – los soldados - no se podía dar, digo yo que no se dio nunca que 
estuvieron ellos, por los factores que esa era una zona, por decirlo así, territorio de las 
FARC, entonces no hubo digámoslo así, ese acompañamiento, de igual manera ellos 
se abstenían” (Entrevista 3, 9 de abril de 2016. Hombre, 45 años. Líder Sector 
Educativo. ). 
 
El No Monopolio de la Fuerza también revela lugares en que los líderes reconocen 
escenarios de vulnerabilidad por la experiencia o la amenaza de confrontaciones armadas. 
Los enfrentamientos se producen en contextos de presencia civil, generando así riesgos a la 
vida y la integridad de la población:  
 
“el servicio – de presencia de la Fuerza Pública - sería bastante – bueno -, pero para la 
gente, de acuerdo a la situación vivida, no tendría validez por los temores que pueden 
generarse. Cierto, por ejemplo, cierto día estuvieron las FARC y le decían a la 
comunidad que cuando llegaran las Fuerzas Militares, la Armada, les dijeran que 
estuvieran 500 metros, bueno, que estuvieran a cierta distancia de la población, que 
les dijeran más bien váyanse, digamos, les decían eso los grupos ilegales a la 
comunidad” (Entrevista 6, 9 de abril de 2017. Hombre, 20 años. Líder Sector 
Educativo. ) 
 
La militarización sectorizada no se entiende como el proceso en que las fuerzas militares 
hacen parte de las decisiones de política y hay una toma del poder político por parte de 
dichas instituciones. Mejor, se entiendo de dos maneras distintas que se desarrollan en el 
territorio. 
Por un lado, las Fuerzas Armadas se dedican a actividades que van más allá de sus tareas 
constitucionales, implementando acciones sobre temas que no tienen que ver con la 
seguridad o la convivencia y que al tiempo son responsabilidad de otras instituciones del 
Estado no armadas. Se habían ya desarrollado en el segundo capítulo algunas ideas respecto 
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a dicha militarización en Buenaventura, que se explica en tanto que se ejecutan acciones 
por parte de la Armada Nacional que deberían ser responsabilidad de la Policía Nacional 
(como la lucha antidroga) y la asistencia para el desarrollo, la cual es tarea de otras 
entidades del Estado colombiano.  
Sin embargo, aquí aparece otra lugar en la militarización sectorizada y tiene que ver con la 
militarización de la vida civil. Las entrevistas realizadas dan cuenta de que la presencia de 
la Armada Nacional y la Policía Nacional ha creado relaciones que se vinculan con 
administración de la vida cotidiana. 
 
Los entrevistados manifiestan que la presencia de la Fuerza Pública trae consigo 
restricciones en los comportamientos cotidianos: las personas entrevistadas recuerdan 
situaciones en donde las prácticas cotidianas y labores como la pesca, despertaron 
sospecha, generaron inseguridad y estigmatización:  
 
“siempre por ejemplo ellos – los militares -  llegaban, ellos llegan a algún lugar y a 
los jóvenes se abstienen de hacer ciertas cosas con ellos, el acompañamiento, 
digamos por ejemplo, así como lo que estamos haciendo, una entrevista, ellos se 
abstienen porque puede ser que otros digan “ah, este ha estado hablando con este 
personaje” (Entrevista 2, 9 de abril de 2015. Hombre, 45 años. Líder Artístico).  
 
La militarización también se asocia entonces a los abusos de autoridad y la utilización en 
actividades de inteligencia o vigilancia en que obligan a hacer parte a los habitantes de los 
barrios o ríos. En este sentido, uno de los líderes explica los escenarios que aparecen como 
cotidianos o normalizados, pero que ponen en riesgo a los civiles:  
 
Sí, niños pequeños, por ejemplo 3 o 4 años, 8 años, 10, 12, porque los mismos 
policías llegan y les preguntan a los niños, por ejemplo cuando colocan los 
denuncios, porque hay unos denuncios que si se dan, que son aceptados, entonces se 
hace un investigamiento (SIC) por ejemplo que el alias tal, que sea el que mande allá 
en el barrio; entonces ¿usted no sabe dónde vive tal?, entonces utilizan a los niños 
“venga yo estoy buscando a tal persona” y entonces el niño “ ah sí, él vive por ahí”, a 
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veces los engañan con una manzana o una bananita, o con cualquier cosita, usted sabe 
que los niños vivimos como esperanzados que nos den el dulce, entonces empiezan a 
preguntarle “mira que yo te quiero… sabes dónde vive tal persona”, entonces tanto la 
policía como los grupos al margen de la ley, también utilizan a los jóvenes y a las 
niñas y niños para hacer sus fechorías (Entrevista 6, 9 de abril de 2017. Hombre, 20 
años. Líder Sector Educativo. ). 
 
En los escenarios de militarización, la presencia de la Fuerza Pública puede aparecer como 
permanente y ya no intermitente en algunos sectores de la ciudad. Sin embargo, esta 
presencia no contradice el control subjetivo, sino que profundiza lógicas de control de la 
cotidianidad sin generar mecanismos de protección para los habitantes. El barrio Lleras y la 
zona del comercio ubicada en el centro de la ciudad son un ejemplo de contextos de 
presencia permanente que configuran representaciones asociadas a la militarización.  
 
Ambos sectores tienen en común dos elementos. Primero, son vecinos dentro de la isla 
Cascajal. El barrio Lleras se ubica en la Comuna 4, esta se conecta a la Comuna 1 y 2, 
donde se ubica el centro administrativo y de comercio. Los conecta avenidas como la 
Simón Bolívar, así como calles secundarias en que se movilizan rutas de transporte público. 
Segundo, la presencia de la Fuerza Pública es permanente durante el día y la noche en 
ambos lugares. Por un lado, el barrio Lleras cuenta con el CAI pensado en ser un bunker a 
prueba de atentados que se incrusta en la mitad de la calle vecina a la Iglesia. Por otro lado, 
el sector del comercio, que se compone del San Andresito, la venta de ropa y electrónica, 
así como la ubicación de la tradicional Galería de Buenaventura, también cuenta con la 
presencia permanente de Fuerza Pública, que se caracteriza por la ubicación de un 
integrante de la Armada en cada esquina del sector,  que está compuesto por alrededor de 
10 manzanas.  
 
¿Qué protegen? Mientras que la medida de ubicar soldados en la ciudad fue tomada como 
un auxilio de la Armada Nacional luego del reclamo de los comerciantes en 2014 a la 
alcaldía para evitar que la extorsión se siguiera presentando, la decisión del bunker del 
Lleras se presenta años antes por parte de la policía nacional para frenar la avanzada de las 
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FARC hacia las zonas de baja mar y lograr el control del territorio que comunica el 
continente con la salida más rápida de la bahía. En otras palabras, la presencia de las Fuerza 
Pública en estos dos sectores es respuesta a una queja de un sector económico y a un 
posicionamiento estratégico militar.  
 
Las conclusiones respecto a esta presencia son igualmente similares. De acuerdo a las 
entrevistas realizadas, las extorsiones en el sector del comercio continúan, los asesinatos 
selectivos en la galería no dejan de ocurrir y las amenazas que derivan en desplazamientos 
forzados de quienes integran el sector son continuas. La violencia aún está presente en el 
Lleras y sigue siendo un lugar de dominio e interés de los actores armados ilegales, sin que 
la Policía o Armada haya logrado establecer su dominio: 
 
“Lo primero que habría que mencionar es que el barrio Lleras, el CAI del barrio 
Lleras es un bunker a prueba de atentados terroristas, resultado por supuesto de todos 
los atentados que sufrieron todos los CAI en Buenaventura, pero a su vez este CAI ha 
representado una amenaza también para los habitantes del Lleras” (Entrevistado 1). 
 
Los escenarios expuestos pueden configurar lugares en donde el funcionamiento de la 
comunidad es mejor sin la presencia de las Fuerzas Armadas. Manifiesta uno de los 
entrevistados que la presencia de la Armada en las zonas rurales: 
 
“podía ser amenaza, inclusive uno les decía a ellos, a ellos “se pueden hacer un 
poquitico más allá”, por lo que siempre, las hemos pasado en ocasiones, digamos nos 
tocó de jurados, en algunas ocasiones, les tocó a compañeros meterse debajo de los 
asientos, de la silla, digamos ha sido así… porque es una zona cerrada, cierto, 
digamos, por decirlo así, fue estratégica para los grupos ilegales” (Entrevista 3, 9 de 
abril de 2016. Hombre, 45 años. Líder Sector Educativo). 
3.2 Periferia de la Representaciones: Categorías en tensión 
 
El gráfico 2 es un resultado del análisis realizado en Atlas ti que identifica la frecuencia en 
que son referenciados los códigos utilizados en las entrevistas analizadas. Así, un código 
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con mayor tamaño representa el más frecuente, mientras que el de menor tamaño será aquel 
código que menos frecuencia tuvo aparición en el análisis. Los colores revelan relación 
entre códigos: las azules asociadas al control civil subjetivo, moradas a las experiencias de 
violencia o cuidado, rojos a sentimientos de desconfianza o confianza, naranjas relaciones 
de resistencia o alianza y verdes relacionados con la crisis en la profesionalización por 
corrupción. La presentación de centralidad de categorías sólo obedece a una organización 
alfabética que realiza el programa.  
 
De acuerdo a lo anterior, y sin tener en cuenta los variables marcadas en azul, pues ya 
fueron desarrolladas, la gráfica revela que los códigos más frecuentes son Experiencias de 
Violencia, Sentimientos de Desconfianza y Relaciones de Resistencia. Los principios de 
corrupción y discriminación ocupan un segundo lugar en frecuencia y, finalmente, aparecen 
los códigos asociados a Experiencias de Cuidado, Relaciones de Alianza y Sentimientos de 
Confianza, con la menor frecuencia de aparición. 
  
Los códigos de “Se necesita de la Fuerza Pública”, “Categorías emergentes”, “El primer 
recuerdo” y “Marcos Sociales” corresponden a códigos que no estuvieron contempladas en 
el análisis de la representación, sino que permiten un análisis sobre casos que ejemplifican 
el ejercicio.   
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Ilustración 14. Nube de códigos por colores. Atlas ti. 
 
3.2.1 Corrupción y Discriminación. ¿Racismo desde la Fuerza Pública? 
 
La crisis en la profesionalización y la Corrupción son dos códigos que construyen una 
categoría que, a diferencia de las otras que rodean el núcleo central, no presenta 
emergencias o contradicciones. Hacen referencia a antivalores que reconocen los 
entrevistados en la labor cotidiana de los militares y policías. Rebecca Schiff (1995) 
propone que los análisis de la comprensión del Control Civil ignoraban el sentir – pensar de 
la ciudadanía respecto a la democracia y su construcción. Esta categoría busca indagar por 
aquello que la autora identifica como lo que se espera en una democracia: los integrantes de 
las Fuerzas Armadas se comporten de acuerdo a principios democráticos. De acuerdo a los 
entrevistados, en Buenaventura no ocurre este deber ser.  
 
De acuerdo a Abrahamsson (1985), cuando el control civil es subjetivo, las fuerzas armadas 
no son profesionales. En este sentido, la Militarización, el No Monopolio de la Fuerza y la 
presencia y accionar de acuerdo a intereses particulares explican el antivalor, que además se 




Los costos de realizar cursos de ingreso a la carrera militar no son para todos los 
bonaverence como ocurre en casi cualquier lugar del país. Ahora bien, en caso de tener los 
recursos, se revela en las entrevistas que el acceso a las Fuerzas Armadas será restringido 
para quien tenga origen en Buenaventura. Los comandantes, manifiesta uno de los líderes, 
argumentan que no es conveniente tener “negros con negros en los barrios, pues son muy 
solidarios entre ellos y pueden perdonar o dejar pasar cosas” (Entrevista 6, 9 de abril de 
2017. Hombre, 20 años. Líder Sector Educativo. ). Así, quien ingrese a la Fuerza Pública 
seguramente no trabajará en la ciudad si es afrocolombiano.  
En este punto no hay que confundir una construcción de la representación con una política 
nacional. Efectivamente, las políticas de rotación son a nivel nacional para los integrantes 
de la Policía y la Armada, esta situación es representada como una decisión racialista 
sustentada en lógicas de construcción de seguridad de la ciudad - puerto: 
 
“Por ejemplo cuando yo me iba, me gradúe del bachillerato, digamos de aquí de 
Buenaventura nos dijeron que, nos presentamos, pero a la hora de irse a prestar 
servicio, dijeron que no, que el que se quería ir voluntario ya era por su cuenta, pero 
que no nos llevaban, cierto, porque que dentro de los jóvenes muchos podían ser de 
algún grupo; entonces ya la gente ya el que quería irse uno, dos o tres. Entonces poco 
a poco que cambiando la visión de ellos” (Entrevista 2, 9 de abril de 2015. Hombre, 
45 años. Líder Artístico). 
 
La discriminación racial se presenta también es identificada en los relatos sobre el cuidado 
hacia los pobladores. Mientras que en las zonas turísticas hay cuidado por quienes habitan, 
de manera permanente u ocasional, la experiencia explica que en las zonas como la bahía 
de los pescadores se presentan acciones de discriminación: 
 
“(…) vuelvo y digo, y bueno ellos necesitan que el turista esté, pero el resto no, 
donde están los campesinos propiamente no hay esa confianza, digamos que la 
necesidad del acompañamiento hay en cuanto a algunos procesos en los que ellos 
pueden liderar, pueden hacer acompañamiento, pueden hacer algunas donaciones… 
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pero no… no hay esa” (Entrevista 3, 9 de abril de 2016. Hombre, 45 años. Líder 
Sector Educativo).  
 
Los escenarios de discriminación aparecen en las profesiones u oficios de los bonaverences, 
aquellos que precisamente no están asociados a las cadenas productivas del comercio 
internacional o el turismo. Así, en las zonas de los ríos, las lanchas de la Armada destruyen 
las embarcaciones de los pescadores:  
 
“es de puro descuido, de puro desorden de los mismos soldados o puede ser miedo 
también, uno no sabe, que el tipo tenga miedo porque está medio oscurito y el tipo 
crea que son unos guerrilleros, unos paramilitares que le están apuntando, entonces le 
tiran la lancha y le dan la vuelta para asustarlos, pero en la asustada rompen la… los 
matan (...) porque cuando los atracan no están, eso es una desconfianza fuerte, 
¿entendés? Además hay un problema que es que no lo siente el policía, ni lo siente la 
Armada ni lo siente el pescador, pero hay una manifiesta discriminación racial y es 
verraco porque la mayoría son negros y a mí que me importa que un negro se muera 
¿entendés?, puede que ellos no lo sientan en su ser, el policía o el de la Armada, pero 
está latente ahí, eso es una cuestión” (Entrevista 5, 19 de febrero de 2016. Hombre, 
60 años. Líder Sector Pesquero. ).  
 
Aquí aparece una importante diferencia respecto a la interpretación de las diferencias entre 
las representaciones de la Armada y la Policía. La diferencia se presenta en torno a los 
intereses que protege y la violencia ejercida. Esta diferencia no la realizan la totalidad de 
los entrevistados, por lo que explica por qué esta diferencia no hace parte de núcleo central 
de la Representación Social.  
 
Los intereses que protegen la Armada y la Policía resultan distintos para algunos de los 
entrevistados. Mientras que se puede reconocer que la Armada ha buscado proteger a los 
pobladores nativos de la ciudad, la policía protege intereses de corruptos o en asocio con  




“La policía… pues [está en otras tareas] sí, la Policía pues, que es la tarea de la 
Policía de mirar lo urbano y apoyar las comunidades, lo sociales y todo, pero casi no 
hemos podido empatar sobre la Policía frente a los problemas sociales, no, de pronto 
la Policía para nosotros está en otro estado, pero no para mirar los derechos de las 
comunidades” (Entrevista 6, 9 de abril de 2017. Hombre, 20 años. Líder Sector 
Educativo. ).  
 
Al referirse a “para nosotros está en otro estado”, se hace referencia a la protección de otros 
intereses y otros derechos. Es posible identificar tres escenarios de amenaza contra los 
civiles. Mientras que se gestan relaciones de alianza con grupos armados ilegales, para el 
negocio del narcotráfico y microtráfico, se ejecutan acciones violentas directas contra los 
civiles, incluida una vigilancia de las acciones de liderazgo. 
 
Sobre la violencia ejercida por parte de ambos actores, se distingue que algunos líderes 
reconocen que la Armada, aunque es también un actor violento, sus acciones no son como 
las realizadas por la Policía: 
 
“- Con la Armada Nacional - es mejor la relación, eso sí hay una diferencia grande 
porque pues con la Policía ha habido muchos casos de falsos positivos, con la 
Armada no, solamente el atropello de los soldados a los pescadores como dañarles la 
canoa, matarlos rompiéndoles su canoa, pero la cuestión de la confianza es más fuerte 
de los pescadores hacia la Armada que a la Policía.” (Entrevista 6, 9 de abril de 2017. 
Hombre, 20 años. Líder Sector Educativo. ) 
 
El párrafo anterior revela no sólo que para los líderes el actor que cometió falsos positivos 
fue la Policía Nacional, sino que también es un actor que ejerce la violencia de manera 
autónoma y no necesariamente en escenarios de alianzas con grupos armados ilegales. El 
siguiente relato revela cómo la policía actuó de manera violenta contra los civiles y en 
conjunto con grupos paramilitares. 
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“mucha gente digamos, en ocasiones, podría decirlo así que ellos son aliados, ya no 
sé, entre comillas, son aliados de estas personas [de estas personas hablas de los 
grupos armados ilegales], de los grupos armados ilegales, y se han escuchado ciertos 
casos, digamos por ejemplo en el caso de los jóvenes de Punta del Este se decía que 
había dos policías –no sé si esto se puede guardar [sí]– habían dos policías en ese 
momento por allá, si, cuando se llevaron a los jóvenes la Policía estuvo en el barrio 
pero no hizo como el monitoreo específico sobre lo que estaba sucediendo, estaba el 
cuadrante y pues cuenta la gente, no, yo no estaba allá, digamos las madres cuentan, 
pero no, tampoco no se pensaba que fuera a suceder aquello” (Entrevista 3, 9 de abril 
de 2016. Hombre, 45 años. Líder Sector Educativo) 
 
Relacionado con las acciones de narcotráfico y microtráfico, los líderes advierten que la 
corrupción se presenta en un nivel micro, pero de manera generalizada, al tiempo que 
tienen que ver con cooptación de corredores, circuitos y materia prima de la base de coca, 
incautación de marihuana: 
 
"(...) cómo allá en ese barrio hay una persona, un patrullero que le dicen el costeño, el 
costeño está aliado con las bandas criminales y no solamente está aliado con las 
bandas criminales para el control territorial, sino también para comprar marihuana y 
fumársela los mismos policías. El cuadrante tiene una relación directa con los 
armados” (Entrevista 6, 9 de abril de 2017. Hombre, 20 años. Líder Sector Educativo. 
) 
 
“El 80% de los cuadrantes en Buenaventura en corrupto, es decir, tienen relación con 
los actores armados” (Entrevista 4, 19 de febrero de 2017. Hombre, 65 años. Líder de 
defensa del Territorio) 
 
Finalmente, respecto a la vigilancia, uno de los entrevistados contó su experiencia con la 




“La Unidad de Protección de Buenaventura le da al líder el chaleco y el teléfono, 
posteriormente ocurre la muerte del cuñado y con la muerte del cuñado entonces le 
aumentan el esquema de seguridad, le suman un escolta y adicional le entregan la 
moto. Este escolta lo escogía él a partir de personas de su confianza, pero no contaba 
con gente que supiera manejar armas, que tuviera salvo conducto y demás. Así, la 
persona, la delegada de la Unidad de Protección, de acuerdo a lo que dice el líder, no 
está al servicio de los líderes que debe cuidar sino que los vigila. Una vez el delegado 
es escogido, él comenzó a llevarle la rutina, a tomarle fotos de con quién se reunía y 
la información luego se la pasaba a la gente de la Unidad. Así, el líder debió subir su 
caso a Cali, pues en la Unidad de Protección de Buenaventura no se puede confiar” 
(González, 2017). 
3.2.2 Las variables en discusión 
 
El cuadro 1 revela la frecuencia en número de las citas por cada uno de los códigos 
analizados. De acuerdo al cuadro, y sin tener en cuenta las categorías que hacen parte del 
núcleo central, Experiencias de Violencia es el código más frecuente, seguido de 
Sentimientos de Desconfianza y Relaciones de Resistencia. Se analizarán ahora los códigos 
de acuerdo a las categorías inicialmente propuestas en un orden que permite explicar 
relaciones entre categorías. Así, experiencias, relaciones y finalmente sentimientos. 




Porcentaje respecto al 
total de citas 
Experiencias Cuidado 4 3% 
Experiencias de Violencia 30 23% 
Militarización 13 10% 
No Monopolio de la Fuerza 10 8% 
Principio de Control Civil 
subjetivo 
20 15% 
Principios de Corrupción 8 6% 
Discriminación 7 5% 
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Relaciones de Alianza 3 2% 
Relaciones de Resistencia 14 11% 
Sentimientos de Confianza 1 1% 
Sentimientos de Desconfianza 20 15% 
Experiencias de Cuidado y Violencia 
 
Mientras que el 23% de las referencias identificadas hablan de experiencias de violencia, 
sólo cuatro son relativas al cuidado, que corresponde al 3%. La representación respecto al 
cuidado giran en torno a casos en que los líderes han tenido intercambio con las Fuerzas 
Armadas relacionadas con actividades de asistencia social. En la misma perspectiva de 
evaluar como positiva la intervención de la Armada y no de la Policía se refiere en 
siguiente relato:  
 
“(…) ha sido un poco más, más positivo, han hecho campañas, han llevado libros, 
bueno, ha sido un poco más positivo en esa zona y digo por los intereses que hay 
allá.” (Entrevista 3, 9 de abril de 2016. Hombre, 45 años. Líder Sector Educativo) 
A diferencia de la policía, la Armada cuando llegó, entró escuchando las necesidades 
de la gente. Empezó a cubrir esas necesidades en donde el Estado no estaba. 
Gestionaron las libretas militares, promocionaron bautizos con la iglesia, realizaban 
jornadas de salud y actividades deportivas. Empezaron a reemplazar a las 
instituciones como tal” (Entrevista 6, 9 de abril de 2017. Hombre, 20 años. Líder 
Sector Educativo. ) 
 
Es contundente identificar que las experiencias que los líderes sociales han sostenido han 
sido de violencia, la cual tiene tres características que conforman la representación social. 
 
La primera característica tiene que ver con la relación que la violencia tiene con el 
principio de corrupción. En este sentido, el caso de la masacre de Punta del Este no es sólo 
un hecho de corrupción, sino también como una situación de alianza con ilegales para 
ejecutar un acto de violencia contra los civiles. También, las acciones adelantadas por 
algunos de los integrantes de la Unidad de protección realizan un registro fotográfico diario 
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al líder entrevistado, quien indica que efectivamente esto es para “mantenerme controlado”. 
Dicha entidad, argumenta el entrevistado, ha mantenido públicamente una postura, sobre el 
ofrecer o no protección a los líderes amenazados, que consiste en identificar a los líderes 
que tienen protección en Buenaventura como unos “vividores del Estado”, es decir, de 
“personas que esponjan al Estado y no hacen nada, sino vivir de él” (Entrevista 5, 19 de 
febrero de 2016. Hombre, 60 años. Líder Sector Pesquero. ). 
 
La segunda característica es aquella que entiende las violencias como acciones de 
violación de derechos humanos, que son narradas por los entrevistados. Son delitos como la 
Violencia Sexual, Violencia Física, Amenazas, Desplazamientos Forzados, Desapariciones 
Forzadas, Asesinatos, Daños a las viviendas y lanchas y Utilización de niños y niñas en 
actividades de inteligencia:  
 
“Ellos estuvieron cierto tiempo, por ejemplo el caso de una chica que fue novia de 
uno de ellos, de un militar y el militar abusó de ella junto con otros 10 compañeros, 
si, entonces todo eso genera en toda la ribera del río negatividad por completo” 
(Entrevista 3, 9 de abril de 2016. Hombre, 45 años. Líder Sector Educativo). 
 
“en una ocasión mi papá fue violentado por ellos, un señor, no se sabe quién, hizo un 
disparo, entonces llegaron a la casa de mi papá, lo golpearon, le robaron las cosas a 
él, a la mujer de él y estuvo como dos días durmiendo en un calabozo y nunca hubo 
una respuesta positiva frente a eso” (Entrevista 4, 19 de febrero de 2017. Hombre, 65 
años. Líder de defensa del Territorio). 
 
“Bueno, en algunos momentos la Policía entra, se parquea en un andén, están allí, 
aparentemente tienden a ser muy amigables con la gente, los niños se les acercan, 
hasta muchas veces juegan con los fusiles que ellos llevan, con sus pistolas, los niños 
las tocan, se les acercan, pero el papel de ellos ha sido un papel de intimidación, ha 




“Acá se han dado casos donde la Policía ha entrado con una fuerza descomunal, 
digamos a las casas, destrozando todo lo que hay por dentro ¿por qué? Porque ellos 
suponían que era una casa en donde había narcotráfico, era una casa donde vivía 
algún grupo al margen de la ley, entonces ellos entran, destrozan y luego salen, sin 
dar ningún tipo de aclaración sobre lo que pasa” (Entrevista 2, 9 de abril de 2015. 
Hombre, 45 años. Líder Artístico). 
 
La tercera característica es respecto a la estigmatización y la difícil tarea de hacerle 
seguimiento en tanto se presentan escenarios de naturalización del estigma. Las acciones 
adelantadas por las Fuerzas Armadas tienen como característico la sospecha, una lógica de 
amigo – enemigo en donde los civiles son amenaza, donde se llega a considerar peligrosa la 
reunión cotidiana de vecinos: 
 
La Policía misma estigmatiza los territorios ¿sí? diciendo por ejemplo que los niños 
gorditos, los niños barrigones que están en las calles corriendo, jugando, son los hijos 
de los narcotraficantes; y que las personas que están en una esquina, que por el hecho 
de no tener empleo y no hay nada que hacer, pues se ponen a jugar dominó, para la 
Policía y la Fuerza Pública son los que vigilan el territorio, son los que están 
pendientes de cuando entra la Fuerza Pública cuando eso es totalmente mentira ¿sí?” 
(Entrevista 2, 9 de abril de 2015. Hombre, 45 años. Líder Artístico). 
 
 “en las zonas rurales, visibiliza, un poco, estos abusos por parte de las autoridades, 
una gran cantidad de denuncias en Buenaventura sobre abuso de la Fuerza Pública 
muy difíciles de rastrear, de sistematizar, pero que están en boca de todo el mundo” 
(Entrevistado 1).  
 
La cuarta característica tiene que ver con la violencia con un sentido. Para los 
entrevistados el sentido de la violencia realizada por la Fuerza Pública no tiene otro 
propósito distinto a la desterritorialización. Así, los mecanismos como la amenaza, el 
seguimiento, las masacres o la no acción se transforman en escenarios de incertidumbre y 
desprotección, “la policía le cree a los particulares, olvidan la huella de las comunidades en 
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un territorio y su historia. Es el caso de viento libre  - barrio de la comuna 3 -, en donde los 
están expulsando” (Entrevista 6, 9 de abril de 2017. Hombre, 20 años. Líder Sector 
Educativo. ). Al tiempo, los desplazamientos forzados han generado lugares vacíos, que 
luego se vuelven estratégicos para la instalación de proyectos de infraestructura nacional. 
Finalmente, explica un líder, “la policía está a favor del despojo” (Entrevista 3, 9 de abril 
de 2016. Hombre, 45 años. Líder Sector Educativo).  
 
De acuerdo a Danelly Estupiñan, líder del PCN – Proceso de Comunidades Negras – en 
Buenaventura, la desterritorialización ocurre es lugares con salida al mar. Así, las comunas 
1, 2, 3 y 4 son los principales lugares expulsores de población:  
 
“El Estado ha usado distintas estrategias en el marco de desocupar esos frentes 
marinos, que hoy son estratégicos para su visión de desarrollo. Y nosotros estorbamos 
Parte del propósito es sacarnos con todos los argumentos. Entre ellos, la metodología 
de la cruel violencia que han implantado en nuestro territorio” (CNMH, 2017). 
Primer cruce: La violencia ha construido relaciones de Resistencia. Defensa del 
Territorio y Denuncia.  
 
La tabla 4 identifica el número de veces que una cita está relacionada con dos o más 
códigos. Los cruces Experiencia de Violencia – Relaciones de Resistencia y Experiencia de 
Violencia – Sentimientos de Desconfianza son las más frecuentes, con un total de 4 y 5 
apariciones. Este y el próximo apartado se dedican a analizar ambos cruces. 
 
Las experiencias de violencia entonces configuran resistencias por parte de los habitantes 
del distrito. El cruce entre las Experiencias de violencia y Relaciones de resistencia están 
asociados a cómo se construye la relación entre los líderes y los sectores sociales con las 
Fuerza Pública en un contexto de experiencias de violación de derechos, estigmatización, 
racismo y exclusión.  
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Las cuatro experiencias narradas por los entrevistados revelan dos mecanismos de 
resistencia frente a la violencia: presencia en el territorio y denuncia. Ambas en estricta 
correspondencia a la violencia para la desterritorialización.  
 
Aunque la denuncia aparece como un mecanismo de resistencia, tiene límites en su 
activación. No se realiza ante instituciones del Estado, sino que se maneja con el apoyo de 
organizaciones no gubernamentales, dado que la denuncia al Estado puede generar nuevos 
escenarios de violencia como las amenazas o la desaparición forzada: 
 
“El año pasado nos mataron dos pescadores con una lancha de la Armada y nos han 
dañado varias canoas, algunos han respondido por parte la Armada Nacional. 
Nosotros denunciamos, los pescadores denunciaron, los familiares denunciaron eso, 
el señor fue Brigadier General de las Fuerzas Armadas, nos manda una carta 
diciéndonos que le digamos cómo y en qué sitio y quiénes y cómo han hecho la 
situación y cómo va, pero nosotros no nos atrevemos a hacer, a contarle escrito, a 
contestarle su carta, porque pues hay mucha inseguridad y entonces uno ha visto 
casos donde alguien denuncia algunos de los miembros de la Fuerza Pública, pues no 
es la Fuerza Pública, pero son los miembros de la Fuerza Pública quienes toman 
represalias y entonces uno termina siendo desaparecido” (Entrevista 5, 19 de febrero 
de 2016. Hombre, 60 años. Líder Sector Pesquero.  
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En el mismo sentido, una de las líderes explica que la denuncia no se realiza en 
Buenaventura por seguridad y desconfianza. Así,  
 
“Orientamos a las compañeras, cuando se le presenta el caso que el hijo o el esposo se 
lo desaparecieron o el hijo se lo asesinaron, bueno los diferentes hechos 
victimizantes, usted puede seguir  esta ruta y toma la decisión si lo hace o no lo hace, 
si es persona adulta, no, usted es la encargada  de su decisión, pero la orientamos que 
vaya, más que todo a colocar el denuncio y si no lo quiere hacer en Buenaventura 
tiene otras medidas donde hacerlo, otros espacios, lo puede hacer en Cali o 
directamente en Bogotá. Entonces nos dicen, como líder, no lléveme mi caso, lleve 
allá y lo presenta; entonces nosotros (…) nos ha tocado llevar casos de otras 
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persona, por ese temor, cierto. (Entrevista 7, 9 de abril de 2016. Mujer, 45 años. Líder 
Defensa de Derechos Humanos).  
 
Mientras que la Armada Nacional insiste en que la denuncia es la salida a violencia en 
Buenaventura (Telesur. 2014), en una entrevista realizada a monseñor Héctor Epalza, 
explica que posterior a las denuncias que él realizó sobre las causas de la violencia en 
Buenaventura en 2004 y presentadas al entonces presidente Álvaro Uribe, fue amenazado y 
tuvo que salir desplazado de la ciudad (Telesur. 2014) 
  
Una de las principales zonas de disputa entre la población y el Estado es la zona de 
bajamar. Ubicada en el costado Sur de la Isla Cascajal, la población habitante ha construido 
sus viviendas y poco a poco los lugares que eran mar se han sedimentado, dando origen a 
barrios como Viento Libre, Lleras, Santa Fé o Alfonso López: 
 
Pero por ejemplo, en la cuestión del territorio, ellos dicen [la Fuerza Pública] que esto 
es zona [humanitaria] baja mar [ah la baja mar] les corresponden a ellos y entonces la 
gente siente que, estos territorios han sido ganados al mar por los mismos nativos de 
esta zona, pero no, se han convertido digamos en una zona donde el gobierno tiene 
sus necesidades y la población le toca salir. (Entrevista 3, 9 de abril de 2016. Hombre, 
45 años. Líder Sector Educativo). 
 
Mientras las Fuerzas Armadas cometen desalojos48, los habitantes buscan mecanismos de 
defensa para no ser expulsados. La resistencia a favor de defender su permanencia en estos 
territorios no sólo está en que fueron construidos por ellos, sino que la salida a las zonas 
rurales del continente cambiaría su relación con las economías como la pesca, la minería 
artesanal y el comercio de madera. La presencia en el territorio se convierte entonces en 
el principal mecanismo de resistencia respecto a los desalojos y desplazamientos forzados 
que comandan las Fuerzas Armadas.  
 
																																																								




Ahora bien, las acciones de resistencia no sólo están asociadas a respuestas a la 
victimización, sino también a lo que en el apartado de Control Civil subjetivo se revelaba: 
acciones y presencia de las Fuerzas Armadas. Dos mecanismos de resistencia fueron 
revelados en el análisis de los códigos: construir ciudadanía y movilización sin su apoyo o 
colaboración y no construir proyectos de vida para ser miembros de la Fuerza Pública.  
 
Respecto a la movilización sin la colaboración de las Fuerzas Armadas, denuncias 
públicas o la misma vida cotidiana pueden ser acciones de defensa del territorio o 
resistencia.  Sin embargo, específicamente como acciones de resistencia a las acciones o 
presencias de las Fuerzas Armadas las entrevistas revelaron que se presentan diferentes 
posiciones sobre cómo convivir con Armada y Policía. Dos casos permiten ilustrar esta 
diferencia: la experiencia del 9 de abril y el espacio humanitario.  
 
 La preparación para una de las conmemoraciones del 9 de abril se caracterizó por la puesta 
en escena de obras de teatro, proyección de documentales, recitales de poesía, alabaos, 
entre otras actividades. Mientras se realizaban los preparativos para la conmemoración, un 
policía se acerca al lugar. – ¿Necesitan alguna colaboración? – preguntó el agente – No 
gracias, aquí estamos bien solos – respondió un líder e integrante de la comisión logística 
del evento. La respuesta revela una situación: un sector del liderazgo en Buenaventura se ha 
planteado como estrategia de su trabajo el tomar distancia de las Fuerzas Armadas. No son 
llamadas para cuidar espacios como obras de teatro, movilizaciones o acciones de 
intervención cultural: 
 
“Entonces la relación que nosotros tenemos en este momento con la Fuerza Pública es 
cero, ósea nosotros cuando hacemos un evento, cuando queremos hacer alguna 
intervención en algún barrio, acompañar a alguna comunidad, pues siempre tratamos 
de alejarnos un poco de cualquier grupo armado, sea legal sea ilegal, nosotros 
tratamos de estar un poco al margen, por las implicaciones que hoy se viven en el 
territorio ¿si? si tu hablas con un grupo ilegal pues ya eres como, ya estás en la mira 
de las Fuerzas Públicas, pero si tu hablas con la Fuerza Pública entonces ya estás en 
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la mira de los grupos al margen de la ley” (Entrevista 2, 9 de abril de 2015. Hombre, 
45 años. Líder Artístico.) 
 
Sin embargo, los policías no se van del lugar. Durante toda la conmemoración tres patrullas 
de la policía están presentes aunque no hubieran sido invitadas. Caminan alrededor del 
espacio y nadie les habla, nadie los mira. Tratando de no determinarlos, uno de los líderes 
me explica: “ellos están aquí, pero fíjese que nadie los llamó, ¿hace cuánto no venían? Pero 
hoy que no se les necesita, que nadie los llamó, entonces sí vienen. No sirven de nada hoy 
aquí” (Bitácora Analítica, 9 de abril de 2016). 
 
Diferente a lo ocurrido el 9 de abril, se presenta el caso del espacio humanitario, ubicado en 
el sector Puente Nayero. Como se explicó arriba, el espacio debe garantizar cinco puntos la 
presencia de la Armada Nacional y la Policía, esta presencia no fue una decisión de política 
por parte de la fuerza pública, sino una exigencia de los habitantes del espacio 
humanitario49. Esta exigencia se explica porque se pretende que la presencia de la fuerza 
pública evite la entrada al espacio de grupos armados ilegales (Bitácoras Analíticas, 9 de 
abril de 2017). Los líderes argumentan que la no presencia permanente, tal como fue 
acordada, explica que aún se presenten acciones de violencia contra los habitantes de 
Puente Nayero.  
 
																																																								
49 PBI Colombia. (2016) Espacio Humanitario Puente Nayero. Riesgos, Amenazas y extorsiones. Recuperado 




Ilustración 15. Jóvenes juegan voleivol en Espacio Humanitario 
Fuente: Juan Pablo Gómez Ramírez 
 
Sin embargo, la exigencia de su presencia puede explicarse como un mecanismo de alianza, 
pero no de confianza. De acuerdo a uno de los líderes del Espacio Humanitario, “ aquí nos 
tienen de escudo humano, pero se contienen un poco” (Bitácoras de Análisis, entrevista no 
sistematizada en Puente Nayero), haciendo referencia a que aunque la Fuerza Pública es 
exigencia pues sirve para controlar que no se construyan más casas de pique o que hayan 
enfrentamientos, pero esto no termina con todas las violencias (continúa la extorsión y las 
amenazas) y en ocasiones se convierten en objetivos militares de los actores armados 
ilegales por ser denunciantes o “colaboradores del Ejército”.  
 
El segundo escenario de resistencia es el de no construir proyectos de vida para ser 
miembros de la Fuerza Pública. De acuerdo a algunas hipótesis iniciales, podría 
concluirse que la militarización y el control sobre la vida de los bonaverenses han generado 
un posible gusto por las armas, ganas de pertenecer a las fuerzas armadas o interés de tener 
respeto o admiración. Sin embargo, aunque los anteriores valores son de interés para los 
bonaverences, no están asociados a que ser parte de la fuerza pública los garantice, mientras 
que sí se pueden garantizar al ser parte de un grupo armado ilegal (Bitácoras Analíticas).  
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De acuerdo a las entrevistas realizadas, se puede concluir que la presencia de la Fuerza 
Pública no constituye un interés en pertenecer a ella, de hecho, todo lo contrario. Ser un 
futuro soldado o policía es entendido como un lugar de amenaza a la vida y la seguridad, en 
tanto que al volver del servicio militar, puede convertirlo en objetivo militar, pero también, 
al ejercer sus tareas en otro lugar, sus familiares pueden ser víctimas de los actores armados 
ilegales, dado que son familiares de integrantes de la fuerza pública. En este sentido, los 
líderes manifiestan que: 
 
“Pero sí digamos que los jóvenes, los niños, la mayoría por ejemplo en la zona rural 
donde he estado, sus juegos son una pistola, una escopeta pero también son una 
lancha, muchos, digamos algo que me ha dado curiosidad, la mayoría quieren ser 
abogados, la mayoría de los niños, en entrevistas así, en juegos que uno les hace, 
quieren ser abogados y quieren ser administradores, pero en ocasiones esos juegos se 
quedan – Entrevistador: ¿tendrá que ver con la defensa del territorio? - Entrevistado: 
bastante.” (Entrevistado No. 7) 
 
“a otros niños les pregunta qué quiere ser usted; una vez hubo una niña que dijo “yo 
quiero ser guerrillera” ¿cierto? y más se generaba confianza de parte de esta fuerza 
que de las Fuerzas Militares” (Entrevista 7, 9 de abril de 2016. Mujer, 45 años. Líder 
Defensa de Derechos Humanos) 
 
Segundo cruce: Las experiencias de violencia generan desconfianza 
 
El segundo cruce de acuerdo a la frecuencia de códigos asociados es Experiencias de 
Violencia – Sentimientos de Desconfianza. Hace referencia a cómo las experiencias vividas 
y conocidas por otros, construyen sentimientos de desconfianza respecto a la labor que 
desempeñan las Fuerzas Armadas. La desconfianza se manifiesta en un contexto de 




Los lugares de inseguridad los revelan las expresiones asociadas a que la presencia de las 
Fuerzas Armadas no genera sectores seguros, sino sectores donde la población puede ser 
víctima del conflicto con los actores armados: 
 
“El CAI no es un lugar seguro, no es un lugar de confianza para los habitantes del 
Lleras es impresionante este CAI, está fortificado como el de… es una casita 
pequeñita, pero está fortificado como la estación de Policía del municipio de San 
Francisco, que también, en Antioquia, el cual sufrió un atentado hace unos 10 años. 
Valdría la pena entonces preguntarse sobre qué papel juega la Policía en el barrio 
Lleras y el abuso de autoridad diario, del cual son víctimas los niños, niñas, pero 
también jóvenes y adultos”. (Entrevista 2). 
 
“Los últimos 5 años estuve en la zona del río Raposo, una zona bastante golpeada por 
la guerrilla, digamos allá ha sido un poco, bastante difícil los trabajos también porque 
la fuerza armada, digámoslo la Armada Nacional también ha vulnerado ciertos 
derechos de las poblaciones de allá, los niños en ocasiones escuchan un helicóptero y 
les toca esconderse (Entrevista 7, 9 de abril de 2016. Mujer, 45 años. Líder Defensa 
de Derechos Humanos). 
 
También están asociados a la corrupción y las alianzas con los actores armados. Así, las 
posibles retaliaciones que las Fuerzas Armadas puedan realizar por denunciar o visibilizar 
un hecho de vulneración transforma la relación de éstos con los civiles, a sentimientos de 
constante miedo.  
 
“Hasta el momento, que te digo, la situación es que decíamos del problema de los 
pescadores, sí, ellos siguen con mucha, hay un problema de una paranoia muy fuerte, 
ellos ya no salen a pescar porque, no salen a pescar porque les da miedo que les roben 
los equipos, que los maten o que los desaparezcan. Esa situación se está viviendo, 
ahora ha mermado un poquito, vuelvo y repito, con esta presión y estas cuestiones 
que se están haciendo ahora en el marco del paro que se hizo, del manifiesto que se 
hizo el 19 de febrero de 2014, ha mermado un poquito, pero eso ha venido 
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permanentemente” (Entrevista 5, 19 de febrero de 2016. Hombre, 60 años. Líder 
Sector Pesquero. ).  
 
Sin embargo, las experiencias de venganza por la denuncia como resistencia también 
entonces configuran escenarios de incertidumbre. La incertidumbre es un escenario que 
varios de los líderes manifestaron como dominante en la cotidianidad, así como en 
situaciones de emergencia, como por ejemplo los espacios de resistencia, y se manifiesta en 
dos escenarios. Bien sea por las alianzas con los actores armados y la corrupción local, pero 
también a través de la intermitencia en su presencia.  
 
“La presencia en los ríos de las Fuerzas Armadas, por supuesto, no es permanente y 
esto hace también que se generen incertidumbres en Buenaventura” (Entrevista 7, 9 
de abril de 2016. Mujer, 45 años. Líder Defensa de Derechos Humanos) 
No, no se apoyan en la Armada, ellos llegan, ellos les han dado los teléfonos, pero 
ellos no llaman, porque cuando llaman, cuando le roban la canoa y el motor y los 
dejan por ahí a la deriva, los llaman cuando les dejan teléfono y no llegan sino a las 2 
o 3 horas, entonces no hay, ellos no tienen ninguna confianza en ellos porque no 
llegan a la hora en que los necesitan, entonces esos son los problemas que tienen 
(…)” (Entrevista 6, 9 de abril de 2017. Hombre, 20 años. Líder Sector Educativo.   
) 
“(...) con la Fuerza Pública pues que yo recuerde, afuera la gente que tenga, la 
paranoia que tienen la gente de no salir a pescar porque, en primer lugar, la Armada 
no llega a tiempo y en segundo lugar, cuando lo llaman no llega a tiempo; y en 
segundo lugar el miedo que les da ver una lancha, eso es una dificultad grande, 
porque creen que le van a tirar encima por las experiencias que ya, porque no le han 
reparado, excepto un pescador le repararon los daños pero personalmente, no 
oficialmente, entonces eso está quieto, estamos esperando que la Fiscalía General de 
la Nación intervenga allí a ver cómo hacemos para que le reparen a esos dos 
compañeros que mataron el año pasado, esos daños que hicieron con ese asesinato” 




“(...) porque cuando los atracan no están, eso es una desconfianza fuerte, ¿entendés? 
Además hay un problema que es que no lo siente el policía, ni lo siente la Armada ni 
lo siente el pescador, pero hay una manifiesta discriminación racial y es verraco 
porque la mayoría son negros y a mí que me importa que un negro se muera 
¿entendés?, puede que ellos no lo sientan en su ser, el policía o el de la Armada, pero 
está latente ahí, eso es una cuestión” (Entrevista 5, 19 de febrero de 2016. Hombre, 
60 años. Líder Sector Pesquero. ) 
 
El sentido de la desconfianza hacia el otro es intencional, con el objetivo de lograr el 
control poblacional: 
 
Bueno, en algunos momentos la Policía entra, se parquea en un andén, están allí, 
aparentemente tienden a ser muy amigables con la gente, los niños se les acercan, 
hasta muchas veces juegan con los fusiles que ellos llevan, con sus pistolas, los niños 
las tocan, se les acercan, pero el papel de ellos ha sido un papel de intimidación, ha 
sido un papel de control (Entrevista 4, 19 de febrero de 2017. Hombre, 65 años. Líder 
de defensa del Territorio) 
 
Las acciones de Violencia no sólo han generado relaciones de resistencia, sino sentimientos 
de desconfianza:  
 
“Entrevistador: Cómo calificaría la relación de los pescadores con la Fuerza Pública, ¿de 
confianza o de amenaza? - Entrevistado 5: De amenaza, a pesar de que no amenazan, pero 
de amenaza, el concepto del pescador, a pesar de su ignorancia, porque la mayoría de ellos 
eso es la cultura de ellos de pescar y etcétera, pero por el contexto de conflicto armado”. 
 
Tercer cruce: Tensiones en la presencia y acción: necesidad y conveniencia  
 
El análisis realizado permite concluir una importante tensión respecto a la necesidad o no 
de la Fuerza Pública en Buenaventura. Así, los discursos de los líderes transitan entre un 
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reclamo a favor de su presencia, pero también en un análisis en donde se vinculan como un 
lugar de inseguridad y desconfianza. En este sentido, el análisis incorporó un código 
identificado como “Necesidad de Fuerza Pública”, donde  se identifican los siguientes 
relatos: 
 
“en ocasiones uno se queda en esa incógnita pues uno mira en algunos barrios ellos 
pasan, como se dice, los cuadrantes, pero para mí esos monitoreos deberían ser 
acciones sociales mermando los índices de violencia, entonces no tendría que ser 
constante la presencia, pero no hay unos intereses en ciertos barrios y poco a poco se 
aumenta la violencia y la compañía de las Fuerzas Militares es importante, pero no se 
nota esa importancia en cierto momento” (Entrevista 3, 9 de abril de 2016. Hombre, 
45 años. Líder Sector Educativo) 
 
El relato revela que la tensión aparece de manera clara para los mismos entrevistados, al 
tiempo que explican que no es una dualidad entre ver la necesidad o no de la Fuerza 
Pública, sino que se trata de un contexto en donde su presencia es amenazante, como se ha 
logrado ver en las páginas anteriores. Así, los líderes reconocen su necesidad, pero no 
reconocen que lo que hacen actualmente sea a favor de la comunidad: 
 
“(...) más que el pie de fuerza, debería de ser, vuelvo y digo, acciones positivas en pro 
de una mejor convivencia, porque la gente no es violenta y entonces cuando 
hablamos de un pie de fuerza estamos hablando de que hay grupos, cierto, y bueno, 
equis jóvenes se pasan a un grupo por las situaciones en que viven, desempleos, su 
mamá no está, son muchos jóvenes, la educación tampoco está respondiendo en 
algunos momentos a lo que ellos ven, porqué, porque las deserciones son porque ellos 
no encuentran eso que quieren y entonces la escuela en ocasiones también se está 
quedando corta y vuelvo y digo, cuando llega un grupo de policías o llega un grupo 
de militares a ciertos barrios la gente se incomoda, pero porqué razones se 
incomodaría, hay queda entonces la incógnita” (Entrevista 7, 9 de abril de 2016. 




Entonces, mientras los líderes reconocen que la relación es resistencia en contextos de 
desconfianza, reconocen que son necesarias. Así, el problema no es que la Fuerza Pública 
haga presencia, sino los objetivos de control territorial, los intereses en dichos objetivos y 
los mecanismos para el control. 
 
Adicional a esta conclusión, aparece seguramente una tensión. Dos de los líderes proponen 
comprender que la llegada de las Fuerzas Armadas en Buenaventura no sólo es una 
amenaza para la seguridad, sino también para la economía local de algunos habitantes de 
Buenaventura.  
 
En este sentido explica que la Fuerza Pública ha estado ausente durante décadas en algunos 
barrios o ríos. Allí se establecieron los grupos ilegales y con esto las economías como el 
narcotráfico. “¿Qué ocurre con la llegada? Alteran la comunidad. La gente se dedica a una 
cosa y vienen ellos y la destruyen” (Entrevista 2). La situación de amenaza entonces no 
sólo se traslada a la estigmatización sino también a las lógicas de sustentabilidad. Esta 
perspectiva es compleja, pues se transita entre la estigmatización y el análisis propio por 
parte de los líderes. Por ejemplo, se ha explicado que los mecanismos de vulnerabilidad se 
caracterizan por buscar la salida de los esteros a pescadores y comerciantes de madera, por 
ejemplo. Sin embargo, también afectará a aquellos que han aprendido una labor en la 
cadena del narcotráfico y para los cuales no hay una economía alternativa50.  
 
3.3 Casos Ilustrativos 
 
A continuación se presentarán tres casos ilustrativos respeto a las categorías analizadas 
arriba. El trabajo de análisis de códigos incluyó además tres códigos más para identificar un 
lugar, un acontecimiento y un recuerdo. Se iniciará con el recuerdo, específicamente aquel 
respecto a qué traen al presente al preguntarles sobre lo que primero recuerdan sobre las 
																																																								
50 La situación explicada no es propia solamente de Buenaventura. En lugares como los llanos orientales, 
específicamente en las riveras del rió Orinoco y Guainía, las familias se dedicaron, durante las décadas de los 
ochenta y noventa, al cultivo de coca para venderla a la guerrilla de las FARC. En este sentido, resultaba 
determinante construir programas de sustitución de cultivos iliciticos. Ver más en Molano, Alfredo (1990). 
Aguas arriba, entre la coca y el oro. Editorial Punto de lectura. Bogotá.  
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FF.AA. El segundo caso ilustrativo explica y detalla las experiencias sobre un 
acontecimiento: la intervención militar de 2014. Para algunos será el cambio en la 
intervención del Estado, para otros se tratará de continuidades y confirmaciones sobre el 
papel de las Fuerzas Armadas en la ciudad. Finalmente un lugar: la calle de Piedras Cantas, 
ubicada en el barrio Viento Libre de la comuna 4, escenario de disputa de los actores 
armados, pero también de interés para la Fuerza Pública.  
3.3.1 Un recuerdo: Las Fuerzas Armadas no siempre fueron así.  
 
Las Fuerza Pública no siempre fue representada como un actor de amenaza, violencia o 
desconfianza. De hecho interpretar de esta manera su accionar supondría una 
representación seguramente estática o un papel no histórico. Los próximos relatos permiten 
concluir que la Fuerza Pública tuvo un lugar de seguridad para la población habitante, la 
cual efectivamente se transforma. Es difícil ubicar el momento del cambio en la 
representación. Se puede suponer que ocurre hacia mediados de los noventa, y encontrar 
como responsable de esto la privatización del puerto, la llegada de la guerrilla a la ciudad, 
el auge del paramilitarismo o las políticas de seguridad Democrática. De acuerdo a Narcilo 
Gómez, líder social en Buenaventura, para comienzos de los noventa el Estado cambia la 
manera en que se presenta en Buenaventura: “Todo cambia a partir de los años noventa, 
cuando se aplica una política que disminuye la presencia del Estado y se le da prioridad a lo 
que es el sector privado” (CNMH, 2017).  
 
Los líderes entrevistados no ubican un momento preciso de inflexión en esta situación, pero 
defienden una perspectiva en donde efectivamente hubo cambios en el accionar  del Estado, 
no sólo en acciones sino en actores que antes hacían parte del contexto, que generaría 
cambios en las representaciones.  
 
“El primer recuerdo que se me viene es, cuando era muy niño, ver a los policías, 
sobre todo a los militares, que en ese tiempo eran los de la PM – Policía Militar-, 
digamos transitar por las calles de nuestro barrio, donde uno desde muy chico era ‘mi 
amigo el policía’, que uno se le acercaba y corría al lado de ellos. Entonces ese es 
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como mi recuerdo que se me viene, digamos, mi primer acercamiento con la policía” 
(Entrevista 3, 9 de abril de 2016. Hombre, 45 años. Líder Sector Educativo)  
 
Se identifican recuerdos relativos a la cotidianidad y la convivencia con la Fuerza Pública, 
caracterizada por no ser amenazante:  
 
“Mire, en el tiempo cuando hubo, nosotros tuvimos un Pacífico muy maravilloso, 
excelente, que nosotros nos íbamos con nuestra familia al río a bañar, nos íbamos al 
mar y en el mismo estero de nosotros, cierto, en ese entonces había policías y la 
misma Armada cuidaba también al territorio, cuidaba la (sic), el sistema, uno se iba, 
no se iba al estero San Antonio que desemboca en la vía Buenaventura, nosotros y 
nosotras como familia nos íbamos a bañar en ese estero y siempre veíamos el buque 
de la Armada allí sondeado, como rondando, como mirando que la gente estuviera 
bien. Hubo un tiempo que los policías también tuvieron un papel muy fundamental, 
que tuvieron como conciencia que esas personas les importaban” (Entrevista 7, 9 de 
abril de 2016. Mujer, 45 años. Líder Defensa de Derechos Humanos). 
  
“hace mucho tiempo cuando no estaba haciendo los temas artísticos uno siempre 
buscaba el apoyo de la Fuerza Pública, bien sea para que nos acompañara cerrando 
una calle para hacer el evento o para que acompañara en caso de que se formara algún 
problema con la gente del público, uno acudía mucho con la Policía” (Entrevista 4, 19 
de febrero de 2017. Hombre, 65 años. Líder de defensa del Territorio).  
 
El anterior recuerdo no sólo hace énfasis en una representación de cuidado y trabajo en 
equipo, sino que además se logra identificar cómo precisamente las actividades culturales 
dejaron de ser organizadas con su apoyo. Uno de los líderes hizo referencia a cómo 
precisamente la Armada era la encargada de organizar las fiestas de la Virgen del Carmen 
en Buenaventura y San Buenaventura. Así, se presentaban las balsadas51 que “llevaban al 
Santo Patrono (…) y ellos iban de blanquito allí con él, se veían muy bonitos esos policías 
																																																								
51 Balsada es desfile de lanchas y buques pequeños por la bahía de Buenaventura, donde los militares dirigían 
la procesión de San Buenaventura.  
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paraditos allí de blanquito, se veían como todos impecables, para mí era muy bonito”. 
Tenía importante significado porque tanto la virgen del Carmen como San Buenaventura 
son protectores de los marineros, entonces “era algo que me impresionó mucho porque era 
algo que la Fuerza Pública está haciendo (estaba) por uno” (Entrevista 6, 9 de abril de 2017. 
Hombre, 20 años. Líder Sector Educativo. ).  Precisamente, para mayo de 2017, la última 
balsada organizada, tenía como objetivo realizar reclamos al Estado por el abandono 
Estatal. El papel de la fuerza pública fue el de contener la avanzada de las lanchas y 
pequeños buques52.  
3.3.2 Un acontecimiento: la intervención militar de 2014 
 
En este contexto expuesto arriba sobre la pobreza y exclusión generalizada que para 
algunos se puede definir como crisis humanitaria53, surge la marcha del 19 de febrero. De 
acuerdo al Centro Nacional de Memoria Histórica, para el 2013, con la llegada de “La 
Empresa” y en un cruento enfrentamiento con Los Rastrojos y bandas locales, la violencia 
tuvo como consecuencia aumento en el número de homicidios, 49 desapariciones forzadas 
y más de 4.300 desplazados (CNMH, 2014). La situación seguiría crítica para los dos 
primeros meses de 2014. De acuerdo a la revista Semana, sólo en enero y febrero hubo 48 
homicidios, 20 desaparecidos y alrededor de 104 familias desplazadas54.  
La consigna que movilizó gremios, sectores y organizaciones sociales y civiles fue el del 
“Entierro de la violencia en Buenaventura para vivir con dignidad”. En palabras de Manuel 
Bedoya, líder del sector pesquero artesanal, la movilización tendría como objetivo la 
denuncia y la presión: las “organizaciones sociales, cívicas, populares, gremios y demás 
hemos decidido movilizarnos para protestar ante la situación y exigir a las autoridades 
																																																								
52 Asociación Nomadesc. (2017). 8 Día de Paro Cívico- Desfile marítimo de buques de Cabotaje,Lanchas y 
Pesca. Recuperado el 20 de mayo de 2017. Ver más en https://www.youtube.com/watch?v=i4d-hubrhuQ 
53 El Escenario de Crisis Humanitaria pone de presente un estado de cosas que no es posible resolver con las 
medidas de atención social cotidianas. Sugiere entonces que es necesaria una intervención urgente y distinta 
por parte del Estado, que garantice la salida a situaciones de vulnerabilidad de manera ágil. Ver más en El 
País. 29 de octubre de 2013. Preocupación por crisis humanitaria en Buenaventura Recuperado el 15 de junio 
de 2016. http://www.elpais.com.co/valle/preocupacion-por-crisis-humanitaria-en-buenaventura.html 
54 Revista Semana. 30 de agosto de 2014. La pesadilla de la violencia en Buenaventura. Recuperado el 13 de 




acciones concretas frente a la realidad actual y solución a los graves problemas que nos 
aquejan”55. 
 
Una marcha sin precedentes tendría lugar ese día. Convocada por el obispo de 
Buenaventura, Héctor Epalza, la movilización tenía como objetivo “lograr que las entidades 
estatales de carácter local, regional y nacional atiendan con urgencia los fenómenos que 
vienen ocurriendo en el puerto sobre el océano Pacífico y permitan que sus habitantes 
“entierren la violencia y vivan con dignidad”, tal como lo expresaron en sus arengas y 
documentos”56. Alrededor de 70.000 personas vestidas de blanco salieron desde el SENA 
en la comuna 5 con dirección al CAD en el centro de la ciudad, donde en un acto simbólico 
se enterró la violencia. La movilización tendría cubrimiento en noticias y finalmente una 
respuesta estatal.  
 
De acuerdo a los entrevistados, la marcha en Buenaventura provocó una reacción 
institucional, pero una respuesta no a favor del reclamo por la crisis económica y social, 
sino sustentada en la intervención de la Fuerza Pública. Entre finales de febrero y mediado 
de abril del 2014, desde el gobierno nacional se implementó la política llamada “especial”, 
basada en la militarización de la ciudad. 
 
																																																								
55 Entrevista Manuel Bedoya. El País. 9 de febrero de 2014. El próximo 19 de febrero Buenaventura marchará 
contra la violencia. Recuperado el 10 de mayo de 2015.  
56 Verdad Abierta, 19 de febrero de 2014. Multitudinaria Marcha contra la violencia en Buenaventura. 




Ilustración 16. Convocatoria marcha 19 de febrero de 2014 
Fuente: Comisión Intereclesiástica de Justicia y Paz. 
 
 
Alrededor de 380 policías y 400 infantes de marina más, así como grupos élites llegaron a 
la ciudad57. Su objetivo era realizar capturas a quienes en esos momentos figuraban como 
los líderes de los grupos La Empresa y Los Urabeños, en disputa para ese periodo (Ver 
capítulo 2.2.3). La militarización consistió en la presencia de 2.000 integrantes de las 
Fuerzas Armadas en la ciudad. La llegada de los Combis de la General Motors, realizados 
en Estados Unidos, fueron utilizados como vehículos de comando y control en el distrito, 
especialmente en las comunas 1, 2, 3, 4, 10 y 1258, donde se habían presentado las 
denuncias de la existencia de las casas de pique.  
 
“Vimos que la respuesta del Estado solamente se puntualizó en el tema de la 
militarización de los barrios, la militarización de las calles, la militarización de la 
ciudad, que ya venía siendo una ciudad militarizada porque lo que pasaba aquí en 
																																																								
57 Presidencia de la República. 8 de marzo de 2014. Presidente al término de la reunión para adoptar medidas 
en Buenaventura - 8 de marzo de 2014. Recuperado el 14 de mayo de 2015 
https://www.youtube.com/watch?v=0dA_CvjRJ8c. De acuerdo al periódico El País, 200 integrantes del las 
Unidades Antiterroristas Urbanas llegaron al puerto, acompañados de 10 vehículos tipo Hummer. (El Pais, 22 
de marzo de 2014. 2.400 uniformados en ofensiva especial contra bandas de Buenaventura. Recuperado el 15 
de junio de 2016. http://www.elpais.com.co/judicial/2-400-uniformados-en-ofensiva-especial-contra-bandas-
de-buenaventura.html) 
58 Las casas de pique es el nombre con el que se le conoce a los lugares donde las víctimas de los grupos 
armados son llevadas para ser descuartizadas y luego enterradas o arrojadas a cuerpos de agua. 
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Buenaventura pasaba por encima de la Fuerza Pública, entonces Buenaventura ya 
estaba militarizada y con el plan de choque la militarizaron en un 100% más.” 
(Entrevista 4, 19 de febrero de 2017. Hombre, 65 años. Líder de defensa del 
Territorio).  
 
El testimonio anterior revela continuidades respecto a la presencia del Estado en 
Buenaventura, relacionadas con la respuesta frente a la crisis. La militarización para 
algunos medios de comunicación59 se constituyó en una respuesta efectiva a la crisis, en 
tanto las cifras de homicidios disminuyeron en los siguientes meses. En este sentido, para el 
cubrimiento noticioso, la representación que seguramente se puede construir desde lo 
nacional es distinta a la que en lo local pueda revelarse.  Caracol Televisión hizo un 
despliegue especial a la militarización. De acuerdo a lo narrado por el medio, la 
intervención se realiza por el enfrentamiento que se estaba presentando entre bandas, las 
cuales generan terror en la ciudad60. Adicionalmente, reportan como un logro la baja de 
homicidios que se presentó durante estos meses, relacionado directamente con la 
militarización de la ciudad, que a la vez ha generado “tranquilidad y certeza a la gente”61.  
 
Sin embargo, los líderes recuerdan de manera distinta la intervención, indicando 
continuidades y no rupturas frente a la intervención del Estado:  
 
“Si no estoy mal, Caracol hizo mucho seguimiento a ese tema del plan de choque y la 
militarización que estaba viviendo Buenaventura, uno veía cómo esos periodistas se 
montaban en esos carro tanques, en esos carros blindados que ellos traían y eso 
digamos fue como lo diferente porque ya Buenaventura estaba militarizado: si tú te 
vas hacia el fondo de los barrios ya hay bases militares, si tu caminas por los 
diferentes barrios te vas a encontrar con unos CAI, unos puestos de Policía blindados, 
																																																								
59 Caracol Noticias hizo un especial cubrimiento a lo acontecido en la militarización. Varias notas se 
encuentran disponibles en el canal de Youtube del noticiero.  
60 Caracol Noticias. 6 de Marzo de 2014. Gobierno ordena intervención inmediata en Buenaventura para 
combatir violencia. Consultado el 12 de abril de 2016. 
https://www.youtube.com/watch?v=BIWxVLWLiGg&t=60s 
61 Caracol Noticias. 26 de marzo de 2014. Así realizan las Fuerzas Militares los patrullajes nocturnos en 
Buenaventura - 26 de Marzo de 2014. Consultado el 12 de abril de 2016. 
https://www.youtube.com/watch?v=TN1_GXK16oQ 
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sofisticados, modernizados, pero que están ahí en medio de la gente y que es otra cosa 
que nosotros hemos venido denunciando, por qué la Fuerza Pública tiene que estar en 
medio de la gente, que eso ha sido muy dañino para la gente” (Entrevista 6, 9 de abril 
de 2017. Hombre, 20 años. Líder Sector Educativo. ). 
 
Adicionalmente, la intervención no sólo aparece como un lugar de continuidad para los 
líderes, sino de inseguridad en el territorio y de continuidad de la violencia. Respecto a la 
continuidad de la violencia, uno de los entrevistados expone lo siguiente:  
 
“Entonces era una militarización que no acabó con la problemática ¿sí? Donde 
disminuyeron los homicidios, pero donde aumentó la extorsión, la intimidación, la 
desaparición ¿sí? Entonces la Fuerza Pública dice que hubo unos logros y sí, eso no 
lo vamos a negar, en temas de asesinato hubo logros, pero en tema de desapariciones, 
en tema de extorsiones, en tema de intimidación, en tema de barrios, digamos, en 
confinamiento, pues aumentaron” (Entrevista 5, 19 de febrero de 2016. Hombre, 60 
años. Líder Sector Pesquero. ) 
 
Respecto a la inseguridad que genera, los líderes manifiestan que la llegada de los militares 
a las zonas de disputa entre bandas o grupos paramilitares genera estigmatización contra los 
barrios, miedo a transitar cuando hacen presencia, al tiempo que incertidumbre porque 
puedan confundir a los civiles con actores armados. Así, las acciones de militares y policías 
no generan seguridad en la intervención: 
 
“Esa respuesta del Estado en ese plan de choque para nosotros no ha sido la mejor 
opción, porque de una u otra manera intenta callar, intenta invisibilizar lo que uno 
viene haciendo, porque ya hay más vigilancia, hay más control, en una ciudad donde, 
en este momento, no se puede protestar porque inmediatamente te mandan al 
ESMAD, esa fue la respuesta del Estado que para nosotros no fue nada significativa” 




3.3.3 Un lugar: La calle de Piedras Cantan 
 
La Calle Piedras Cantan se encuentra ubicada en el barrio Viento Libre, de la comuna 4, la 
cual hace parte de la Isla Cascajal. El barrio Viento Libre guarda también en sus calles el 
Espacio Humanitario de Puente Nayero, el cual queda a pocas cuadras de Piedras Cantan, y 
la estación de policía del Barrio Lleras. Con una longitud de no más de 700 metros,  Piedras 
Cantan ha sido escenario de la disputa por el control entre Grupos Paramilitares, Guerrilla, 
Bandas y agentes del Estado.  
 
La calle es reconocida por los entrevistados, pero también por medios de comunicación, 
como uno de los sectores más peligrosos de la ciudad. En ella se ubicaron varias casas de 
pique en 2014. A pocas cuadras del Espacio Humanitario de puente Nayero, Piedras Cantan 
tiene especial interés para los grupos armados ilegales por su salida a la bahía de 
Buenaventura, pero al tiempo por la cercanía al centro de la ciudad.  
 
Con la llegada de la guerrilla a la ciudad a mediados de los noventa, el Frente Cepeda de las 
FARC se instaló en el barrio y específicamente en esta calle. Su control se extendería 
durante unos cinco años, hasta cuando el Frente Pacífico llegó a la ciudad. De acuerdo a los 
entrevistados, la llegada del paramilitarismo, además de sacar a la guerrilla, tenía como 
objetivo consolidar Piedras Cantan como un plataforma para la salida de coca:  
 
Con su llegada, el grupo paramilitar además contó con la complacencia de las Fuerzas 
Armadas. “Se instalan dos bases. Allí hay dos edificios. Ambos eran de dos paras 
encargados de manejar la droga” (Entrevista 2, 9 de abril de 2015. Hombre, 45 años. 
Líder Artístico). “En esa calle llegaron los paramilitares para lograr establecer una 
base que iba a evacuar a los guerrilleros. Lo hicieron con la Armada, pues una base 
de la Armada se instaló ahí mismito, en medio de los edificios. Esa base hasta hace 
poquito aún funcionaba” (Entrevista 6, 9 de abril de 2017. Hombre, 20 años. Líder 
Sector Educativo. ).  
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La calle se consolidó como un escenario de violencia, en un contexto de disputa. 
Desapariciones forzadas y combates se presentaron allí: “la guerrilla llegaba a atacar a los 
edificios, pero también en esos edificios se llevaban a la gente para desaparecerla. El que 
entraba a ese edificio no salía vivo. Ya estaba muertecito”. (Entrevista 3, 9 de abril de 2016. 
Hombre, 45 años. Líder Sector Educativo) 
 
Adicionalmente, los habitantes de Piedras Cantan sufrieron no solamente los hechos de 
violencia relatados, sino también lógicas de estigmatización62 y despojo sin vaciamiento del 
territorio. “A ellos les convenía que hubiera gente, porque entonces si los atacaban nosotros 
éramos el escudo humano, y así fue. Cuando se entraban siempre caía una niña, una señora, 
un viejito63. La gente sigue viviendo allí porque la policía no los desaloja, pero también 
deben pagar por vivir allí” (Entrevistado 1). 
 
Las bases de los paramilitares tendría un cambio con la desmovilización de las AUC, pues 
generaría un cambio para los líderes en la denominación sobre los actores presentes en el 
barrio. “La desmovilización del Calima hizo que la gente saliera de allí, si, pero eso duró 
poco. En la prensa luego uno también encontró lo que se sabía. Los desmovilizados 
volvieron, y allí se instalaron, era como 40 que otra vez dominaban la base” (Entrevista 2, 9 
de abril de 2015. Hombre, 45 años. Líder Artístico).  
 
En este sentido, los líderes entrevistados identifican que no solamente hubo continuidad de 
los que gobernaban el barrio, sino que ahora la prensa los veía como un grupo de personas 
dispuestas a construir paz “en los medios les decían los desmovilizados, pero eso de 
desmovilizados no tenían nada. Decían que eran hombres buscando oportunidades, pero 
que la gente no se las daba. Era todo al revés” (Entrevista 3, 9 de abril de 2016. Hombre, 45 
años. Líder Sector Educativo).  
																																																								
62 “Los homicidios se han encargado de señalar barrios. Si ocurrieron en los barrios Lleras o Alfonso López 
las autoridades concluyen pronto que se trata de una venganza contra milicianos. Si son en la calle Piedras 
Cantan del barrio Viento Libre o en El Firme serían ‘paras’” (José Luis Valencia. 29 de enero de 2007. Ni el 
folclor está a salvo en Buenaventura. Recuperado de http://www.alainet.org/es/active/15330 
63 “El viernes 22 de abril a eso de la 1:00 pm en la zona baja del barrio El Firme, en la calle Piedras Cantan, 
estalló un petardo, resultando heridos seis adultos y siete niños, además un niño de cinco años murió” (PCN. 
(2005). La masacre de 12 jóvenes y la desaparición de 12 más en Buenaventura. Recuperado el 12 de 





Los desmovilizados, como se les conoció en Buenaventura, permanecerían allí y tendrían 
disputas con Los Rastrojos y La Empresa, quien sería el nuevo actor armado dominante en 
la zona durante tres o cuatro años y con la presencia de la Policía en uno de los edificios 
base de los paramilitares. De acuerdo a los entrevistados “hasta hace poco la policía salió 
de allí, pero eso vivieron con los otros desde hace años” (Entrevista 1, 9 de abril de 2015. 
Mujer, 31 años. Líder de Derechos Humanos).  
 
Para junio de 2014, las Autodefensas Gaitanistas se tomaron la calle. “Los paramilitares 
realizaron diversas reuniones comunitarias en las que se presentaron como una 
organización político-militar conformada por más de 35 hombres. Ellos señalaron que 
entrarían a ocupar uno de los puentes llamado Brisas” (Radio Santa Fe, 2017). Este hecho 
ocurre justamente un mes después de que la banda La Empresa realizara una 
desmovilización en acto público. Justo para este periodo de militarización, ocurre uno de 














64 El País. 15 de abril de 2014. Violencia regresa a Buenaventura, pese a la militarización. Recuperado el 










Ilustración 17. Caricatura La respuesta de Siempre. 















El análisis realizado permite concluir que las Representaciones Sociales en los líderes de 
Buenaventura se destacan por generalidades compartidas y muy leves divergencias respecto 
a las Fuerzas Armadas. Así, las mínimas diferencias en las representaciones permite 
concluir que no existen además disputas entre los líderes sobre lo que representa este actor 
armado institucional. Adicionalmente, las generalidades no permiten concluir que esto sea 
de esta manera para todos los líderes sociales, pero sí puede identificarse algunas 
tendencias sobre el sentir – pensar de los líderes.  
 
En este sentido, tres características componen la generalidad: el Control Civil Subjetivo, la 
militarización y el No monopolio de la Fuerza. Control civil subjetivo está directamente 
asociado a la profundización de la economía de enclave en Buenaventura. Las Fuerzas 
Armadas en Buenaventura llegaron para proteger el capital de inversión en el puerto y en la 
explotación de recursos naturales (oro, carbón, por ejemplo). Es entonces un contexto 
donde las Fuerzas Armadas le sirven a intereses particulares y donde no es capaz de 
mantener el monopolio de la fuerza, derivando precisamente en la discriminación. 
 
Anudado al Control Subjetivo, la militarización y el no monopolio de la fuerza son 
resultado de la llegada del conflicto armado a la región. La disputa entre actores armados 
por territorios estratégicos y la no presencia generalizada de la Fuerza Pública, permitió 
consolidar un escenario de crisis humanitaria, donde los civiles resultan ser la población 
más afectada durante poco más de dos décadas.  
 
Actualmente, la Fuerza Pública puede hacer presencia en todas las zonas de Buenaventura, 
lo que no significa que haya un dominio sobre el territorio, sino que más bien se caracteriza 
por una aparición intermitente.  
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En esta intermitencia aparecen tres elementos que los entrevistados identifican como 
propios de la acción de las Fuerzas Armadas: son corruptas, violentas y estigmatizadoras. 
Primero, la Policía y la Armada (la primera percibida más corrupta que la segunda), se 
organizan no sólo  se realiza para cometer actos que vulneran la vida de los bonaverences y 
acciones que están asociadas al narcotráfico. Se caracteriza sobre todo por el dejar pasar y 
ver pero no actuar. Segundo, las acciones son también violentas. De acuerdo a lo aprendido, 
la Fuerza Pública representa un actor que vulnera derechos de manera activa. Hechos de 
violencia sexual, homicidios, desapariciones forzadas, desplazamiento, extorsiones y 
amenazas son referenciados por los entrevistados como hechos realizados por agentes 
públicos. Esta acción se presenta bien sea por ordenes de comandantes, pero también en 
alianzas con grupos ilegales. Tercero, la violencia además se inscribe en un discurso 
estigmatizador, cuyas cimientos están es discursos racistas y de exclusión social, que 
permean no sólo el interior del municipio, sino que además son reproducidos en discursos 
institucionales y medios de comunicación.  
 
Anudando entonces presencia intermitente, militarización y No Monopolio de la Fuerza, 
junto con los tres elementos identificados en las entrevistas, las representaciones se 
configuran en tres sentidos: Experiencias de violencia, Sentimientos de Desconfianza y 
Relaciones de Resistencia.   
 
Los entrevistados manifiestan en su gran mayoría que las acciones realizadas por la fuerza 
pública hacia los civiles se caracterizan por acciones de violencia. Así, no sólo son en 
contextos de estigmatización, sino también de modalidades de victimización que responden 
o mejor, coinciden con escenarios de intereses económicos particulares, bien sea legales o 
ilegales. Desplazamientos forzados para la construcción del malecón y la ampliación 
portuaria es sólo uno de los ejemplos para ilustrar el contexto. La victimización está 
orientada en un repertorio de violencia específico: el vaciamiento del territorio, 
especialmente en la isla Cascajal y los ríos que llevan en sus aguas el oro. Se trata entonces 




Al tiempo, se han construido relaciones sobre todo de resistencia que de alianza. Mientras 
que hay algunas señales de alianza, la resistencia concentra las expresiones sobre cómo se 
construyen la cotidianidad en Buenaventura. En este sentido, la resistencia se presenta 
respecto a las acciones de violencia en concreto, pero también a escenarios estructurales de 
estigmatización o violencia estructural. Finalmente, experiencias y relaciones han 
construido sentimientos de desconfianza generalizados. La desconfianza se caracteriza por 
el miedo, la incertidumbre y la inseguridad.  
 
Estos escenarios ocurren en un marco social que se caracteriza por la presencia diferenciada 
del Estado, la economía extractiva como modelo económico dominante y de discriminación 
étnica. La presencia diferenciada se caracteriza por la no ausencia del Estado Nacional, sino 
una llegada para gobernar de acuerdo, nuevamente a un interés particular. En este sentido, 
las acciones del Estado para atender las emergencias sociales se caracterizan, nuevamente, 
por la militarización y las acciones de control poblacional. Diferenciada entonces respecto a 
carencias en inversión para garantizar derechos como el agua y la salud. La economía 
extractiva se entiende como escenarios de fortalecimiento de la estrategia portuaria, 
justamente en las décadas de la llegada del conflicto armado al puerto, al tiempo que 
estrategias de extracción de recursos disponibles en la minería a gran escala y la madera 
para consumo nacional. Finalmente, la discriminación étnica se presenta en lo laboral, lo 
educativo y lo cotidiano, en el trato que los mismos habitantes reciben por parte de la 
Fuerza Pública. En este sentido, se presentan acciones de estigmatización, señalamiento y 
violación de derechos.  
 
Los casos ilustrativos también dejan algunas conclusiones. La primera de ellas es la tensión 
que puede surgir respecto a las representaciones nacionales y las locales, finalmente 
basadas en diferencias de acuerdo a la experiencia, al tiempo que a la información 
disponible. La intervención de 2014 permite concluir en los discursos de medios de 
comunicación de difusión nacional una ruptura en la historia de Buenaventura, mientras 
que para los habitantes puede significar continuidad en una manera de aparecer el Estado.  
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Una segunda tensión surge respecto a las rupturas también en la historia nacional oficial y 
la historia local. Mientras que la desmovilización de las AUC marca rupturas entre los 
discursos presidenciales y hasta en los análisis académicos y los relatos sobre lo que ocurre 
en lugares como Piedras Cantan, muestran las continuidades en presencias y relación con 
las Fuerzas Armadas, lo que no permite ubicar la desmovilización del bloque Calima como 
un momento de cambio en la historia del Puerto. Desde las experiencia de narrar un lugar o 
un acontecimiento permite decir que el lugar o el acontecimiento es en sí mismo una 
representación, al tiempo que es creador de representaciones.  
 
Por otro lado, respecto al análisis de las variables, varias conclusiones también. Primero, 
resulta relevante la tensión entre resistencia y necesidad. Las representaciones respecto a la 
necesidad de la Fuerza Pública pueden suponer una necesidad de ciudadanía en contexto de 
monopolio de la fuerza. Así, el reclamo de los líderes no está asociado con el rechazo, sino 
con el funcionamiento no profesional.  
 
Adicionalmente, es posible concluir que el cruce de variables violencia – resistencia – 
desconfianza revela una importante movilización social y búsqueda de espacios de 
participación democrática. Si bien el objetivo del presente documento no es describir las 
características del movimiento social en Buenaventura, sí resultará de gran relevancia 
lograr dar cuenta de cómo la movilización es un lugar común de resistencia para los líderes.  
 
Finalmente, se pueden hacer algunas consideraciones respecto a cómo evaluar las 
representaciones y los marcos sociales en un contexto de pos acuerdo. Hasta ahora se puede 
concluir que las acciones adelantadas por las Fuerzas Armadas se caracterizan por un 
principio orientado a construir una paz entendida como la ausencia de la guerra. Se 
desconoce así la posibilidad de entender la paz como actividades o tareas para la 
construcción de paz a favor de la justicia social. En este sentido allí asistimos a un 
problema estructural: los marcos sociales en que se inscriben las representaciones no se 





Por otro lado se pueden mencionar las consecuencias respecto a la construcción de la 
ciudadanía. Resulta relevante porque las funciones de las Fuerzas Armadas seguramente se 
transformarán, ya no para ser antisubversivas, sino a favor de otras prioridades, además de 
ser la capital del pacífico, mientras que además se constituye como la ciudad con mayor 
desplazados intraurbanos del país: en general, las ciudades de Colombia serán un lugar 
estratégico para construir políticas de reparación y construcción de paz, pues no sólo son 
los lugares que más reciben desplazados forzados, sino porque allí tendrán lugar 
continuidades de las violencias urbanas (CNMH, 2017).   
 
En contextos donde no hay confianza, así como tampoco seguridad y además no hay unos 
principios compartidos entre las Fuerzas Armadas y los civiles, será difícil que se gesten 
cambios en la violencia étnica o racial. Así, las Fuerzas Armadas continuarán en lógicas de 
estigmatización y señalamiento, mientras que esto precisamente generan comportamientos 
micro sociales que fortalecen la conformación del territorio: desconfianza, resistencia y 
violencia como primordiales respecto a la confianza, el cuidado y la alianza.  Buenaventura 
enseña que la respuesta a la violencia urbana no es la militarización, pues la presencia no 
garantiza seguridad, en la medida en que estar no significa control.  
 
El Estado entonces debe ser capaz de lograr intervenciones y presencias que no sean desde 
una perspectiva de controlar la amenaza social, sino a través de otros mecanismos de 
política, que transformen precisamente los marcos sociales que generan continuidades en 
las violencias estructurales de la ciudad.  
 
Las Representaciones Sociales no son estáticas. Así, seguramente un lugar para la 
transformación de estas relaciones y representaciones debe estar entonces en la 
construcción misma de los marcos sociales. Una apuesta como el enfoque de construcción 
de paz como alternativa en la política local o regional permitirá seguro cambios en las 
relaciones y los sentimientos, relaciones y experiencias.  
 
En este sentido, las creencias, normas y rituales sobre el Estado, la vida en colectivo o la 
perspectiva del territorio en Buenaventura son representaciones que tienen tres 
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características: al ser preexistentes y posteriores a la vida de los individuos, se vuelven 
estables para el colectivo, coercitivas frente a la amenaza de su transformación y 
constitutivas a toda la sociedad. En efecto, producto de los marcos sociales en que se 
inscribe el colectivo, pero también de la experiencia y la memoria plural. Su transformación 
dependerá entonces de los cambios de marcos sociales, pero al tiempo de la experiencia del 
sujeto (habitantes) y el objetivo (las Fuerzas Armadas).  
 
Hay entonces una relación entre representaciones y futuro del Estado y de las Fuerzas 
Armadas: las representaciones son producción colectiva de sentido. Allí aparece en escena 
una representación por estudiar: las representación de quien ha sido el objeto de la RS: las 
Fuerzas Armadas. Si bien el documento permite concluir cómo finalmente hay lugares en 
sus discursos sobre la “amenaza social” (O´Donell, 2008) que representan los civiles, esta 
representación deberá analizarse a profundidad, en la medida en que la representación no 
debería ser negativa para los dos sujetos respecto al otro.  
 
La presencia diferenciada del Estado es un mecanismo que mantiene la exclusión histórica 
y que utiliza el clientelismo y la corrupción de elites locales para mantener, no sólo el 
control de la protesta, sino el estado de cosas, las desigualdades sociales, las exclusiones 
históricas de sectores de la población. Un cambio en la intervención política del Estado 
generará cambios en la representación, y allí, la confianza en el Estado se transformar, 
generando intensiones positivas para la participación política.  
 
En otro sentido, resulta importante destacar los aportes de los casos ilustrativos para 
comprender la construcción de las representaciones sociales. Si bien algunas páginas están 
dedicadas a hablar sobre la calle de Piedras Cantan, la militarización y el primer recuerdo, 
investigaciones futuras podrían dedicarse sólo abordar uno de estos escenarios 
específicamente a profundidad. ¿Cuáles son los orígenes de los lugares violentos o 
estigmatizados? ¿Qué opinan los habitantes de estos lugares? ¿Qué piensa la Fuerza Pública 




Al finalizar la escritura de este trabajo ha comenzado el paro civil en Buenaventura. 
Respecto a las conclusiones sobre Experiencias, Sentimientos y Relaciones es posible 
afirmar este evento confirma algunas hipótesis, no sólo desde el discurso de los líderes, 
sino también desde la intervención del Estado. La gran cantidad de noticias relacionadas 
con la intervención militar en Buenaventura desde mediados de mayo de 2017 sobrepasaría 
el objetivo de las conclusiones. Sin embargo, la intervención plantea preguntas respecto al 
lugar de la Fuerza Pública, especialmente del ESMAD, en la ciudad.  
 
La noche del 18 de mayo se presentaron escenarios de violencia caracterizados por el 
saqueo a centros comerciales y mercados locales. La situación duró alrededor de 5 horas, lo 
que dejó completamente desocupados los mercados como La Olímpica del Centro y el éxito 
de la zona continental. En entrevista a CM&, uno de los líderes del paro comentaba: 
“¿cómo es posible que en cinco horas de saqueo no hubiera una sola respuesta del Estado? 
La gente llamaba a la policía y no hubo un solo gas lacrimógeno ese día. No hubo 
capturados, no hubo enfrentamiento. El saqueo sólo sirvió de excusa para militarizar la 
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El trabajo realizado de entrevistas y visitas en Buenaventura incluyó dos ejercicios de 
devolución con las organizaciones sociales que prestaron sus voces para construir el 
documento final. Dos talleres de fotografía y construcción de un Observatorio local de la 
violencia. 
 
Taller 1. La Documentación de casos 
 
El ejercicio de la documentación de casos fue pensado con el fin de lograr establecer una 
primera guía para la construcción de un Observatorio local en Buenaventura. Este 
Observatorio tendrá como objetivo la documentación de casos relacionados con la violencia 
en el municipio. Así, no sólo rastreará casos relacionados con violaciones de Derechos 
Humanos, sino también con hechos relacionados con abusos de autoridad, por ejemplo. 
Quienes integrarán el Observatorio son miembros de las organizaciones sociales locales, 
tanto en la zona rural, como en el distrito.   
 
El taller de documentación de casos se realizó en dos sesiones durante el primer semestre 
de 2017. La primera sesión tuvo como objetivo la identificación de los objetivos del 
Observatorio y las necesidades y ventajas para llevar a cabo los objetivo. La segunda sesión 
de construcción del Observatorio tuvo como objetivos la identificación de dos elementos: 
las variables y categorías para la construcción de las bases, así como las fuentes de 











Observatorio de Buenaventura  
Nuestros objetivos:  
 
1. Ser un mecanismo de servicio a la comunidad de Buenaventura para conocer la historia 
del municipio, así como los hechos de violencia que han ocurrido.  
 
2. Recibir formación en documentación y derechos humanos. Lograr además formar al 
pueblo de Buenaventura para que aprenda y defienda sus derechos.  
 
3. Contribuir para ser un referente de consulta para conocer sobre la violencia, con el fin de 
disminuir la violencia y la impunidad.  
 
Con lo que contamos Lo que nos hace falta 
Información recolectada durante muchos 
años.  
Personas para entrevistar. Su confianza y 
acceso. 
Conocimiento total del entorno. 
Fichas para documentación.  
Personas para sistematizar. 
Hay un fondo de documentación que sirve 
de base.  
Una cámara, un escanner, un computador.  
 
Las categorías para la construcción de las 
bases de datos.  
 
Acuerdos de confidencialidad, un sistema 
de seguro para la información.  
 
Construir acuerdos para la comunicación y 
publicación de la información.  
 




• El responsable. Grupos alzados en 
armas 
• Los hechos: asesinatos, 
desplazamiento forzado, 
desaparición forzada, amenazas.  
• La ocurrencia: el día y el año en 
que ocurrieron los hechos. Así 
también la hora en que ocurrieron.  
• La víctima: Género, edad y 
algunos nombres.  
• El lugar: barrio en que ocurre, la 
zona también, si es rural o urbana.  
 
  
Memorias de taller Construcción de Observatorio Local. 
 
Las Fuentes de Información 
 
• Defensoría del 
Pueblo  
• Proceso de 
Comunidades 
Negras (PCN) 
• Centro de 
Memoria 
Histórica 
• Unidad de 
Víctimas 





• Archivo de 
Gerardo Valencia 
Cano 
• Periódico El 
Caleño 




• Familiares de las 
víctimas 
• Noticias Jdiciales 





Taller 2. Fotografía  
 
Los talleres de fotografía estuvieron a cargo de Juan Gómez Ramírez y Daniel Arismendi 
Barrera, integrantes de la Fundación para la Educación, la Participación y la Cultura – 
FEPAC -. El taller estuvo constituido por cuatro sesiones.  
 
El objetivo de los talleres de fotografía es de dar comienzo a una Red de comunicación 
Popular. La red tiene como propósito la construcción de mecanismos para difundir los 
hechos de violencia y resistencia en Buenaventura, y en este contexto surgen los talleres de 
fotografía.  
El siguiente es el proyecto realizado por FEPAC. 
 
Proyecto Buenaventura Elementos de la fotografía 
Composición 
  
-  línea de Fuga  
  -  Paisaje o retrato  
  -  Encuadre  
  -  Simetría  
  -  Regla de tercios 
 Exposición  
  -  Modos  
  -  Velocidad de obturación  
  -  Apertura lo  
  -  ISO  
  -  Compensación de la 
exposición  Luz  
  -  Luz dura  
  -  Luz suave  
  -  Luz natural  
  -  Luz artificial  
Taller Día 1 
El objetivo del primer día del taller es ofrecer unas herramientas básicas (aunque 
necesarias) para la construcción de una fotografía, el taller está pensado para ser trabajado 
con dispositivos 
móviles (celulares), sin embargo se llevarán algunas cámaras para aplicar los elementos de 
exposición y luz que ofrece el taller. 
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Adicionalmente se pretende generar (de ser posible) un cuarto oscuro para poder 
comprender el proceso básico de la fotografía. 
Para esta primera parte del taller es necesario un espacio donde poder brindar el mismo y de 
ser posible un Video Beam, en caso de no lograr esto un televisor o con un computador 
basta para la realización del mismo. 
 
 
Fotografía y activismo 
  -  Fotografía en Latinoamérica  
  -  Fotografía en Colombia  
  -  Fotografía como herramienta comunicativa  
 
Proyecto a realizar  
 
 La fotografía se ha consolidado a lo largo de los años como herramienta comunicativa, 
ejemplo de esto son las denuncias realizadas por Robert Capa con la famosa fotografía de 
"muerte de un miliciano" o el trabajo sobre la migración mundial Éxodos (2000) , en 
Colombia el reconocido trabajo de Jesús Abad Colorado que ha documentado los últimos 
30 años de violencia en Colombia es otro de los ejemplos a compartir.  Posteriormente se 
presentarán trabajos recientes de fotoperiodismo que han encontrado una serie de medios 
económicos para poder comunicar su mensaje por medio de la fotografía, casos como el 
reconocido francés JR o el colectivo Dysturb servirán de ejemplo para el trabajo a realizar   
 
Taller Día 3  Fotografía en Buenaventura  Por medio de un trabajo previo por parte de 
los participantes del taller se hará una revisión de las imágenes producidas, se hará una 
construcción colectiva de un reportaje sobre Buenaventura, se discutirá la mejor manera de 
exponer el trabajo realizado durante el taller.  
 
Taller Día 2 
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Este ejercicio pretende servir como un pilotaje de lo que los participantes podrán realizar de 
manera autónoma posteriormente, elementos como el proceso curatorial (selección de la 
imagen o imágenes que comunique de la mejor manera el interés del grupo), el espacio 
donde se dispondrá la exposición, construir el presupuesto para el desarrollo del mismo, el 
proceso de preproducción, producción y postproducción del mismo, entre otros permiten al 
grupo conocer los retos y beneficios del uso de la fotografía como medio comunicativo en 
la región. 
 
Taller Día 4 
 
Intervención del espacio 
Como parte final del proyecto la realización de un producto visual, creado y gestionado por 
los participantes que genere en la comunidad un auto reconocimiento de aquello que sea 
pactado por participantes. 
Materiales 
El taller está diseñado para que los elementos necesarios sean mínimos y aquellos que sean 
necesarios estén al alcance de todos, si bien la fotografía está compuesta de una serie de 
elementos que un dispositivo móvil no posee la fotografía no se limita, las experiencias de 
vida de cada uno de los participantes es el elemento central para el taller, así se busca 
demostrar que la herramienta (cámara) es menos necesaria de lo que se cree. 
Para la parte final del taller (intervención del 
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espacio) se espera hacer uso de los materiales más económicos para la producción de la 
exposición por lo que se reitera que los elementos para desarrollar este taller serán 
mínimos. 
Lo único necesario para la realización de los talleres es participantes para el mismo, un 




De acuerdo a lo desarrollado en Buenaventura, los talleres tuvieron como finalización la 
intervención en las paredes de la ciudad. Específicamente, en las paredes del Hospital de la 
ciudad, abandonado por los mecanismos de corrupción mencionados páginas arriba. A 
continuación se presenta una continuidad fotográfica respecto a lo logrado en los talleres.  
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